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ทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลาท่ีมี เพศ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์
และขนาดสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนั และ 3) ประมวลขอ้เสนอแนวทางการพฒันา
กระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  จ านวน  337 คน และ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา จ านวน 6 คน โดยใช้แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบ t-test และ F-test  
ผลการวจิยัพบวา่  
1) ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจงัหวดัยะลาในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมากและเม่ือศึกษาเป็นรายดา้นพบวา่ มี 4 ดา้นท่ีอยูใ่น
ระดบัมาก และมี 1 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัน้ี ระดบัมาก  คือ ดา้นการวางแผน ดา้นการกระตุน้
หรือการส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน ดา้น การประสานงาน  และดา้นการประเมินผล ระดบัปานกลาง คือ 
ดา้นการจดัสรรทรัพยากร  
2) ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจงัหวดัยะลาจ าแนกตาม ประสบการณ์ วฒิุการศึกษา เพศ และขนาดสถานศึกษาท่ีมีความ
แตกต่างกนั พบวา่ครูผูส้อนท่ีมีวฒิุการศึกษา และปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   และ  
3) แนวทางการพฒันากระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัยะลา  พบวา่ 3.1) ดา้นการวางแผน ควรใหบุ้คลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนมากยิง่ข้ึน โรงเรียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี ท่ีปรึกษาเพื่อใหค้  าแนะน าในการจดัท าแผนท่ีดี ควรมี
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การติดตามและประเมินแผนเพื่อใหก้ารด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  3.2) ดา้นจดัสรร
ทรัพยากร  ควรมีการวางแผนการ จดัสรรทรัพยากรเพื่อท่ีจะสามารถจดัสรรทรัพยากร ท่ีจ าเป็นให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของโรงเรียน และใหมี้การพฒันาครูเพื่อใหส้ามารถสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ   
3.3) ดา้นการกระตุน้หรือส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน   ผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความเขา้ใจ ใหแ้ก่
บุคลากรในการท างานในโรงเรียน มีการมอบหมายงานท่ีตรงกบัความสามารถ และมีการน าหลกัค า
สอนของศาสนาอิสลามเพื่อช่วยกระตุน้ในการท างาน   3.4) ดา้นการประสานงาน โรงเรียนจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์เพื่อใหบุ้คลากรทุกคน สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลและมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร   และ3.5) ดา้นการประเมิน  โรงเรียนควร
แต่งตั้งผูท่ี้มีความรู้ดา้นการประเมินเป็น ผูรั้บผดิชอบ ผูบ้ริหารควร มีการตรวจสอบแบบประเมิน
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This research aims to 1) study administration process as perceived by Islamic 
private school teachers in Yala, 2) to compare administration process as perceived by Islamic 
private school teachers in Yala based on their gender, educational qualification, experience and 
school size, and 3) to provide suggestion for administration process development of Islamic 
private schools in Yala. Questionnaires and interviews as data collection methods were used to 
collect data from 337 teachers and 6 administrators of Islamic private schools in Yala. The 
collected data was analyzed through descriptive statistics (such as percentage, mean, and standard 
deviation), t-test and f-test.  
The results of study as bellows : 
1) Overall average mean of administration process of Islamic private schools in 
Yala as perceived by teachers was found to be high. With regard to mean of each dimension, 
mean of 4 dimensions were found to be high, namely, dimension of planning, 
encouragement/support for work operation, work coordination and evaluation; and mean of 1 
dimension was found to be moderate, which was resource management. 
2) Regarding to administration process of Islamic private schools in Yala as 
perceived by teachers based on their experience, educational qualification, gender and school 
size, the results showed that teachers who hold different educational qualification and worked in 
different school size have different perception towards administration process of the schools with 
statistical significance at .05. 
3) Regarding to suggested ways for administration process development of 
Islamic private schools in Yala, the results revealed as follows  3.1) on planning, it was suggested 
that school personnel should involve themselves more in school planning and the schools need to 
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have an adviser to guide in creating a good school plan. There also should be a monitoring and 
evaluating system in order to ensure the school effective operation. 3.2) on resource management, 
there should be a plan for resource management in order to manage a necessary resource to 
sufficiently fulfil the school needs, and teacher development was also required to ensure quality 
teaching. 3.3) on encouragement/support for work operation, administrators have to create an 
understanding on school work among personnel, to assign work suitable with personnel’s ability, 
and to adopt the tenets of Islam as a way to encourage work operation in the schools. 3.4) on 
work coordination, the schools have to bring in and use information technology to help school 
personnel accessing the data and to provide a quick and easy communication. 3.5) on planning, 
schools should appoint persons who are knowledgeable in planning to be responsible of school 
planning, administrators need to examine evaluation form each time before using it and have to 
make a conclusion of evaluation results as this information could be used to improve and develop 


















     عملية تسيير الأعمال على وجهة نظر مدّرس الددارس الأهلية الإسلامية في لزافظة عنوان البحث
   جالا                    
  لزمد عاسين بارامي           الباحث
             الإدارة والتنفيذ للدراسات الإسلامية القسم
  ــه  6341   العام  الجامعي
 
  صلخستالم
دراسة عملية تسيير الأعمال على وجهة نظر مدّرس ) 1: يهدف هذا البحث إلى 
مقارنة عملية تسيير الأعمال على وجهة نظر مدّرس ) 2. الددارس الأهلية الإسلامية في لزافظة جالا
الددارس الأهلية الإسلامية في لزافظة جالا الدختلف في الخبرات، الدؤهلات العلمية، الجنس، ومستوى 
التسيير للمدارس الأهلية الإسلامية في لزافظة جالا،  جمع الآراء والدقترحات عن كيفية تطوير) 3. الددرسة
فردا، ومديري  733 عددهم حيث في الددارس الأهلية الإسلامية من العاملين الددرسين وتم أخذ العينة من
 وتم جمع البيانات من خلال الاستبانة والدقابلات الشخصية، ثم القيام بتحليل .أفراد 6 الددرسة عددهم
، )X(    ، والانحراف الدعياري )%(البيانات ووصفها من خلال النسب الدئوية، والدتوسطات الحسابية 
 ).F( ، و)t(واختبار 
: ومن أبرز النتائج ما يلي           
تسيير الأعمال بصورتها العامة في الدستوى العالي، وفي  سين وجهة النظر فيللمدر ّ) 1 
في  وأما في الدستوى الدتوسط؛ منها وواحد جوانب في الدستوى العالي، أربعة وجدت صورتها الدفصلة
 وكذلك التنسيق، جانب العمل، لأداء التعزيز أو الإثارة جانب التخطيط، جانب فهو الدستوى العالي
 .الدوارد تخصيص جانب هوو وأما الدستوى الدتوسط التقييم، جانب
تسيير الأعمال بحسب تباين الخبرات، الدؤهلات  سين عندهم وجهة النظر فيللمدر ّ) 2
 مستوى الددرسة وتباين العلمية، ومستوى الددرسة توصلت إلى أن الددّرسين ذوي الدؤهلات العلمية
.).  50(حيث نسبتها الدئوية  في وجهة نظرهم من تضارب
من  يتطلب أن جانب التخطيط )1.3 :الأداء توصلت إلى عملية تطوير كيفية وأما) 3
 وإعطاء لتوجيه  مستشارا تعين وينبغي للمدرسة الدستقبلية، الددرسة خطة وضع الدساهمة في منسوبي الددرسة
 جانب تخصيص )2.3. ومثمر الأداء فّعال ليكون وتقييم متابعة ذلك إلى إضافة الخطة؛ وضع في النصح
 )01(
 
سين للمدر ّ قدرة الأداء الددرسة وتطوير لاحتياجات كافية لتكون خطة في ذلك لذا الدوارد ينبغي للمدرسة
 أن الددرسة مديري على فينبغي العمل أداء تعزيز أو الإثارة جانب )3.3. ناجحة لتكون عملية التدريس
 من الدين تعاليم إدراج إلى سين؛ إضافةلددر ّا ومواهب لدقدرة ومطابق العمل تكليف في منسوبي مع يتفاهموا
 أن الددرسة على التنسيق فينبغي وجانب )4.3 .منتعش العمل النبوية ليكون والأحاديث القرآن آيات
) 5.3. بالآخرين الاتصال وسرعة الحقائق إلى المجال لدنسوبين للوصول لفتح الدعلوماتية التقنية تستخدم
 أن الدديرين من ويتطلب عنه، لرال التقييم مسؤولا في خبيرا تعين الددرسة على التقييم ينبغي جانب وأما
 وتطوير الإصلاح في معطيات لتكون الدقيمة النتائج ويجمع استعمالذا قبل التقييم آلة ويراجعوا ينظروا
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  
อิสลามเป็นศาสนาท่ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการศึกษาเป็นอยา่งยิง่  เน่ืองจาก
การศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นในการด าเนินชีวติของมนุษย์  เป็นหวัใจส าคญัของการสร้างความเจริญใน
ดา้นต่างๆ ดงันั้นตั้งแต่เร่ิมแรกท่ีอิสลามแผข่ยาย อิสลามไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหม้นุษยมี์ความรู้  
ดงัปรากฏในหา้อายะฮฺแรกท่ีอลัลอฮฺ  ทรงประทานใหท้่านนบีมุฮมัมดั   ซ่ึงไดเ้ร่ิมดว้ยอายะฮฺท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมใหมี้การศึกษาหาความรู้ อลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวว้า่ 
 
                                          
                              (قلعلا:1-5) 
ความวา่ “จงอ่านดว้ยพระนามแห่งผูอ้ภิบาลของเจา้ผูท้รงใหบ้งัเกิด  ทรงใหบ้งัเกิด
มนุษยจ์ากกอ้นเลือด  จงอ่านเถิด  และผูอ้ภิบาลของเจา้นั้นผูท้รงใจบุญยิง่  ผูท้รง
สอนการใชป้ากกา ผูท้รงสอนมนุษยใ์นส่ิงท่ีเขาไม่รู้” (อลั-อะลกั: 1-5) 
  
และอีกหน่ึงอายะฮฺอลัลอฮฺ  ไดไ้ดต้รัสวา่ 
 
               (ملقلا:1) 
ความวา่ : นูน ขอสาบานดว้ยปากกาและส่ิงท่ีพวกเจา้ขีดเขียน (อลักอลมั :1)  
 
จากค าตรัสของอลัลอฮฺ  ไดส้ะทอ้นและยนืยนัวา่ การอ่านและการเขียนบนัทึก
ถือเป็นแนวทางของการสะสมและเพิ่มพนูองคค์วามรู้  และปัญญา เป็นแหล่งแห่งทางน าตลอดจน
เป็นปัจจยัหลกัการพฒันาของมวลมนุษยชาติโดยแทจ้ริง 
การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกชนชาติจะตอ้งใหค้วามส าคญั เน่ืองจากการศึกษาเป็น
รากฐานในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ และแกไ้ขปัญหาต่างๆ  ในสังคมได้ เป็นกระบวนการ
ท่ีจะช่วยใหค้นไดพ้ฒันาตนเองดา้นต่างๆ  ท่ีสามารถจะด ารงชีพ  และประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมี
ความสุข รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง  รวมเป็นพลงัสร้างสรรคก์ารพฒันาสังคมและประเทศไดอ้ยา่ง
2 
 
ย ัง่ยนื ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีไดใ้หค้วามส าคญักบัการศึกษาและไดมี้การร่าง
พระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ. 2545 
ข้ึนมาเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาของประเทศนั้นมีคุณภาพ ซ่ึงเป้าหมายส าคญัของการจดัการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ไดก้ าหนดไวว้า่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  แต่ถึงอยา่งไรก็ตามการจดัการศึกษาของ
ประเทศไทยในปัจจุบนัก็ยงัไม่สามารถพฒันา คุณภาพให้ไปในทิศทางท่ีดีข้ึนจากสถิติขอ้มูลการจดั
อนัดบัการศึกษาของประเทศไทยในเวทีโลก ปี 2556 โดย WEF : World Economic Form พบวา่ 
อตัราการเขา้เรียนของเด็กไทยอยูใ่นอนัดบั 101 ของโลก และเป็นอนัดบั 9 ของอาเซียน ในส่วนของ
คุณภาพ ระบบการศึกษาของไทยอยูใ่นอนัดบั 78 ของโลก และอนัดบั 8 ของอาเซียน รวมทั้ง
คุณภาพประถมศึกษาอยูใ่นอนัดบั 86 ของโลก อนัดบั 7 ของอาเซียน  (ส านกังานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน : ออนไลน์) และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของการจดัการศึกษาภายในประเทศไทย
พื้นท่ีมีระดบัคุณภาพของการจดัการศึกษา อยูใ่นระดบัต ่า คือพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เม่ือ
ประเมินจาก ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนท่ีผา่นการ ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  
(Ordinary National Educational Testing: O-NET) ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ เฉล่ียไม่ผา่นเกณฑ์  (สถาบนั
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องคก์รมหาชน), ม.ป.ป : 26)    และผลของการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน)  หรือ สมศ.  






ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานการศึกษาเอกชน และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หากพิจารณาสัดส่วนการจดัการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานระหวา่งภาครัฐและ
เอกชน พบวา่ในระดบัประถม ร้อยละ 80 จะเป็นการจดัการศึกษาของภาครัฐ แต่เม่ือถึงระดบั
มธัยมศึกษาถือเป็นจุดเปล่ียนส าคญัเพราะสัดส่วนการจดัการศึกษาของรัฐบาลต่อเอกชนในระดบั







พระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ ไดก้ าหนดในมาตราท่ี 45 ใหส้ถานศึกษาเอกชนจดัการศึกษาได้






ประเมิน  จากโรงเรียนท่ีเขา้รับการประเมินจ านวน  556 โรงเรียน  มีโรงเรียนท่ีไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานจ านวน  157 โรง คิดเป็นร้อยละ  28.24 และโรงเรียนท่ีไม่ผา่นการรับรองมาตรฐานจ านวน  
399 โรง คิดเป็นร้อยละ  71.76 โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานเป็น
สัดส่วนนอ้ยท่ีสุดเพียงร้อยละ  20.16 และไม่ไดรั้บการรับรองสูงถึงร้อยละ  79.84 (มูลนิธิ สุข-แกว้  
แกว้แดง : ออนไลน์) จากผลการประเมินสมควรท่ีจะตอ้งหาแนวทางแกไ้ขและพฒันาเพื่อใหผ้ลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนดงักล่าวเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
ปัญหาคุณภาพการศึกษา ของ โรงเรียนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซ่ึงส่งผลให้
โรงเรียนไม่ไดรั้บ การรับรองมาตรฐานจากกการประเมินภายนอกเป็นส่ิงท่ีสถานศึกษาไม่อาจท่ีจะ
มองขา้มไดเ้น่ืองจากเป็นส่ิงท่ีสามารถสะทอ้นถึงคุณภาพของการจดัการศึกษาของโรงเรียนและ
ศกัยภาพของการบริหารจดัการของ โรงเรียน  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการหรือผูบ้ริหาร
โรงเรียนจ าเป็น ท่ีจะตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจและใหค้วามส าคญั เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นเหมือนตวั
จกัรส าคญัท่ีจะสร้างบรรยากาศและสภาพท่ีเอ้ือต่อการพฒันา ต่อการสร้างสรรคคุ์ณภาพการเรียน
การสอน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 62) และผูบ้ริหารคือคนท่ีรับผดิชอบผลของ
การท างานขององคก์รทั้งหมด ผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งรับผดิชอบใหอ้งคก์ร สามารถด าเนินการให้








หนา้ท่ีก็คือการบริหารงานใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของอลัลอฮฺ  ซ่ึงอลัลอฮ  ไดต้รัสไวว้า่  
 
                           …          (لاةبوت:105) 
ความวา่ : จงกล่าวเถิด(มุฮมัมดั) วา่ “พวกท่านจงท างานเถิด แลว้อลัลอฮจ์ะ
ทรงเห็นการงานของพวกท่าน และร่อซูลของพระองคแ์ละบรรดามุอมิ์นก็
จะเห็นดว้ย (อตัเตาบะฮฺ : 105) 
 
นอกจากนั้นอลัลอฮฺ  ยงัไดต้รัสอีกวา่ 
               (لالنح:93) 
ความวา่ : และแน่นอนพวกเจา้จะถูกสอบสวนถึงส่ิงท่ีพวกเจา้ไดก้ระท าไว ้
(อนั-นะหฺลิ: 93) 
 
จากค าตรัสของ อลัลอฮ   ดงักล่าวบ่งบอกถึง การบริหาร งาน ของอิสลาม มี
ลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากปรัชญาการบริหาร งานของทัว่ๆไป เพราะมีความครอบคลุมในเร่ืองของ      
อิบาดะห์ เป็นการปฏิบติังานท่ีมีเป้าหมายไม่ใช่เพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์รเพียงอยา่งเดียว
เท่านั้นแต่ยงัจะตอ้งไดรั้บความโปรดปรานจากอลัลอฮฺ   ดว้ย ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความย  าเกรงและ
เคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ   เน่ืองจากเขาจะตอ้งถูกสอบสวนในวนัโลกหนา้ถึงหนา้ท่ีและบทบาท




ความย  าเกรงและเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ  
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อใหส้ามารถบรรลุ
ซ่ึงเป้าหมายต่างๆท่ีไดก้ าหนดไวน้ั้น ผูบ้ริหารถือวา่เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัมากท่ีสุด ในฐานะของผู ้
ท่ีท  าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและควบคุมการด าเนินงานและบริหารงานดา้นต่างๆ ผูบ้ริหาร
จะตอ้งท าหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลการปฏิบติังานของบุคลกรหรือผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาใน





มีการกระตุน้หรือการจูงใจเพื่อใหบุ้คลากรทุกคนโรงเรียนมีขวญัและก าลงัใจในการด าเนินงาน มี
การจดัระบบการประสานสานท่ีดีเพื่อเป็นการประสานความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่าย ในองคก์รให้
สามารถด าเนินงานใดงานหน่ึงของโรงเรียนใหป้ระสบความส าเร็จ ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนจ าเป็นท่ี
จะตอ้งอาศยัทกัษะทางการบริหารงานหลายๆดา้น และจะตอ้งหาวธีิจดัการในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ
ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะสามารถด าเนินกิจการทางการศึกษาใหป้ระสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย คือสามารถสร้างผูเ้รียนท่ีมีความสมบูรณ์ในทุกๆดา้นทั้งดา้นสติปัญญา 
ร่างกาย ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีความย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ  และเป็นความหวงัของประเทศชาติต่อไป แต่
ในทางกลบักนัถา้หากการบริหารจดัการของโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
หรือไม่สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีโรงเรียนประสบอยูก่็จะส่งผลใหเ้ป้าหมายของโรงเรียนยากท่ีจะ





อิสลามโดยเฉพาะโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษา  จากผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสามโดย
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ร มหาชน)หรือสมศ. โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่ยงัไม่สามารถจดัการศึกษาไดต้าม
มาตรฐานท่ีก าหนด โดยเฉพาะจงัหวดัยะลา จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดย  สมศ. 
จงัหวดัยะลามี จ านวน โรงเรียนท่ีผา่นการประเมินนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้  ไดแ้ก่ จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี และบางส่วนของจงัหวดัสงขลา จากการ
ประเมินภายนอกทั้งส่ีจงัหวดัมีจ านวนโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนจ านวนทั้งส้ิน 556 โรง ในแต่
ละจงัหวดัมีผลการประเมินท่ีแตกต่างกนั โดยท่ีจงัหวดันราธิวาสโรงเรียนท่ีไดรั้บการประเมิน 
จ านวน 172 โรง ไดรั้บการรับรองจ านวน 71 โรงและไม่ไดรั้บการรับรองจ านวน 101 โรง จงัหวดั
ปัตตานีโรงเรียนท่ีไดรั้บการประเมิน จ านวน 194 โรง ไดรั้บการรับรองจ านวน 39 โรง และไม่ได้
รับการรับรองจ านวน 155 โรง จงัหวดัยะลาโรงเรียนท่ีไดรั้บการประเมิน จ านวน 108 โรง ไดรั้บ
การรับรองจ านวน 2 โรงและไม่ไดรั้บการรับรองจ านวน 106 โรง และบางส่วนของจงัหวดัสงขลา
(สพป.สงขลาเขต3) โรงเรียนท่ีไดรั้บการประเมิน จ านวน 82 โรง ไดรั้บการรับรองจ านวน 45 โรง
และไม่ไดรั้บการรับรองจ านวน 37 โรง จากผลการประเมินดงักล่าวจงัหวดัยะลามีโรงเรียนท่ีไดรั้บ
การประเมินจากจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 108 โรง โรงเรียนท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานมีเพียง 2 
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โรง คิดเป็นร้อยละ 1.85 และโรงเรียนท่ีไม่รับการรับรอง จ านวน 106 โรง คิดเป็นร้อยละ 98.15 





ไม่ไดรั้บการรับรองจะอยูใ่นระดบัดีเท่านั้น  (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน)  : ออนไลน์)   ส่ิงน้ีสอดคลอ้งกบั  รายงานการวจิยั  การศึกษาสาเหตุท่ีท า
ใหค้ะแนน  O-NET ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6 ต ่า : กรณีศึกษาโรงเรียนสุขสวสัด์ิวทิยา  หน่ึงใน
สาเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อคะแนน  O-NET ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6 ต ่า  ผูบ้ริหารโรงเรียนขาด
ทกัษะและความเขา้ใจในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสอดรับกบัประสิทธิผลของการจดัการ
เรียนรู้  (สุรชยั  ไวยวรรณจิตร , 2552) ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูท่ี้มีบ ทบาทส าคญัในการบริหารงาน
โรงเรียนควรท่ีจะตอ้งมีการศึกษาและพฒันากระบวนการบริหารงานของโรงเรียนใหดี้ยิง่ข้ึนทั้งน้ี
เน่ืองจากผูบ้ริหารคือกุญแจแห่งความส าเร็จใน การส่งเสริมคุณภาพของโรงเรียน( ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน),  2556 : 8) 




ยิง่ข้ึน จากสภาพความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว  จึงน่าจะมีการศึกษากระบวนการ
บริหาร งาน ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา เป็นอยา่งไร รวมถึงเป็น



















จงัหวดัยะลา ท่ีมีประสบการณ์ วฒิุการศึกษา เพศ และขนาดสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความ
แตกต่างกนั  
 
1.4 ความส าคัญของการวจัิย 
   
1.4.1 ท าใหท้ราบกระบวนการบริหาร งานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจงัหวดัยะลา 
1.4.2 เป็นแนวทางใหผู้บ้ริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา
น าไปปรับปรุงกระบวนการบริหารงานใหเ้หมาะสม  และก่อใหเ้กิดผลท่ีดีต่อคุณภาพของผูเ้รียน
ต่อไป 





1.5.1. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
1.5.1.1 ประชากรในการวจิยั  ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ในปีการศึกษา  2556 รวมจ านวนทั้งส้ิน  2,107 คน จากโรงเรียน
จ านวน 41 โรง 
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1.5.1.2 กลุ่ม ตวัอยา่งในการวจิยั ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ในปีการศึกษา  2556 รวมจ านวนทั้งส้ิน 337 คน จากโรงเรียน
จ านวน 41โรง ซ่ึงไดม้าโดยใชสู้ตรค านวณของทาโร ยามาเน่ 
 
1.5.2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
1.5.2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
1) เพศ  
1.1) เพศชาย 
1.2) เพศหญิง 
2) วฒิุการศึกษา แบ่งเป็น 
2.1) ปริญญาโท 
2.2) ปริญญาตรี 
2.3) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
3) ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
  3.1) นอ้ยกวา่ 5 ปี 
    3.2) ตั้งแต่ 5-10 ปี 
    3.3) มากกวา่ 10 ปี  
4) ขนาดของโรงเรียน แยกเป็น 
4.1) ขนาดเล็ก มีนกัเรียน 500   คนลงมา 
4.2) ขนาดกลาง มีนกัเรียน 501 - 1000 คน 
4.3) ขนาดใหญ่ มีนกัเรียน 1001 ข้ึนไป 
 












ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษากระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหาร ใน
ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัสรรทรัพยากร  ดา้นการกระตุน้หรือการส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน          
ดา้นการประสารงาน และดา้นการประเมินผล  
 




















1. ผูบ้ริหาร  หมายถึง  ผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง  ซ่ึงไดแ้ก่  ผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการ  
ผูอ้  านวยการ และ รองผูอ้  านวยการ ท่ีมีบทบาทต่อการพฒันาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัยะลา 















3. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
1.นอ้ยกวา่ 5 ปี 
2. ตั้งแต่ 5-10 ปี 
3. มากกวา่ 10 ปี  
ขนาดของโรงเรียน แยกเป็น 
1. ขนาดเล็ก  
2. ขนาดกลาง  




2. ครู หมายถึง ครูท่ีสอนรายวชิาสามญัและศาสนาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอน ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา 
3. ขนาดโรงเรียน  หมายถึง  การแบ่งโรงเรียนท่ีใชน้กัเรียนเป็นตวัก าหนด  โดย
จ าแนกเป็น 3 แบบ ไดแ้ก่  
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก มีนกัเรียน 500   คนลงมา 
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง มีนกัเรียน 501 - 1000 คน 
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนกัเรียน 1001 ข้ึนไป 
 4. กระบวนการบริหารงาน หมายถึง กระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลาทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ 
4.1 การวางแผน หมายถึง กระบวนการท่ีคณะผูบ้ริหารหรือบุคลากรท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา ร่วมกนัก าหนด
จุดมุ่งหมายและวธีิการท่ีจะด าเนินการส่ิงใดส่ิงหน่ึงไวล่้วงหนา้  โดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกของโรงเรียนเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวใ้นระยะเวลาท่ีก าหนด 
4.2 การจดัสรรทรัพยากร หมายถึง กระบวนการแสวงหาและใชท้รัพยากรใน




บุคลากรภายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา ปฏิบติังานต่างๆใหแ้ก่โรงเรียน  
โดยท าใหบุ้คลากรมีขวญัดี  มีก าลงัใจท่ีจะอุทิศกาย  อุทิศใจ  ท างานอยา่งเตม็ท่ีเพื่อใหบ้รรลุซ่ึง
เป้าหมายของโรงเรียน 
4.4 การประสานงานหมายถึง  การร่วมมือร่วมใจกนัของบุคลากร โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา ในทุกระดบั ในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  อยา่งเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  มีการส่ือสารอยา่งเป็นระบบระหวา่งแผนงานในโรงเรียนและกบัหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 






5. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  หมายถึง โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามมาตรา  15 (1) ท่ีสังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา เปิดสอนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการจดัการศึกษาใน  2 หลกัสูตรคือ  หลกัแกนกลางการศึกษาขั้น




ในงานวจิยัเล่มน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี 
1. ความหมายภาษาไทยของคมัภีร์อลักุรอาน   ผูว้จิยัอา้งอิงจากพระมหาคมัภีร์ 
อลักุรอานฉบบัท่ีจดัพิมพโ์ดยศูนยก์ษตัริยฟ์าฮดั เพื่อการพิมพอ์ลักุรอาน ปีฮิจเราะฮฺศกัราช 1419  
ผูแ้ปลคือ สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับแห่งประเทศไทย โดยผูว้จิยัอา้งอิงในบรรณานุกรมเพียงคร้ัง
เดียว 
2. การอา้งอิงตวับทอลักุรอาน  ผูว้จิยัอา้งอิงสูเราะฮฺและอายะฮฺไวด้า้นหลงัของตวั
บทและความหมาย 
3. การอา้งอิงตวับทหะดีษ ผูว้จิยัอา้งอิงแหล่งท่ีมาของหะดีษในเชิงอรรถและหะดีษ 
ใดท่ีมีแหล่งท่ีมาหลายแหล่ง ผูว้จิยัไดร้ะบุเจา้ของส านวนท่ีอา้งอิงไว  ้เช่น ส านวนของมุสลิม  เป็นตน้  
หากไม่ระบุส านวนท่ีอา้งหมายความวา่ทุกแหล่งท่ีมาใชส้ านวนเดียวกนั 
4. สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวจิยั 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชส้ัญลกัษณ์ ดงัน้ี 
4.1   อ่านวา่ “สุบฮานะฮูวะตะอาลา” เป็นค าสรรเสริญต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ 
แปลวา่    อลัลอฮฺ ผูท้รงมหาบริสุทธ์ิ 
4.2   อ่านวา่ “ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั” เป็นค าสรรเสริญและขอพร 
แด่ท่านนมูฮ ามดั แปลวา่ ขออลัลอฮฺ   ทรงสดุดีและใหค้วามสันติแด่ท่าน 
4.3  อ่านวา่ “เราะฎิยลัลอฮุอนัฮู” เป็นค าขอพรแด่เศาะหาบะฮฺ แปลวา่ 
ขออลัลอฮฺ ทรงพอพระทยัต่อท่าน 
4.4   วงเล็บปีกกาจะใชส้ าหรับอายะฮฺอลักุรอาน 










  2.1 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
       2.1.1 พฒันาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
           2.1.2 สภาพปัจจุบนัของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
        2.1.3 ขอบข่ายการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน 
    2.2 การบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       2.2.1 ความหมายของการบริหาร 
       2.2.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
       2.2.3 กระบวนการบริหารงานสถานศึกษา 






















อยา่งนอ้ยมี 3 รูปแบบดว้ยกนั คือ สถาบนัการศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
(เรียนศาสนาควบคู่สามญั) และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเพียงอยา่งเดียว(อิบรอเฮม็ ณรงครั์กษา
เขตและนุมาน หะยมีะแซ, 2553 : 131) 
ตามขอ้มูลเดิมและความเขา้ใจเดิมนั้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
รูปแบบท่ีมีการจดัการศึกษาศาสนาควบคู่สามญัในระยะแรกจะเรียกวา่โรงเรียนราษฎร์ ถือก าเนิด
คร้ังแรกราวปีพ.ศ.2504 โดยการแปรสภาพมาจากสถาบนัการศึกษาปอเนาะ (อิบรอเฮม็ ณรงครั์กษา







อิสลามศึกษา พ.ศ.2504 หลกัสูตรอิสลามอิสลามศึกษาพ.ศ.2513 หลกัสูตรอิสลามอิสลามศึกษาพ.ศ.
2523หลกัสูตรอิสลามอิสลามศึกษาพ.ศ. 2535หลกัสูตรอิสลามอิสลามศึกษาพ.ศ. 2540หลกัสูตร




เยาวชนท่ีนบัถือศาสนาอิสลามใหเ้ป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  ซ่ึงส่วน
ใหญ่อยูใ่น 5 จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดแ้ก่  สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  และสตูล  โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถานศึกษาท่ีแปรสภาพมาจากโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม
ซ่ึงส่วนใหญ่เคยเป็นปอเนาะแปรสภาพตานโยบายของรัฐ ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนหลกัคือวชิาสามญั และวชิาศาสนา มีส านกังานการการศึกษาเอกชนเป็นผูดู้แล
รับผดิชอบ  ใหก้ารสนบัสนุนดา้นต่าง  ๆ เพื่อยกระดบัโรงเรียนใหมี้คุณภาพทดัเทียมกบัสถานศึกษา
ของรัฐโดยการด าเนินการจดัการศึกษาทั้งหมดใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 
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2550 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ส านกังานคณะกรรมการศึกษาเอกชนถือวา่เป็นหน่วยงาน
ตน้สังกดัของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตามมาตรา 14 ดงัน้ี 
  1) รับผดิชอบงานธุรการ และสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
2) เสนอแนะนโยบายยทุธศาสตร์ แผนพฒันาการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ 
3) ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นวชิาการ การประกนัคุณภาพ การวจิยัและพฒันาเพื่อ
ประกนัคุณภาพการศึกษาเอกชน 
4) รับผดิชอบการด าเนินการเก่ียวกบักองทุน 
5) ด าเนินการจดัสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการท่ี คณะกรรมการ 
ก าหนดตามมาตรา 13 (4) 





การท่ีส านกังานการการศึกษาเอกชนไม่มีหน่วยงานส่วนภูมิภาคท่ีดูแลโรงเรียนเอกชนโดยตรง  แม้
ตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะไดก้ าหนดใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาดูแล
บูรณาการการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในพื้นท่ี แต่ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตอ้งมีภารกิจหลาย
ดา้น โดยเฉพาะการการดูแลส่งเสริม สนบัสนุนโรงเรียนในสังกดัสพฐ. ซ่ึงมีจ  านวนมากอยูแ่ลว้ จึง
ไม่สามารถดูแลการศึกษาเอกชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงส่งผลใหโ้รงเรียนเอกชนทัว่ไป โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สถานศึกษาปอเนาะ และศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ(ตาดีกา) ขาดการดูแลให้
ค  าแนะน าช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งเพียงพอและทนัเหตุการณ์  จึงท าใหค้ณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุมเม่ือวนัท่ี 21  เมษายน 2552 ไดมี้มติเห็นชอบใหจ้ดัตั้งส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัใน 5 
จงัหวดัไดแ้ก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล และจดัตั้งส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอ
ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และ 4 อ าเภอในจงัหวดัสงขลา (จะนะ 
เทพา นาทว ีและสะบา้ยอ้ย) รวม 37  อ  าเภอ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 :15-16) การจดัตั้ง
ส านกังานคณะกรรมการศึกษาเอกชนส่วนภูมิภาคดงักล่าวสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา
เอกชนมาตรา 15 คือ “เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการจดัการศึกษาเอกชน ในจงัหวดัหน่ึงนอกจาก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหมี้กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเป็นส่วนราชการในส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเขตใดเขตหน่ึง มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษาเอกชนท่ีอยูใ่นจงัหวดันั้น





มากกวา่หน่ึงเขตพื้นท่ีการศึกษาใหก้ระท าไดโ้ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ทั้งน้ีโดย
ค านึงถึงความสะดวก การประหยดั และความเป็นเอกภาพของนโยบายการศึกษาเอกชน ” ซ่ึง
บทบาทของส านกังานการการศึกษาเอกชนในแต่ละจงัหวดัและแต่ละอ าเภอนั้นจะเป็นผูรั้บผดิชอบ
หลกัดูแลอ านวยความสะดวก รวมทั้งนิเทศการเรียนการสอนไดอ้ยา่งทัว่ถึง สม ่าเสมอ มี
ประสิทธิภาพและก าหนดอตัราก าลงัรับผดิชอบงานการศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยั ใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณงานและคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ : ออนไลน์)   
การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโดยส่วนใหญ่จะเป็น 
ลกัษณะ  1 โรงเรียน 2 หลกัสูตรคือ จะมีการจดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสูตรแกนกลาง
พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงเป็นหลกัสูตรรายวชิาสามญัเหมือนโรงเรียนของรัฐโดยทัว่ไปประกอบดว้ย  8 
กลุ่มสาระวชิาคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลย ีศิลปะภาษาต่างประเทศ และอีกหลกัสูตรคือ หลกัสูตร
อิสลามศึกษาพุทธศกัราช 2546 ส่วนหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 เป็นหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใหใ้ชก้บัโรงเรียนของรัฐท่ีสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เท่านั้น หลกัสูตรอิสลามศึกษาจะแบ่ง
ออกเป็นสาระวชิาเช่นเดียวกนักบัหลกัสูตรรายวชิาสามญั ประกอบดว้ยรายวชิาส าคญัท่ีผูท่ี้นบัถือ
ศาสนาอิสลามจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ซ่ึงรายวชิาต่างๆเหล่าน้ีจะมีช่ือเฉพาะเป็นภาษาอาหรับน้ีไดแ้ก่  
รายวชิาอลัฟิกฮ ์อลัฮาดิษ อลัตฟัซีร อลัอากีดะห์ อตัตารีค อลัอคัลาก อลัมลาย ูและอลัอารอบียะห์ 
รายวชิาต่างๆเหล่าน้ีจะมีเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติั หลกัศรัทธาในอิสลาม วจันศาสนา
ดา อรรถาธิบายค าภีร์อลักุรอาน และรายวชิาภาษาอาหรับและมลาย ูถึงแมว้า่โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจะเป็นท่ีนิยมของประชาชนในพื้นท่ีโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษา แต่
การจดัการศึกษาในภาพรวมยงัมีคุณภาพต ่ากวา่โรงเรียนของภาครัฐ(เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์, 2550 
:160) ดงันั้นหน่วยงานของรัฐจึงไดมี้การหาแนวทางในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาของเอกชน
ใหดี้ข้ึนโดยก าหนดแนวทางการพฒันาไวใ้นแผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ













3) ส่งเสริมการใชน้วตักรรมการสอนอลักุรอานท่ีหลากหลาย เช่น กีรออาตี อิก 
เราะฮฺ หรือวธีิอ่ืนๆในศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ (ตาดีกา) สถาบนัปอเนาะ และโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
4) พฒันาหลกัสูตรการสอนอิสลามศึกษาตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงระดบัอุดมศึกษา 




  6) เร่งสร้างระบบการเทียบโอนนกัเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัอิสลามศึกษาตอน
ปลายกบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหส้ามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาได ้
  7) จดัตั้งหน่วยงานพฒันาอิสลามศึกษา ทั้งระดบัเขตตรวจราชการและระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษา โดยมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการท่ีมีความรู้ทางศาสนาอิสลามจากทุก
ภาคส่วนท าหนา้ท่ีเสนอแนะนโยบาย พฒันาหลกัสูตร วจิยั พฒันาบุคลากร พฒันาส่ือ นวตักรรม 
และจดัท าระบบสาระสนเทศทางอิสลามศึกษา  ตลอดจนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลดา้นอิสลาม
ศึกษา 
  8) พฒันาบุคลากรอิสลามศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ศูนยก์ารศึกษาอิสลาม
ประจ ามสัยดิ (ตาดีกา) และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามศึกษาทุกประเภทเขา้สู่ระบบ การ
ออกใบประกอบวชิาชีพผูส้อนอิสลามศึกษา 
  9) ปรับการอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบนัการศึกษาปอเนาะ 






  10) จดัระบบเทียบโอนและการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาทุกระดบัเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเขา้ศึกษาต่อ 
  11) พฒันาระบบนิเทศดา้นอิสลามศึกษา และศึกษานิเทศกใ์หมี้ความรู้ความเขา้ใจ
ดา้นอิสลามศึกษา 
  12) พฒันาระบบสุขาภิบาลในสถาบนัศึกษาปอเนาะ เพื่อใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
เช่นใหมี้แหล่งน ้าด่ืมสะอาด 
  13) ยกยอ่งเชิดชูเกียรติโตะ๊ครู ผูส้อนอิสลามศึกษาในปอเนาะและสถาบนัศึกษา
ปอเนาะตน้แบบการเรียนการสอนในระดบัพื้นท่ีและระดบัชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552:24-26)   
  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
ดว้ยดีจากรัฐบาลตั้งแต่มีการออกพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ใหโ้รงเรียนราษฎร์
ประเภทต่างๆท่ีจดัตั้งตามกฎหมายเดิมคือพระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2497 เป็นโรงเรียน
เอกชนตามพระราชบญัญติัใหม่น้ี โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามจึงเป็นเป็น “โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม โดยท่ีการอุกหนุนจากรัฐบาลประกอบดว้ย 1) การเงิน 2) บุคลากร 3) อุปกรณ์
การเรียนการสอน 4) วทิยาคารสงเคราะห์ และ5) อ่ืนๆ ในปีงบประมาณ 2547 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติ
รัฐมนตรีเก่ียวกบัการพฒันาตามยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กระทรวงไดอ้อก
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการส่งเสริมและสนบัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2547 ก าหนดใหส้ านกังานบริหารคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนส่งเสริมและสนบัสนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดงัต่อไปน้ี 
  1) การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  2) ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นวสัดุและครุภณัฑ ์
  3) ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นอาคารสถานท่ี 
  4) ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นอ่ืนๆ 
  ในปี 2548 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไดป้ระกาศใช ้
“ประกาศส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเร่ืองหลกัเกณฑ ์วธีิการและ
เง่ือนไขการอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนเป็นบตัรค่าเล่าเรียน พ.ศ. 2548” ระเบียบดงักล่าว
ก าหนดเกณฑว์า่โรงเรียนท่ีมีสิทธิไดรั้บการอุดหนุนเป็นบตัรค่าเล่าเรียน (อุดหนุนรายหวั 100%) คือ
โรงเรียนตามมาตรา 15(1) ท่ีเปิดสอนวชิาศาสนาอิสลามควบคู่วชิาสามญัท่ีมีมูลนิธิหรือมสัยดิเป็น




ตาราง  1 การอุดหนุนนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ของมสัยดิหรือมูลนิธิ 







ก่อนประถมศึกษา 600 3,860 4,960 9,420 
ประถมศึกษา 1,100 3,860 4,460 9,420 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 1,800 4,825 3,900 10,525 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 2,700 4,825 3,900 11,425 
หมายเหตุ :  
1. โรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษา ไดรั้บการอุดหนุนเป็นเงิน
ค่าใชจ่้ายรายหวันกัเรียนเฉพาะระดบัชั้นอนุบาล 2 และ 3 
2. ตารางน้ีมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2548 
ท่ีมา:  ประกาศส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเร่ือง
หลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขการอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียนเอกชนเป็นบตัรค่าเล่าเรียน พ.ศ. 
2548 (2548, 29 ธนัวาคม) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนท่ี 125 ง. หนา้ 57 – 62. 
ปัจจุบนัอตัราการใหเ้งินอุดหนุนไดมี้การปรับเปล่ียนใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม
ของยคุสมยัซ่ึงไดป้รับจ านวนเงินใหสู้งข้ึนพร้อมกบัเพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูอีก 5% ซ่ึง
ไดแ้จง้ไวใ้นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน
เอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2554 ดงัตารางต่อไปน้ี 
ตาราง 2 การอุดหนุนนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
















ก่อนประถมศึกษา 1,700 4,196 210.00 4,960 11,066.00 
ประถมศึกษา 1,900 4,196 210.00 4,460 10,766.00 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 3,500 5,247 262.50 3,900 13,209.50 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 3,800 5,247 262.50 3,900 13,209.50 
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ท่ีมา:  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือ
นกัเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2554 (2554, 12 ตุลาคม) ราช




โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1) และ (2) ส าหรับจ านวนค่าตอบแทนของครูสอน
ศาสนาเป็นไปตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตาราง  3 การอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่
วชิาสามญัมาตรา 15(1) 
ท่ี 








1 ไม่เกิน 80 คน 2 2,000 4,000 
2 81 – 120 3 2,000 6,000 
3 121 4 2,000 8,000 
 
ตาราง  4 การอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่
วชิาสามญัมาตรา 15(2)  
ท่ี 













1 ไม่เกิน 80 คน 2 2,000 1000 5,000 
2 81 – 120 3 2,000 1000 7,000 
3 121 4 2,000 1000 9,000 
ท่ีมา: ประกาศส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเร่ือง
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข การอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตร 15(1) และ (2) และการอุดหนุนเป็นค่าบริหารจดัการโรงเรียนเอกชนสอน
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ศาสนาอิสลามมาตรา  15(2) แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ในจงัหวดัชายแดน




พื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล, 2546 : 33) บญัญติัใหส้ถานศึกษานิติบุคคล ด าเนินการบริหารจดัการ
สถานศึกษาโดยใหก้ าหนดขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาไว้  4 งานดงัน้ี 1. การบริหารงานวชิาการ 
2. การบริหารงานงบประมาณ 3.การบริหารงานบุคคล และ 4. การบริหารทัว่ไป งานทั้ง 4 งาน เม่ือ
พิจารณาจากวตัถุประสงคข์องการบริหารโรงเรียนสามารถแบ่งประเภทออกเป็นสองประเภทคือ
งานหลกั และงานสนบัสนุน ซ่ึงแต่ละงานมีแนวคิด วตัถุประสงค ์และขอบข่ายงานดงัน้ี 
 
2.1.3.1 การบริหารวชิาการ 
แนวคิด งานวชิาการเป็นงานหลกั หรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ี 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้
กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปใหส้ถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด  ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้
สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ  คล่องตวั  รวดเร็ว  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  
สถานศึกษา  ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท า
ใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหารและการจดัการสามารถ  พฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล รวมทั้งการวดัปัจจยั  เก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพ
นกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
วตัถุประสงค ์
1) เพื่อใหส้ถานศึกษาบริหารงานดา้นวชิาการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว และ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
2) เพื่อใหก้ารบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดม้าตรฐานและมี 
คุณภาพ สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อพฒันา
ตนเอง และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
3) เพื่อใหส้ถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจดัปัจจยั 









3) การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
4) การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 












บริหารจดัการมีความคล่องตวั  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยดึหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและ




1) เพื่อใหส้ถานศึกษาบริหารงานดา้นงบประมาณมีความเป็นอิสระ  คล่องตวั  
โปร่งใส ตรวจสอบได ้














3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลการ 
ด าเนินงาน 
3.1) การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
3.2) การประเมินผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 











5.5) การน าส่งเงิน 
5.6) การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 
6) การบริหารบญัชี 
6.1) การจดัท าบญัชีการเงิน 
6.2) การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
6.3) การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 
7) การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์




7.3) การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะและจดัซ้ือจดัจา้ง 
7.4) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพสัดุ 
 
2.1.3.3 การบริหารงานบุคคล 
แนวคิดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให ้
สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อด าเนินการดา้นการ
บริหารงานบุคคลใหเ้กิดความคล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ  เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล




1) เพื่อใหก้ารด า เนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลถูกตอ้ง รวดเร็วเป็นไปตาม 
หลกัธรรมาภิบาล 
2) เพื่อส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบติั 
ภารกิจท่ีรับผดิชอบใหเ้กิดผลส าเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
3) เพื่อส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเตม็ตามศกัยภาพ โดย 














ใหบ้ริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  โดยมีบทบาท
หลกัในการประสานส่งเสริม  สนบัสนุนและการอ านวยการ  ความสะดวกต่าง  ๆ ในการใหบ้ริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม  ส่งเสริม
ในการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ
ของงานเป็นหลกัโดยเนน้ความโปร่งใส  ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได้  ตลอดจน การมีส่วนร่วม
ของบุคคล ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วตัถุประสงค ์
1) เพื่อใหบ้ริการ สนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ใหก้าร 
ปฏิบติังานของสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2) เพื่อประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อ 
สาธารณชนซ่ึงจะก่อใหเ้กิด ความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและใหก้ารสนบัสนุนการ
จดัการศึกษา 
ขอบข่ายและภารกิจ 






7) การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป 
8) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
9) การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
10) การรับนกัเรียน 















ท่ีเป็นนิติบุคคล ด าเนินการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยใหก้ าหนดขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา
ออกเป็น 4 งาน คือ การบริหารงานวชิาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ






สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลกั และเป็นหน่วยงานท่ีส าคญัในการท า
หนา้ท่ีพฒันาผูเ้รียนตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงระดบัมธัยมศึกษา ซ่ึงด าเนินงาน ภายใตบ้ทบญัญติัของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมีความมุ่ง
หมายเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจสติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในการด าเนินงาน
เพื่อใหบ้รรลุตามความมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไวน้ั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาและท า
ความเขา้ใจถึงหลกัการบริหารงานโรงเรียนท่ีดี เน่ืองจากผูบ้ริหารคือผูน้ าองคก์รท่ีจะน าโรงเรียนสู่
เป้าหมายท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ  เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการบริหาร ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษา
แนวคิดของนกัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานในสถานศึกษาขั้น




การบริหารถือเป็นหนา้ท่ีส าคญัของผู ้ น าองคก์รท่ีจะตอ้งท าใหดี้ท่ีสุดเพื่อใหก้าร




สวสัด์ิ กาญจนสุวรรณ  (2542 : 4) ใหค้วามหมายไวว้า่  การบริหาร  หมายถึง  
กระบวนการท างานใหบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทุกสถานการณ์ 
ลว้น สายยศ  และองัคณา  สายยศ (2543 : 31) ใหค้วามหมายไวว้า่  การบริหาร
หมายถึงการจดัการเพื่อใหอ้งคก์รด าเนินการไปไดด้ว้ยความเรียบร้อย 
อภิชา  บุญภทัรกานต ์( 2551 : 1) ใหค้วาหมายวา่ การบริหารเป็นกระบวนการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายและแผนงาน ตลอดจนการก ากบัดูแลเพื่อใหแ้น่ใจวา่ ความส าเร็จท่ี
เกิดข้ึนสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนท่ีวางไว ้
 เสนาะ  ติเยาว ์(2544 :1) ใหค้วามหมายวา่ การบริหารคือกระบวนการท างานกบั
คนโดยอาศยัคน เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 
 George R.Terry (อา้งถึงใน สุรพนัธ์ ฉนัทแดนสุวรรณ, 2550 : 5) การบริหารการ
จดัการเป็นกระบวนการของการวางแผนการจดัองคก์ร การกระตุน้และการควบคุมใหบ้รรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนั โดยใชท้รัพยากรบุคคลและอ่ืนๆ 
จากความหมายและแนวคิดท่ีกล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่  การบริหาร  หมายถึง  





บุคคลหลายๆฝ่ายในสถานศึกษา  ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดของนกัการศึกษา  ซ่ึงใหแ้นวคิด
เก่ียวกบัความหมายของการบริหารสถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 
กู๊ด (Goodอา้งถึงใน นิพนธ์ กินาวงศ,์ 2541 : 5) กล่าววา่ การบริหารสถานศึกษามี 2 
ความหมาย  คือ 1.หมายถึงการอ านวยการ การควบคุม และการด าเนินกิจกรรมตามภาระหนา้ท่ีทั้ง
มวลของโรงเรียน รวมทั้งงานธุรการดว้ยลกัษณะหนา้ท่ีทั้งหลายของโรงเรียนนั้น จะตอ้งค านึงถึง
บั้นปลายในการศึกษาเป็นหลกั และ  2. หมายถึง การควบคุม การจดัการเร่ืองราวต่างๆ ของการ
บริหารโรงเรียนอนัเก่ียวพนัถึงกรรมวธีิทางการสอน เช่นเร่ืองเก่ียวกบัครู นกัเรียน โครงการสอน 
กิจกรรมต่างๆ หลกัสูตร อุปกรณ์การสอน และการแนะแนวเป็นตน้ 
ฮอยและมิสเกล ( Hoy and Misskel, 2001 : 170) กล่าววา่การบริหารสถานศึกษา
เป็นการบริหารบุคลากรทางการศึกษา ครู นกัเรียน เพื่อใหค้วามร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานใน




นิพนธ์ กินาวงศ ์(2541 : 5) กล่าววา่ การบริหารการศึกษา คือกิจกรรมต่างๆท่ีบุคคล
หลายๆคน ร่วมมือกนัพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆดา้นนบัตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้
ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม ค่านิยม ตรงกบัความตอ้งการทางสังคม โดยกระบวนการ
ต่างๆ ท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดลอ้มใหมี้ผลต่อบุคล และอาศยัทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ
อยา่งเหมาะสมเพื่อใหบุ้คคลท่ีพฒันาเป็นไปตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวติอยู ่
วรีะวฒัน์ งอยผาลา (2545 :16) ไดก้ล่าววา่ การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการ
ท่ีใหบ้ริการแก่บุคคลท่ีอยูใ่นสถานศึกษา  และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  โดยอาศยัทรัพยากร
ทางการศึกษาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรทางการศึกษา  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
ภารดี  อนนัตน์าวี  (2551 : 2) ไดก้ล่าววา่การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรม
ต่างๆท่ีบุคคลหลายๆคนร่วมมือกนัด าเนินการพฒันาใหเ้ด็กเยาวชน ประชาชนหรือสมาชิกของ
สังคมในทุกๆดา้นใหมี้ความสามารถ ทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ส่วนในดา้นสังคม 
การเมืองและเศรษฐกิจนั้นตอ้งการ ใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดย
กระบวนการต่างๆท่ีเป็นระเบียบแบบแผนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน.  
ชาญชยั อาจินสมาจาร (2556  : 67) กล่าววา่ การบริหารการศึกษา คือ กระบวนการ
ใชค้วามพยายามของมนุษยแ์ละวสัดุอุปกรณ์อยา่งเหมาะสมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
สัมมา  รธนิธย ์( 2556 : 94)  กล่าววา่ การบริหารการศึกษา คือ  การด าเนินงานของ
กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา โดยมีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ และมีการสั่งการ ควบคุม และ
จดัการ เพื่อใชท้รัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ผลผลิตหรือ
ผูเ้รียนตอ้งมีคุณภาพสูงสุด และบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้        
จากความหมายและแนวคิดท่ีกล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่  การบริหารสถานศึกษา  คือ










บริหารเพื่อมาใชใ้นวงการศึกษา ทั้งน้ี ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษากระบวนการบริหารของนกัวชิาการต่างๆ ซ่ึง
ใหแ้นวคิดเก่ียวกบักระบวนการบริหาร ดงัน้ี 
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ ( 2544 : 18) สรุปกระบวนการบริหารการศึกษาออกมา
เป็น 5 ขั้นตอนคือ  การวางแผน  (Planning) การจัดสรรทรัพยากร  (Allocating Resources) การ
กระตุน้ (Stimulating) การประสานงาน (Coordinating) และการประเมินผล (Evaluating)  
 
สัมมา  รธนิธย ์(2556 : 38) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารสามารถแบ่งออกเป็น 5 
ขั้นตอนดงัน้ี 
1) การวางแผน  เป็นกระบวนการในการเตรียมการก าหนดส่ิงท่ีตอ้งกระท าไว้
ล่วงหนา้อยา่งรอบคอบ เพื่อการปฏิบติังานในอนาคตใหว้ตัถุประสงคข์ององคก์รบรรลุความส าเร็จ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) การจดัองคก์าร  คือการจดัโครงสร้างองคก์ร การจดัระเบียบระเบียบ แผน และ
สายการบงัคบับญัชา ในหน่วยงาน เพื่อใหเ้กิดประสานสัมพนัธ์ในในการปฏิบติังานใหส้ามารถ
ปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององกร 
3) การจดับุคลากร  คือการจดัด าเนินการเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรมนุษยอ์ยา่งเตม็
ศกัยภาพโดยใชห้ลกัการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4) การอ านวยการ  คือการบงัคบับญัชา หรือการสั่งการ การกระตุน้ หรือการใช้
ภาวะผูน้ าในการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์รบรรลุตามวตัถุประสงค์ 
5) การควบคุม คือ กระบวนการตรวจสอบติดตามการด าเนินงาน ผลการปฏิบติังาน
ตามวตัถุประสงค ์เพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามแผนและวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 
เสนาะ ติเยาว ์(2551: 13) ไดก้ล่าวสรุปกระบวนการบริหารสามารถแบ่งออกเป็น 4 
หนา้ท่ีดว้ยกนัดงัน้ี 
1) การวางแผน  คือการก าหนดข้ึนมาล่วงหนา้วา่เปาหมายเป็นอยา่งไรและจะมี
วธีิการอยา่งไรใหบ้รรลุซ่ึงเป้าหมายนั้น 
2) การจดัองคก์าร คือ การจดัสรรทรัพยากรและการเตรียมกิจกรรมท่ีจะมอบหมาย
ใหค้นหรือกลุ่มคนด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีแผนก าหนดไว ้







เชียร์ส  (Sears.อา้งถึงใน อิสรีย์ ปานงาม , 2546 :12) ไดก้ล่าวถึง  กระบวนการ
บริหารวา่กระบวนการบริหารมี 5 ดา้น ดงัน้ี 
1) การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดแผนงานไวล่้วงหนา้ 
2) การจดัองคก์ร (Organizing) เป็นการก าหนดหนา้ท่ีของต าแหน่งต่างๆ ใหช้ดัเจน 
3) การสั่งการ(Directing)เป็นการพิจารณาเพื่อสั่งการและมอบหมายงานให ้
ผูร่้วมงาน 
4) การประสานงาน (Coordination) เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน 
และต าแหน่งต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
5) การควบคุมงาน (Controlling) เป็นการติดตามผลการปฏิบติังาน 
 
คูทช์และโอ ดอนเนลล ์( Koontz and O’Donnell. อา้งถึงใน สัมมา  รธนิธย,์  2556 : 
41) กล่าววา่กระบวนการบริหารท่ีดีผูบ้ริหารองคก์รตอ้งมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 
1) การวางแผน  ประกอบดว้ยการก าหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์าร
และการปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุผล 
2) การจดัองคก์าร  คือการน าเอาทรัพยากรการบริหารทุกประเภทมาบูรณาการเพื่อ
ด าเนินการ  
3) การจูงใจ เป็นกระบวนการท่ีจะท าใหพ้นกังานท างานอยา่งมีประสิทธิผล 
4) การควบคุมงาน  เป็นการติดตามและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบติังานกบัแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้
 
สมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา (American Association of School 
Administrators) (อา้งถึงใน ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2544 :16)  ไดส้รุปขั้นตอนของกระบวนการ
บริหารไว ้5 ขั้นตอน ซ่ึงประกอบดว้ย 
1) การวางแผน (Planning) 
2) การจดัสรรทรัพยากร (Allocating Resources) 
3) การกระตุน้หรือการส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน (Stimulating) 
4) การประสานงาน (Coordinating) 
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5) การประเมินผล (Evaluating) 
 
ลูเธอร์ กลิูค และลินดลั เออร์วคิ (Gulick and Urwick อา้งถึงใน จอมพงศ ์มงคลว
นิช,  2555 : 38 – 39 )ไดเ้สนอแนวคิดกระบวนการบริหารไว ้7 ขั้นตอนเรียกสั้นๆวา่  “POSDCORB” 
ดงัน้ี  
1) การวางแผน ( Planning) คือการก าหนดส่ิงท่ีจะท าในอนาคตวา่จะท าอะไรบา้ง 
ท าอะไรก่อนหลงั รวมถึงการก าหนดวธีิการและงบประมาณท่ีจะท าใหง้านนั้นๆบรรลุเป้าหายของ
องคก์ารไวล่้วงหนา้ดว้ย 
2) การจดัองคก์าร (Staffing) คือ การจดัระบบต่างๆในองคก์ารใหเ้หมาะสม เช่น 
จดัระบบโครงสร้างของงานในองคก์ารวา่จะแบ่งงานกนัอยา่งไร มีก่ีฝ่าย อะไรบา้ง หรือจดัระบบ
การใชอ้ านาจในองคก์ารกนัอยา่งไร เป็นตน้ 
3) การบริหารบุคคล (Staffing) คือการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากร 
นบัตั้งแต่การจดัหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีเหมาะสมกบังานเขา้มาท างาน การ
พฒันาบุคลากรในระบบเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการท างานใหสู้งข้ึน การดูแลควบคุมนิเทศงาน การจ่าย
ค่าตอบแทน รวมไปถึงการพิจารณาใหบุ้คลากรออกจากระบบงานดว้ย 
4) การอ านวยการ (Directing) คือการพิจารณาตดัสินใจเลือกวธีิการ แนวทางท่ี
เหมาะสมในการด าเนินงาน และสั่งการใหบ้รรลุตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  
5) การประสานงาน (Coordinating) คือการด าเนินการเพื่อใหบุ้คลากรฝ่ายต่างๆได้
ปฏิบติังานอยา่งประสานสอดคลอ้ง ไม่ท างานซ ้ าซอ้นกนัหรือขดัแยง้กนั ทั้งน้ีใหง้านด าเนินไปดว้ย
ความเรียบร้อยและราบร่ืน 
6) การเสนอรายงาน (Reporting) การรวบรวมขอ้มูลต่างๆโดยใหบุ้คลากร
ผูป้ฏิบติังานเสนอรายงานความกา้วหนา้และอุปสรรคในการท างานเป็นระยะๆ เพื่อผูบ้ริหารจะได้
ทราบตลอดจนหาแนวทางช่วยเหลือแกไ้ขต่อไป 
7) การบริหารงบประมาณ (Budgeting) การจดัการเก่ียวกบังบประมาณ นบัแต่การ
จดัหางบประมาณ จดัสรรงบประมาณ ตลอดจนควบคุมงบประมาณ เพื่อใหก้ารใชง้บประมาณ
เป็นไปอยา่งรัดกุม ประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด               
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ฟาโยล (อา้งถึงใน ชาญชยั  อาจินสมาจาร , 2541 : 11) ไดก้ล่าวถึง  กระบวนการ
บริหารของวา่กระบวนการบริหารประกอบดว้ย 5 ดา้นคือ 
1) การวางแผนงาน (To plan) หมายถึง การศึกษาวเิคราะห์อนาคตและการจดั 
วางแผนปฏิบติังานล่วงหนา้ 
2) การจดัหน่วยงาน (To organizing) หมายถึง การเสริมสร้างองคก์รดา้นคน 
และวสัดุส่ิงของ เพื่อการปฏิบติัการตามแผน 
3) การบงัคบับญัชา (To command) หมายถึง การควบคุมบงัคบับญัชาใหค้นงาน 
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ี 
4) การประสานงาน (To coordination) หมายถึง การประสานกิจกรรมต่างๆ ของ 
หน่วยงานใหด้ าเนินไปตามเป้าหมาย 
5) การควบคุม (To control) หมายถึง การควบคุมดูแลใหก้ารปฏิบติังานเป็นไป 
ตามระเบียบขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ 
จากการศึกษากระบวนการบริหารของนกั วชิาการ ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 
กระบวนการบริหารการศึกษามีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัแนวคิดของผู ้ ก  าหนดกระบวนการ แต่
ขั้นตอนของกระบวนการบริหารท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัๆจะมีความคลา้ยคลึงกนั  ซ่ึงผูว้จิยัได้
สังเคราะห์ส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั  และประมวลไดเ้ป็น  5 ดา้น ดงัน้ี  คือ 1. ดา้นการ
วางแผน  2. ดา้นการจดัสรรทรัพยากร  3. ดา้นการกระตุน้หรือส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน  4. ดา้นการ
ประสานงานและ 5. ดา้นการประเมินผล  
 ดงันั้นในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้จิยัจึงไดท้  าศึกษากระบวนการบริหารการศึกษา





ตามวตัถุประสงคไ์ดน้ั้น  จ าเป็นตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้  เพื่อใหผ้ลของการด าเนินงานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากการด าเนินงานขององคก์รต่างๆจะอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้ม และ
ปัจจยัต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจ
เลือกวธีิการบริหารงานใหถู้กทาง  เพื่อเตรียมแนวทางแกปั้ญหาต่าง  ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต  
แผนการวางแผนจะช่วยใหอ้งคก์ร  สามารถปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง  นอกจากน้ียงัใช้
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ปัจจุบนัน้ี การวางแผนไดน้ ามาใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในหน่วยงาน  และองคก์รทุก
ระดบัการวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางหรือวธีิการท่ีจะด าเนินการส่ิงหน่ึงส่ิงใดไวล่้วงหนา้อยา่ง
รอบคอบมีเหตุมีผล  เพื่อท่ีจะใหง้านประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ  ไดมี้ผูใ้หค้วามหมาย
ของการวางแผนไวห้ลายทศันะดว้ยกนัดงัน้ี 
สุภาพร พิศาลบุตร  (2543 : 6) ใหค้วามหมายวา่การวางแผน  หมายถึง  วธีิการ
ตดัสินใจล่วงหนา้  เพื่ออนาคตขององคก์ร  ซ่ึงเป็นการก าหนดในทางเลือกวา่จะใหใ้คร  ท าอะไร ท่ี
ไหนอยา่งไร มีขั้นตอนด าเนินงาน การใชท้รัพยากรการบริหาร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และ 
เป้าหมายท่ีตอ้งการ  
สุรัสวดี ราชกุลชยั (2543 : 94) กล่าววา่ การวางแผนเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการ
ท่ีก าหนดวตัถุประสงค ์นโยบายและวธีิปฏิบติัล่วงหนา้ แผน (Plan) หรือ วธีิการเป็นสะพานเช่ือม 
ปัจจุบนัไปยงัอนาคต เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ละ 
บรรลุความส าเร็จในท่ีสุด 
อนนัต ์เกตุวงศ ์( 2543 : 3 ) กล่าวไวว้า่ การวางแผนคือ การตดัสินใจล่วงหนา้ใน 
การเลือกทางเลือกเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นวตัถุประสงคห์รือวธีิการกระท าโดยทัว่ไปจะเป็น 
การตอบค าถามต่อไปน้ีคือ จะท าอะไร ( What ) ท าไมจึงตอ้งท า ( Why ) ใครบา้งท่ีจะเป็น 
ผูก้ระท า (Who ) จะกระท าเม่ือใด ( When ) จะกระท ากนัท่ีไหนบา้ง ( Where ) และจะกระท า 
กนัอยา่งไร (How ) 
ชิรวฒัน์ นิจเนตร ( 2542 :3 ) กล่าววา่การวางแผนเป็นการเตรียมการล่วงหนา้วา่จะ
ท ากิจกรรมหรือด าเนินการอยา่งไร จึงจะบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ และวตัถุประสงคข์อง 
การวางแผนก็คือการแกปั้ญหา การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงค ์และการใชท้รัพยากร 
ท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์คุม้ค่า 
สัมมา  รธนิธย ์( 2556 : 41) ได้กล่าววา่การวางแผน  เป็นกระบวนการในการ




รังสรรค์ มณีเล็ก (2549 : 3) กล่าววา่ การวางแผน เป็นหวัใจส าคญัของกระบวนการ
บริหารซ่ึงเป็นกระบวนการคิดก่อนลงมือปฏิบติั และการด าเนินงานใด ๆ นั้น หากมีการวางแผนดี
แลว้ก็เปรียบเสมือนการด าเนินงานนั้นไดส้ าเร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง  
สมิต สัชฌุกร (2550 : 13) กล่าวถึงความหมายของการวางแผนไวว้า่ การวางแผน
เป็นการจดัเตรียมเพื่อท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงไวล่้วงหนา้ โดยมีการจดัแบ่งขั้นตอน จดัล าดบัขั้น
ของงานหรือก าหนดวธีิการท างาน พร้อมก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใชเ้พื่อการท างาน และการวางแผน
จะท าใหก้ารบริหารงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
 สุรพนัธ์  ฉนัทแดนสุวรรณ ( 2550 : 32) ไดก้ล่าวไวว้า่ การวางแผนคือ เป็น
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดทางเลือกของภารกิจ วตัถุประสงค ์ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
สรุปผลจากการศึกษาความหมายของการวางแผน  ไดป้ระเด็นส าคญัคือการ
วางแผนเป็นการเตรียมการล่วงหนา้ขององคก์ร  ในการด าเนินงานวา่จะก าหนดทางเลือกในการ
ด าเนินงานอยา่งไรใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ความส าคญัของการวางแผน 
การวางแผนมีความส าคญัต่อผูบ้ริหารเป็นอยา่งมาก  ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานทราบวา่จะท าอะไร ท่ีไหน เม่ือใด กบัใคร และเพื่ออะไร  ถา้มีการวางแผนท่ีดีจะช่วยให้
งานประสบความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ  ไดมี้นกัวชิาการกล่าวถึงความส าคญัของการวางแผน
ไวด้งัน้ี 
อนนัต์ เกตุวงศ์ (2543 : 8-9 ) กล่าวถึง  ความส าคญัของการวางแผนไวว้า่การ
วางแผนมีบทบาทส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่าง  ๆ ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดการพฒันาเปล่ียนแปลง
ตามตอ้งการและเป็นระบบ เช่น ตอ้งการจะท าอะไรก็ควรจะตอ้งรู้วา่ผลท่ีตอ้งการจะไดรั้บคืออะไร 
แลว้จึงกระท าใหบ้งัเกิดส่ิงนั้นผูว้างแผนและผูป้ฏิบติัตามแผนจะตอ้งมองเป็นภาพทั้งหมดของส่ิงท่ี 
ตอ้งการหรือผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ และแน่นอนท่ีสุดผลผลิตน้ีจะตอ้ง 
เป็นประโยชน์ท่ีตอบสนองและสอดคลอ้งกบัส่วนอ่ืน ๆ อยา่งเป็นระบบดว้ย 
ชิรวฒัน์ นิจเนตร ( 2542 : 4 - 5 ) กล่าวถึงความส าคญัของการวางแผนไวด้งัน้ี 
1) การวางแผนเป็นการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคตโดยอาศยัหลกัวชิา มีการ 
ใชต้วัเลข ขอ้มูล และสถิติต่าง ๆ มาช่วยประกอบการพิจารณา การกระท าตามแผนจึงตอ้งยดึหลกั 




ตรงกนัขา้มกบัการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ หรือการกระท าตามยถากรรม 
2) การวางแผนมีการก าหนดวตัถุประสงคน์โยบาย และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีจะช่วย 
ใหค้วามซ ้ าซอ้น หรือความเหล่ือมล ้าของงานเพราะผูว้างแผนสามารถก าหนดขั้นตอนการท างาน 
บทบาทและหนา้ท่ีรับผดิชอบใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน ไดช้ดัเจนไม่มีการกา้วก่ายและแยง่งานกนัท า เม่ือ 
ทุกฝ่ายเขา้ใจภาระหนา้ท่ีของตน การประสานงานต่าง ๆ ก็เป็นไปดว้ยดี ไม่มีการขดัแยง้กนั 
3) การวางแผนช่วยใหก้ารควบคุมการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีระบบ และไม่ 
ก่อใหเ้กิดผลทางลบ การวางแผนท่ีดีเท่ากบัเป็นการควบคุมล่วงหนา้ เพราะช่วยใหผู้น้  าหรือ 
หวัหนา้งานท างานดว้ยความมัน่ใจเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละแนวปฏิบติัไดถู้กตอ้ง หากมีปัญหา 
และอุปสรรคเกิดข้ึน ก็สามารถด าเนินการแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีมีอยู ่
 4) การวางแผนช่วยใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด 
เน่ืองจากมีการก าหนดมาตรการในการใชท้รัพยากรไวอ้ยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะทรัพยากรท่ีมี 
จ ากดั ไม่วา่จะเป็นวสัดุ เคร่ืองใช ้ก าลงัคน จ านวนเงิน หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ตอ้งมีการก าหนด 
รายการและวธีิการใชอ้ยา่งรัดกุม 
5) การวางแผนช่วยใหผู้บ้ริหารปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆไดดี้ สามารถ 
คาดคะเนล่วงหนา้ถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน และปรับใชส้ถานการณ์ทั้งบวกและลบ 
ใหเ้กิดประโยชน์ต่องานได ้
6) การวางแผนช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานทุกฝ่ายมีขวญัและก าลงัใจท่ีดี เพราะทุกคน 
มองเห็นเป้าหมายของส่วนรวม และเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตน การด าเนินงานก็เป็นไปอยา่ง 
สะดวกราบร่ืนสามารถติดต่อ ประสานงานและร่วมมือกนัอยา่งมีระบบไม่เกิดความสับสนหรือ 
คบัขอ้งใจ 
7). การวางแผนช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาใหน้อ้ยลง เพราะมีการ 
มอบหมาย และกระจายอ านาจหนา้ท่ีใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานทุกระดบั ผูบ้ริหารท่ีท างานอยา่งไม่มีแผน 
มกัจะตอ้งรับผดิชอบงานเสียเองแทบทุกอยา่งและคอยแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อยูต่ลอดเวลา 
8) การวางแผนช่วยพฒันาและแกปั้ญหาของหน่วยงานไดอ้ยา่งทนัการณ์ สามารถ 
เตรียมพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตดว้ยการวเิคราะห์ปัญหาอยา่งมีระบบ และดว้ย 
สายตาท่ียาวไกล 
สมิต สัชฌุกร (2550 : 15) กล่าวถึงความส าคญัของการวางแผนไวว้า่ดงัน้ี 





3. การวางแผนเป็นเคร่ืองช่วยเหลือในการตดัสินใจ และการปฏิบติังานแก่ผูบ้ริหาร 
และพนกังานท่ีจะน าไปสู่การท างานท่ีถูกตอ้งและไดผ้ล 
4. การวางแผนเป็นการป้องกนัการท างานซ ้ าซอ้นและการสูญเสียทรัพยากรโดย
เปล่าประโยชน์ 
5. การวางแผนจะช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6. การวางแผนเป็นงานท่ีมีอยูใ่นทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน 
 
ดงันั้นการวางแผนสามารถสรุปความส าคญัไดด้งัน้ี การวางแผนเป็นขั้นตอนส าคญั
อนัดบัแรกของกระบวนการบริหาร  ทั้งน้ีเพราะการวางแผนจะช่วยใหก้ าหนดวตัถุประสงคห์รือ
จุดมุ่งหมายขององคก์รหรือหน่วยงานไดอ้ยา่งชดัเจน ก าหนดวธีิปฏิบติังานอยา่งเป็นขั้นตอน  งานไม่
ซ ้ าซอ้นสามารถควบคุม ก ากบัและแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานไดท้นัท่วงที  อีกทั้งยงัส่งผลถึงการใช้





การวางแผนท่ีดีตอ้งมีองคป์ระกอบชดัเจนและมีความต่อเน่ืองอยา่งมีนยัส าคญั  
เพื่อใหผู้ท้  าแผนและผูใ้ชแ้ผนมีความเขา้ใจสามารถปฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่งสะดวกมีนกัวชิาการ
หลายท่านไดจ้  าแนกองคป์ระกอบของการวางแผนไวด้งัน้ี 
สุรัสวดี ราชกุลชยั  ( 2543 : 100 ) ไดจ้  าแนกองคป์ระกอบของการวางแผนไวด้งัน้ี  
คือ 
1) จุดมุ่งหมาย (End ) เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงถึงวตัถุประสงค ์หรือจุดมุ่งหมาย 
ของแผนท่ีก าหนดข้ึน โดยแสดงถึงสภาพปัญหาหรือความเป็นมาท่ีตอ้งมีการวางแผนและแสดงถึง 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
2) วธีิการ (Means)เป็นองคป์ระกอบแสดงถึงวธีิการน าขอ้มูลมาวเิคราะห์และ
ก าหนดเป็นทางเลือก  อาจจะมีหน่ึงหรือหลายทางเลือก  เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย  
(End )ท่ีก าหนดไว ้
3) ทรัพยากร (Resource ) เป็นองคป์ระกอบแสดงถึงประเภท ปริมาณ และคุณภาพ 




4) การลงมือปฏิบติั (Implementation ) เป็นองคป์ระกอบท่ีระบุถึงวธีิการหรือการ 
ตดัสินใจเพื่อเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบติัใหเ้ป็นตามแผนท่ีก าหนดไว ้ทางเลือกนั้นตอ้ง 
ประหยดัและใหผ้ลประโยชน์ท่ีเหมาะสม จึงถือวา่เป็นทางเลือกและการด าเนินงานท่ีดี 
5) การควบคุม (Control ) เป็นองคป์ระกอบแสดงถึงการตรวจสอบและประเมินผล 
การด าเนินงานของแผนวา่เป็นไปดว้ยดี มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรค 
อยา่งไรบา้ง และมีการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร การควบคุมตอ้งเป็นไปทุกขั้นตอนทุกระยะ โดยมี 
การด าเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัแผนท่ีก าหนดไว ้
สมิต สัชฌุกร (2550 : 39 – 40) กล่าวถึงองคป์ระกอบของแผน ประกอบดว้ย 
1. หลกัการและเหตุผล (Rationale) 
2. วตัถุประสงค ์(Objective) 
3. เป้าหมาย (Target) 
4. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (Expected Result) 
5. การคาดการณ์ (Forecast) 
6. วธีิปฏิบติั (Method) และกลยทุธ์ (Strategy) 
7. นโยบายการปฏิบติัตามแผน (Controlling Policy) 
8. การมอบอ านาจหนา้ท่ี (Delegation) 
9. งบประมาณ (Budget) 
10. โปรแกรมการด าเนินงาน (Program of Work) 
 
สรุปจากการศึกษาองคป์ระกอบความส าคญัของแผนท่ีนกัวชิาการไดก้ล่าวไว้
ขา้งตน้ มีประเด็นส าคญัดงัน้ี 
1) จุดมุ่งหมายการวางแผน ตอ้งประกอบดว้ยส่ิงท่ีคาดหวงัระดบัของความส าเร็จ 
และเวลาท่ีตอ้งการใหส่ิ้งท่ีคาดหวงัเกิดข้ึน 
2) วธีิการ ประกอบดว้ยการก าหนดนโยบาย วธีิการด าเนินการ การปฏิบติัใหบ้รรลุ 
จุดหมายท่ีก าหนดไว ้
3) ทรัพยากร ไดแ้ก่ บุคคล ภารกิจท่ีจะกระท า วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ อาคาร 
สถานท่ีและงบประมาณในการด าเนินการ 
4) การน าแผนไปปฏิบติัแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการน าแผนไปใช ้เกิดผลวา่จะใช ้
อยา่งไร วธีิเตรียมการเพื่อใหก้ารใชแ้ผนสะดวก ประหยดั และเกิดประโยชน์ท่ีเหมาะสม 
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5) การควบคุม  เป็นส่วนท่ีส าคญัเพราะแสดงการตรวจสอบ  และประเมินผลการ





ด าเนินงานในอนาคตใหมี้ประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  
สุภาพร พิศาลบุตร (2543 : 57-61) และ สุรัสวดี ราชกุลชยั  (2543 :143 – 150 )ได้
เสนอกระบวนการวางแผนไวห้ลายประการ ดงัน้ี 
1) การเตรียมความพร้อม  ความพร้อมในการวางแผนในระยะแรกเร่ิมเป็นความ
พร้อมทางกายภาพ  ความพร้อมทางจิตใจและปัญญา  ความพร้อมทางองคก์ร  ความพร้อมทาง
กายภาพ  หมายถึง  สภาพส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเอ้ืออ านวยท่ีตอ้งการ  เช่น  ตอ้งการมี




ประจกัษแ์ลว้ส าหรับความพร้อมทางองคก์รท่ีส าคญั ไดแ้ก่กลไกในการวางแผนท่ีเป็นวถีิปฏิบติัหรือ
บรรทดัฐาน ขององคก์รท่ีเอ้ือต่อการวางแผน 
2) การวเิคราะห์และท าความเขา้ใจในสถานการณ์ปัจจุบนั  และแนวโนม้ในอนาคต
ในการวเิคราะห์ใชห้ลกัการค านึงถึงสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ท่ีมีผลกระทบต่อองคก์ร  คือ 
จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค  (Threat) หรือท่ีเรียกวา่  
SWOT – Analysis การพิจารณาสถานการณ์เหล่าน้ี  ท าใหท้ราบวา่องคก์รอยูใ่นสถานภาพ  ( Status ) 
อยา่งไรตอ้งปรับตวัหรือก าหนดทิศทางแบบใดจึงจะเหมาะสมและอยูร่อดได้  หรือในทางตรงกนั
ขา้มหากตอ้งการไปถึงจุดหมายปลายทางท่ีแทจ้ริง  ภายใตส้ภาวะปัจจุบนัขององคก์ร  ซ่ึงเผชิญกบั
โอกาสหรืออุปสรรคท่ีมีอยูน่ั้นจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร  การวเิคราะห์สถานการณ์ช่วยใหท้ราบถึง
แนวทางแกไ้ข และสร้างใหเ้กิดความสมเหตุสมผลของแผน 
3) การก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์  เปรียบเสมือนสะพานเช่ือมจากปัจจุบนั
ไปยงัเป้าหมายในอนาคตท่ีตอ้งการ  ดงันั้นในขั้นตอนแรกของการวางแผน  คือ การก าหนด
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางหรือจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการไปใหถึ้ง  การก าหนดวตัถุประสงค์  อาจอยู่
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ในรูปของลายลกัษณ์อกัษรหรือตวัเลขมีการระบุเวลา  และล าดบัความส าคญัก่อน  – หลงั ของ
วตัถุประสงคห์ลกัหรือวตัถุประสงคร์อง 
4) การก าหนดทางเลือก  ขั้นตอนน้ีเป็นการคน้หา  ตรวจตราทางเลือก  และก าหนด
ทางเลือกในการปฏิบติังานท่ีสมเหตุสมผล  เพราะอาจจะพบวา่ไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดัวา่ทางเลือก
ไหนเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยปกติมีการน าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์หรือเทคนิคดา้นคณิตศาสตร์มา
ช่วยลดจ านวนทางเลือก แต่อาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัทางเลือกในเชิงปฏิบติัซ่ึงตอ้งใหผู้ว้างแผนเป็นคน
ตดัสินใจโดยท าการตรวจสอบเบ้ืองตน้เพื่อคน้หาและก าหนดทางเลือกท่ีมีโอกาสเป็นไปไดม้าก
ท่ีสุดโดยสอดคลอ้งกบัสมมติฐานและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
5) การประเมินทางเลือก  เม่ือตดัสินใจเลือกทางเลือกแลว้ตอ้งท าการประเมินผล
ของแต่ละทางเลือกท่ีสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องการวางแผนนั้น  ผลการประเมินทางเลือกอาจ
เกิดข้ึนไดห้ลายลกัษณะ  เช่น ทางเลือกท่ี  1 ท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแต่ใชเ้งินลงทุน  จ านวน
มากกวา่และใชเ้วลาในการคืนทุนชา้กวา่ในขณะท่ีทางเลือกท่ี  2 ท าใหไ้ดรั้บประโยชน์นอ้ยกวา่แต่มี
อตัราความเส่ียงต ่า  และทางเลือกท่ี  3 มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นระยะยาวของ
องคก์รมากท่ีสุด ถา้วตัถุประสงคข์องแผนและอนาคตขององคก์รมีความชดัเจนแน่นอนการประเมิน
ทางเลือกก็ท าไดอ้ยา่งง่ายดายไม่ตอ้งวติกกงัวล  และไม่ตอ้งเปรียบเทียบทางเลือกในประเด็นต่าง  ๆ 
แต่โลกแห่งความเป็นจริง  อนาคตเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน  และเป็นโลกของการแข่งขนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงเป็นกิจวตัร  ดงันั้นการประเมินผลทางเลือกตอ้งอาศยัวธีิการใหม่  ๆเช่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประยกุตจ์ากงานวจิยัและพฒันา  เป็นตน้ เพื่อช่วยในการพิจารณาตดัสินประเมินผล
ไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด 
6) การเลือกทางเลือก เป็นการยอมรับแผนจากการตดัสินใจและประเมินผลแลว้ใน
บางกรณีมีการวเิคราะห์และประเมินผล  เสนอค าแนะน าใหพ้ิจารณาทางเลือกมากกวา่สองทางเลือก
ข้ึนไป ซ่ึงผูบ้ริหารอาจตอ้งตดัสินใจเลือกใชห้ลายทางเลือกมากกวา่เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึงใน  การ
เลือกทางเลือก  ตอ้งค านึงถึงทรัพยากรทางการบริหารท่ีตอ้งใชไ้ปและไดม้าวา่คุม้ค่ากนัหรือไม่  
เพียงใด  นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้  
ไม่ใหเ้กิดการเบ่ียงเบนจากมาตรฐานเป้าหมายท่ีระบุอยา่งมีนยัส าคญัเกินไป  แมว้า่อาจจะไม่ใช่
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  แต่อาจตอ้งเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม  มีเหตุผลเพียงพอและใชไ้ดดี้ท่ีสุดส าหรับ
สถานการณ์ ในขณะนั้น 
7) การลงมือปฏิบติั  เม่ือท าการเลือกทางเลือกและตดัสินใจแลว้  เป็นขั้นตอนของ
การลงมือปฏิบติัถือเป็นตวักระตุน้  (Catalyst )ใหท้ราบวา่แผนงานจะประสบความส าเร็จหรือบรรลุ
ตามวตัถุประสงคไ์ดห้รือไม่ เพียงใด แผนท่ีถูกน าไปปฏิบติัเรียกวา่  กลยทุธ์ ( Strategy ) และยทุธวธีิ  
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 เสนาะ  ติเยาว ์ (2544 : 88) ไดก้ล่าววา่การวางแผนเป็นการตดัสินในปัจจุบนัถึงการ
กระท าในอนาคต ขั้นตอนของการวางแผนจึงคลา้ยกบัขั้นตอนการตดัสินใจซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1) การวเิคราะห์สถานการณ์ ไดแ้ก่การหาขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน 







 2) การก าหนดวตัถุประสงค ์ผูท้  าแผนจะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคไ์วห้ลายๆ
วตัถุประสงคแ์ละก าหนดแผนไวห้ลายๆแผน ขั้นตอนน้ีจะตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมและการ
สร้างสรรคโ์ดยตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมจากคนหลายๆคน ไม่วา่จะเป็นระดบับริหารหรือระดบั
ปฏิบติั การก าหนดวตัถุประสงคจ์ะตอ้งชดัเจน แน่นอน เฉพาะเจาะจง ค่อนขา้งสูงและสามารถท าได้
จริง จะตอ้งก าหนดระยะเวลาท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคน์ั้นสอดคลอ้งกบัระบบงานและหน่วยงาน 
ส่วนแผนคือ การกระท าหรือวธีิการท่ีผูบ้ริหารตั้งใจจะน ามาใชเ้พื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดจะตอ้งก าหนดไวห้ลายๆแผนแต่ละแผนจะท าใหไ้ดต้มเป้าอยา่งไร จะใชท้รัพยากรอยา่งไร 
มีอุปสรรคตอ้งแกไ้ขอยา่งไร 
 3) การประเมินวตัถุประสงค ์การประเมินคือ การหาคุณค่าของวตัถุประสงค ์แต่ละ
อยา่ง และแผนแต่ละแผน แต่ละวตัถุประสงคแ์ละแต่ละแผนยอ่มมีทั้งผลดีและผลเสีย หากสามารถรู้
ขอ้ดีขอ้เสียอยา่งชดัเจนก็ยอ่มไม่มีปัญหาในการตดัสินใจเลือก  
 4) การเลือกวตัถุประสงค ์หากขั้นการประเมินไดด้ าเนินการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
การเลือกก็ไม่ยากเพราะมีขอ้มูลต่างๆพร้อมอยูแ่ลว้ ตามปกติการเลือกแผนใดแผนหน่ึงมกัอาศยั





 5) การน าไปใช ้เม่ือเลือกวตัถุประสงคแ์ลว้ ผูบ้ริหารจะตอ้งน าไปใช ้การเลือกแผน
ท่ีดีท่ีสุดอาจไม่ไดป้ระโยชน์เลยถา้การน าไปใชไ้ม่เหมาะสม ส่ิงส าคญัคือ ผูใ้ชแ้ผนจะตอ้งเขา้ใจ
อยา่งชดัเจนและตอ้งมีทรัพยากรอยา่งเพียงพอและขณะเดียวกนัทุกคนควรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนตั้งแต่ตน้ดว้ย การน าไปใชจึ้งจะประสบผลตามตอ้งการ 
 6) การตรวจสอบและการควบคุม การน าแผนไปใชม้กัเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มี
กระบวนการท่ีแน่นอนและเกิดข้ึนเป็นประจ าหากไม่มีการตรวจสอบและควบคุมผลงานท่ีเกิดจริง
อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การตรวจสอบและการควบคุมท าใหรู้้วา่จะตอ้งมีการแกไ้ขอะไรบา้ง 
หรือตอ้งมีการปรับเปล่ียนอยา่งไร หากสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนเปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาดคะเน
ล่วงหนา้ 
สมิต สัชฌุกร (2550 : 32) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการวางแผนเป็น 4 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 
1. การเตรียมการ (Plan to Plan) เป็นการตระเตรียมก่อนการสร้างแผน มีกิจกรรมท่ี
ตอ้งปฏิบติั ไดแ้ก่ การตรวจสอบปัจจยัภายในและภายนอก การศึกษานโยบายและเป้าหมายของ
องคก์ารการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัขององคก์าร  เพื่อท่ีจะก าหนดกรอบหรือแนวทางปฏิบติัให้
เป็นไปตามหลกัการท่ีก าหนด 
2. การสร้างแผน (Plan Formulation) เป็นการก าหนดแผนท่ีตอ้งการปฏิบติัข้ึนมา
ใหช้ดัเจน โดยจะตอ้งมีความรอบคอบและก าหนดมาตรฐานหรือคุณภาพงานท่ีตอ้งปฏิบติั  เพื่อใช ้
ก าหนดวา่มีการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวห้รือไม่ มีการพิจารณาทางเลือกไวห้ลาย ๆ ทาง และมีการ 
ก าหนดช่วงระยะเวลาเร่ิมตน้ ส้ินสุดและผูรั้บผดิชอบในแต่ละกิจกรรม 
3. การปฏิบติัตามแผน (Plan Implementation) เป็นการน าแผนท่ีสร้างข้ึนสู่การ
ปฏิบติัเป็นขั้นท่ีมีความส าคญั เพราะแมจ้ะมีการวางแผนอยา่งดีถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ แต่ถา้ไม่มี
การน าแผนท่ีวางไวไ้ปปฏิบติัแผนนั้นก็ไม่มีความหมายและไม่มีประโยชน์แต่อยา่งใด 
4. การประเมินผลแผน (Plan Evaluation) เป็นการประเมินผลการปฏิบติังานวา่ได้
บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ การประเมินผลเป็นการควบคุมภายหลงั









ภายนอกหรือท่ีเรียกวา่ SWOT  




 3. การน าแผนไปใช ้ในการน าแผนไปใชน้ั้นผูใ้ชแ้ผนจะตอ้งเขา้ใจแผนอยา่ง







 การด าเนินงานในอิสลามมุ่งเนน้การท างานท่ีเป็นไปตามแนวทางท่ีสอดคลอ้ง
กบัอลักุรอานและแบบอยา่งของท่านนบีมูฮมัมดั   ซ่ึงแนวทางจากสองแหล่งน้ีมีความครอบคลุม
ทุกกระบวนการของการด ารงชีวติของคนทุกคนไม่วา่เขาจะด ารงต าแหน่งในบทบาทหนา้อะไรก็
ตาม ส าหรับการด าเนินงานขององคก์ร อิสลามไดมี้แบบอยา่งของแนวทางในการจดัการองคท่ี์มี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเนน้การท างานท่ีมีระเบียบแบบแผน อลัลอฮ  ไดต้รัสดงัน้ี 
 
                          
     (فصلا : 4)   
 
ความวา่ “แทจ้ริง อลัลอฮฺ ทรงรักบรรดาผูท่ี้ต่อสู้ในทางของพระองคเ์ป็นแถวเดียวกนั 
ประหน่ึงพวกเขาเป็นอาคารท่ียดึมัน่แขง็แรง”  (ศอฟ: 4) 
 







                         
                  (رشلحا : 18) 
 
ความวา่   “บรรดาผูศ้รัทธาเอ๋ยพวกเจา้จงย  าเกรงอลัลอฮฺ เถิด และทุกชีวติจง
พิจารณาดูวา่อะไรบา้งท่ีตนไดเ้ตรียมไวส้ าหรับพรุ่งน้ี (วนักิยามะฮฺ) และจงย  า




บอกใหทุ้กคนจะตอ้งมีการเตรียมตวัใหพ้ร้อมเพื่อท่ีจะไดป้ระสบความส าเร็จ ดงันั้นส าหรับองคก์รท่ี




ความสามารถของบุคคลหลายๆคนมาร่วมกนัวางแผนซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระด ารัสของอลัลอฮ  ท่ี




                          
             (ىروشلا :38)    
 
ความวา่ “และบรรดาผูต้อบรับต่อพระเจา้ของพวกเขาและด ารงละหมาด และ
กิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหวา่งพวกเขาและเขาบริจาคส่ิงท่ีเรา






และอีกหน่ึงอายะฮฺท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสใหมุ้สลิมทุกคนใหมี้การปรึกษาหารือ 
 
                       
                           
                          (نارمع لا : 
159) 
 
ความวา่ “เน่ืองดว้ยความเมตตาจากอลัลอฮน์ัน่เอง เจา้(มุฮมัมดั) จึงไดสุ้ภาพ
อ่อนโยนแก่พวกเขา และถา้หากเจา้เป็นผูป้ระพฤติหยาบชา้ และมีใจแขง็
กระดา้งแลว้ไซร้ แน่นอนพวกเขาก็ยอ่มแยกตวัออกไปจากรอบ ๆ เจา้กนัแลว้ 
ดงันั้นจงอภยัใหแ้ก่พวกเขาเถิด และจงขออภยัใหแ้ก่พวกเขาดว้ย และจง
ปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการทั้งหลาย คร้ันเม่ือเจา้ไดต้ดัสินใจแลว้ ก็จง
มอบหมายแด่อลัลอฮเ์ถิด แทจ้ริงอลัลอฮท์รงรักใคร่ผูม้อบหมายทั้งหลาย ” (อา




ดีและเหมาะสมท่ีสุด แต่ทั้งน้ีแผนหรือวธีิการท่ีไดร่้วมหารือนั้นจะท าใหง้านจะส าเร็จหรือไม่ควรท่ี
จะตอ้งมอบหมายกบัอลัลอฮฺ  ซ่ึงแนวทางน้ีเป็นแนวทางท่ีอิสลามส่งเสริมใหป้ฏิบติั 
 
 
อิสลามยดึถือหลกัการเฉพาะในการก าหนดแผนงาน การศึกษา การประชุมหารือ 
กบัผูเ้ช่ียวชาญและการอา้งอิงถึงบุคคลท่ีมีความสามารถสูงเป็นพื้นฐานส าคญัซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระ
ด ารัสของอลัลอฮ  
 
 …               (لحنلا : 43) 
 





กระบวนการส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งท าก็คือการขอความช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ 
เพราะทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนลว้นเกิดข้ึนดว้ยพระประสงคข์องพระองคื (Jubran Saleh, 2551 : 109)
ซ่ึงอลัลอฮฺ ไดต้รัสวา่ 
 
   …                         
        (نارمع لا : 159)  
 
ความวา่ “และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการทั้งหลาย คร้ันเม่ือเจา้ได้
ตดัสินใจแลว้ ก็จงมอบหมายแด่อลัลอฮเ์ถิด แทจ้ริงอลัลอฮท์รงรักใคร่ผู ้
มอบหมายทั้งหลาย” (อาลาอิมรอน : 159) 
 
 จากอายะฮอลักุรอานท่ีกล่าวถึงการด าเนินงานของประชาชาติอิสลามจะไม่ท าอยา่ง
กะทนัหนัโดยปราศจากกฎเกณฑ ์การด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ โดยเร่ิมตน้ดว้ยการวางแผนการ
ด าเนินงาน ซ่ึงทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วม มีการศึกษาหาความรู้และปรึกษาจากผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ
ในเร่ืองของการวางแผน ดว้ยความประสงคข์องอลัลอฮฺ  จะท าใหแ้ผนท่ีท านั้นมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหง้าน โครงการหน่ึงสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีองคก์รตั้งไวไ้ดอ้ยา่งง่ายดาย  ตลอดจนเขา






ไดแ้ก่คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และวธีิการจดัการท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดย
อาศยัหลกัการวางแผน การจดัสรรทรัพยากรจึงเป็นการหาวธีิท่ีเหมาะสมในการจดัทรัพยากรการ
บริหารแก่หน่วยงาน เช่น การจดังบประมาณ การก าหนดอตัราต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน การแสวงหา
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้มีความจ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน ทรัพยากรมี




ลุล่วงไปดว้ยดีและมีคุณภาพ  (พรรณอร อุชุภาพ , 2556 : 2) ส าหรับโรงเรียนทรัพยากรท่ีมีความ
จ าเป็นคือทรัพยากรทางการศึกษา ซ่ึง พรรณอร อุชุภาพ  ( 2556 : 1) ไดส้รุปความหมายของ
ทรัพยากรทางการศึกษา คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีน ามาใชเ้พื่อใหก้ารจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดแ้ก่ 





ทรัพยากร เป็นปัจจยัท่ี มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการด าเนินกิจกรรม ต่างๆของ
โรงเรียน หากโรงเรียนมีทรัพยากรท่ีเพียงพอและเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพทั้งยงัมีการบริหารจดัการ
ท่ีดี ก็จะส่งผลใหก้ารด าเนินงานของ โรงเรียน นั้นส าเร็จ ลุล่วงไปดว้ยดีและมีคุณภาพ  ซ่ึง Bender 
และ Cambo-Contreras (อา้งถึงใน พรรณอร อุชุภาพ , 2556 : 2) กล่าวถึงความส าคญัทรัพยากรทาง
การศึกษาดงัน้ี   
1. ช่วยใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุเป้าหมาย ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ช่วย
พฒันาแนวคิดผูเ้รียนในระดบัสูงข้ึนและผูเ้รียนมีความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ช่วยใหก้ารบริหารงานของสถานศึกษา สามารถอ านวยความสะดวกในการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ความพร้อมของอาคารสถานท่ี บุคลากร แหล่งการเรียนรู้และ
คอมพิวเตอร์เพื่อการเก็บขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงเป็นขอ้มูลส าหรับการบริหารสถานศึกษา 
















การมีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ืองในกิจกรรมทั้งหลายในกระบวนการ จึงจะสัมฤทธ์ิผล เช่น มี
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีสร้างสรรค ์มีความคิดริเร่ิม มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การทุ่มเทใน
การแสวงหาคุณภาพท่ีดีกวา่ เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ การบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาดีเยีย่มในการใหบ้ริการ ซ่ึงหลกัการบริหารทรัพยากรทางการศึกษามี 4 
ขั้น ดงัน้ี (พรรณอร อุชุภาพ, 2556 : 17) 
ขั้นท่ี1 เตรียมแผนงาน (Plan) ซ่ึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีตอ้งน ามาพิจารณาไดแ้ก่       
ก าหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน และก าหนดคุณลกัษณะท่ีจะใชค้วบคุมลงไปดว้ย  
ก าหนดเป้าหมายท่ีสามารถวดัไดก้ าหนดวา่ จะท าอะไร ท่ีไหน โดยใคร เม่ือไหร่ และดว้ยวธีิการใด 
ไดแ้ก่ 5W 1H ประกอบดว้ย (What Where When Who Why and How )  
ขั้นท่ี2 ลงมือปฏิบติับติัตามแผนงาน (Do) ไดแ้ก่ 
(1)  ท าการศึกษาและฝึกอบรมใหเ้ขา้ใจวธีิการท างานในแต่ละคร้ัง 
(2)  ลงมือปฏิบติัตามวธีิการท่ีไดก้ าหนดไว ้
(3)  เก็บขอ้มูลคุณลกัษณะและคุณภาพตามวธีิการท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 
ขั้นท่ี3 ตรวจสอบการการปฏิบติังาน (Chek) เป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้ของ 
งานและประเมินผล ไดแ้ก่ ตรวจสอบดูวา่งานท่ีไดเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดหรือไม่โดย
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายตรวจสอบดูวา่ท่ีวดัได ้และผลการทดสอบตรงตามมาตรฐานหรือไม่ 
ตรวจสอบวา่ลกัษณะจ าเพาะทางคุณภาพ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายหรือไม่และมีผลเป็นอยา่งไร 
ขั้นท่ี4 ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง ( Action) จากผลการตรวจสอบ พบวา่มีปัญหา
เกิดข้ึนคืองานท่ีไดไ้ม่ตอ้งเป้าหมายหรือไม่ไดท้  าตามแผน ใหป้ฏิบติัการแกไ้ขตามลกัษณะของ
ปัญหาท่ีท่ีคน้พบ ไดแ้ก่ 
(1) ตอ้งแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ ถา้ผลงานท่ีไดรั้บมีการเบ่ียงเบนไปจากเป้าหมาย 
(2) การพบความผดิปกติใดๆ ใหส้อบสวน คน้หาสาเหตุ แลว้ท าการป้องกนั 
แกไ้ขเพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดซ ้ าอีก 
(3) พฒันาระบบหรือปรับปรุงวธีิการท างานนั้นๆ 





การศึกษาเกิดประสิทธิผล ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษาในทุกๆดา้น 
 
 การจดัสรรทรัพยากรทางการศึกษา  
 
ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ  2542 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี2) พ.ศ 
2545 ไดก้ าหนดแนวทางการจดัสรรทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนบัสนุนการศึกษาของ
สถานศึกษา ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งก าหนดวสิัยทศัน์ ( Vision) และมองภาพอนาคตให้
ไดไ้กลท่ีสุด มาก าหนดกรอบท่ีมีประสิทธิภาพดงัน้ี (พรรณอร อุชุภาพ, 2556 : 53 - 54)  
1) การวางแผน ( Planing) เป็นการน าขอ้มูลจากการประเมินสภาพแวดลอ้มของ
ของสถานศึกษาภายนอก คือดา้นโอกาส ( Opportuniies)วา่มีสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนการสรรหา
ทรัพยากรทางการศึกษาและดา้นอุปสรรค ( Threats) วา่มีผลต่อการสรรหาทรัพยากรทางการศึกษา
ในดา้นใด ส่วนสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา เป็นการประเมินจุดแขง็ (Strengths) วา่มีขอ้ดีหรือ
ขอ้เด่นในการสรรหาทรัพยากรทางการศึกษา ในดา้นใด  ส่วนสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา เป็น
การประเมินจุดอ่อน ( Weakness) วา่มีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงและแกไ้ขในการสรรหาทรัพยากรทาง
การศึกษา จึงมาก าหนดจุดมุ่งหมายส าหรับอนาคตและแผนปฏิบติัการ การควบคุมและประเมินผล
การใชท้รัพยากรทางการศึกษา เพื่อการปรับปรุงแผนในรูปของผลลพัธ์ การควบคุมและการ
เปล่ียนแปลงเพื่อใหมี้ความเหมาะสม 
2) การจดัองคก์ร (Organizing) การก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน นโยบายและ
เป้าหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบวธีิปฏิบติัเพื่อระบุขอบเขตการสรรหาสรรพยากรทางการศึกษาตาม
งานท่ีตอ้งปฏิบติั  ไดแ้ก่ การมอบหมายงาน การจดัโครงสร้างงาน การใชท้รัพยากรทางการศึกษา
และการติดต่อส่ือสารเพื่อการจดัสรรทรัพยากรทางการศึกษา  











4) การบ ารุงรักษาและการพฒันาทรัพยากรทางการศึกษา 
4.1) ตรวจสอบทรัพยากรทางการศึกษาท่ีน ามาใชแ้ละจดัหาเพิ่มเติม อยา่ง




4.3) การบ ารุงรักษาและพฒันาทรัพยากรทางการศึกษา เช่น การเปล่ียนแปลง
รูปแบบ การตกแต่ง การซ่อมแซมและต่อเติม 
4.4) การตรวจตราทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อใหก้ารใช ้การบ ารุงรักษาและการ
พฒันาทรัพยากรทางการศึกษาเป็นไปตามระเบียบและขอ้ตกลงร่วมกนั     






    
  การ บริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human resource Management: HRM)  
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อทุกๆองคก์รผูบ้ริหาร
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อยา่งมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะภายในองคก์รโรงเรียน
เน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นครูซ่ึงมีบาทส าคญัในการถ่ายทอด
ความรู้แก่นกัเรียนผูบ้ริหารโรงเรียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัสรรครูใหเ้พียงพอต่อจ านวนนกัเรียนและ
จะตอ้งเป็นครูท่ีมีคุณภาพ ซ่ึง วโิรจน์ สารรัตนะ  (2555 : 77) ไดก้ล่าววา่การบริหารทรัพยากรมนุษย ์







การบ ารุงรักษาทรัพยากรมนุษย ์ 
ทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคล  เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารทุกระดบัใหค้วามส าคญั
เพราะการบ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคลเป็นส่ิงส าคญัในการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ชารี  มณีศรี (2538 : 134-144) ไดส้รุปวธีิการบ ารุงรักษาทรัพยากรบุคคลไดด้งัน้ี  
  1) สร้างทศันคติต่องานใหทุ้กคนมีความหวงัมีโอกาสกา้วหนา้และกระตือรือร้นใน
การท างาน 
  2) ใหก้ารยอมรับนบัถือระหวา่งกนั 
  3) ยกยอ่งชมเชยใหก้ าลงัใจแก่ผูต้ ั้งใจท าความดี 
4) เอาใจใส่เร่ืองสวสัดิภาพของผูร่้วมงาน 
5) ใหส้มาชิกมีโอกาสระบายความคบัขอ้งใจในการท างาน 
6) ส ารวจสภาพทัว่ไปในการท างานเพื่อแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 
7) ใหโ้อกาสครูไดจ้ดัท าผลงานทางวชิาการเพื่อขอเล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึน 
8) จดับรรยากาศในท่ีท างานใหดี้และมีส่ิงอ านวยความสะดวกพอสมควร 




  การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ควรพิจารณาขั้นตอนต่างๆดงัน้ี  (สุรพนัธ์  ฉนัทแดน
สุวรรณ, 2550 : 64-65) 
  ขั้นท่ี 1 การพิจารณาเป้าหมายและแผนงานขององคก์ร คือ การศึกษาและพิจารณา
แผนงานท่ีองคก์รไดก้ าหนดไว ้เพื่อจะน าผลของการศึกษามาจดัวางขอ้มูลดา้นบุคลากรในอนาคต 
  ขั้นท่ี 2 การพิจารณาสถานการณ์ทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนั คือ การส ารวจและ
การจ าแนกตามประเภทต่างๆ เช่นตามลกัษณะงาน เพศ อาย ุและการศึกษาเป็นตน้ 
  ขั้นท่ี 3 การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษย ์เป็นการพิจารณาถึงความตอ้งการ จ านวน
ประเภทของพนกังานท่ีองคก์รตอ้งการ ซ่ึงตอ้งพิจารณาโดยละเอียดถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การ
โยกยา้ย การลาออก การเล่ือนต าแหน่ง การเกษียณอาย ุเป็นตน้ 
  ขั้นท่ี 4 การก าหนดแผนปฏิบติั เม่ือไดค้าดการณ์ทรัพยากรมนุษยแ์ลว้จึงก าหนด




  ขั้นท่ี 5 การตรวจสอบและการปรับปรุง ขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจสอบเปรียบเทียบ
และปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหก้ระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   
ความจ าเป็นในการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์มีดงัน้ี 
  1) สภาวะต่างๆ ในการด าเนินงานมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมออยา่งรวดเร็วหาก
องคก์รไม่มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงยอ่มก่อใหเ้กิดปัญหาข้ึนได ้
เช่นการขาดอตัราก าลงัคนในองคก์ร เป็นตน้ 
  2) ปัจจุบนัน้ีองคก์รมีการสลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน องคก์รจ าเป็นตอ้งใชบุ้คคลากรท่ี
มีความรู้ความสามารถ จึงท าใหต้อ้งมีการวางแผนก าลงัคน เพราะกวา่จะไดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถตอ้งพฒันาฝึกอบรม ซ่ึงใชเ้วลาค่อนขา้งมาก 
  3) ขอ้ก าหนดและกฎหมายของรัฐ มีอิทธิพลต่อการด าเนินการบริหารงานบุคคล 
เช่นกฎหมายรายงานสัมพนัธ์ กฎหมายคุม้ครองแรงงาน จึงท าใหน้กับริหารตอ้งวางแผนก าลงัคนให้
เหมาะสม 
  4) ตอ้งการใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งทรัพยากรบุคคลในต าแหน่งงานต่างๆกบั
ปริมาณงานท่ีจะตอ้งท าในอนาคต 
  5) ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์เป็นประโยชน์ในการบริหารการ
จดัการบุคคล ในดา้นอ่ืนๆ เช่นการวา่จา้ง การบรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรม การเล่ือนต าแหน่ง และการ
จ่ายค่าตอบแทน เป็นตน้ 
  6) ช่วยใหก้ารจา้งอตัราก าลงัคนใหม่ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  7) เป็นแนวทางในการสร้างก าลงัคน ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร 
  8) ช่วยใหกิ้จกรรมต่างๆในดา้นอตัราก าลงัคนเป็นไปอยา่งมีระบบ 
  การบ ารุงรักษาและการวางแผนทรัพยากรบุคคลท่ีดีนั้นจะส่งผลใหโ้รงเรียน
บุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีเพียงพอต่อความจ าเป็นในการด าเนินงานของโรงเรียน และทรัพยากรบุคคลท่ี
มีความพร้อมและความตั้งใจในการด าเนินเพื่อใหบ้รรลุซ่ึงเป้าหมายของโรงเรียน 
 การจดัสรรทรัพยากรเป็นกระบวนการบริหารท่ี มีความส าคญัมากดา้นหน่ึงเพราะ
ทรัพยากรมีความ จ าเป็นต่อการด าเนินกิจกรรมทุกดา้นของ โรงเรียนและองคก์รต่างๆทรัพยากรท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุดส าหรับทุกๆองคก์รคือ ทรัพยากรบุคคลเน่ืองจากเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีขบัเคล่ือน
องคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว้  หากทุกๆองคก์ร มีทรัพยากร ท่ีจ าเป็นอยา่ง เพียงพอและ
เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนผูบ้ริหารโรงเรียน มีการบริหารจดัการท่ีดีก็จะส่งผลใหก้าร










ครอบคลุมทุกกระบวนการของการด าเนินชีวติ ในเร่ืองของการจดัสรรทรัพยากรอลัลอฮฺ   ไดต้รัส




เหมาะสมอลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวใ้นอลักุรอานดงัน้ี 
 
                      ( فسوي :55) 
 




                      
         صصقلا : 26) 
   
ความวา่ “นางคนหน่ึงในสองคนกล่าววา่ “โอคุ้ณพอ่จ๋า! จา้งเขาไวซิ้ แทจ้ริงคน











การท างานในแนวทางอิสลามเป็นการท างานเพื่อหวงัใหไ้ดรั้บความโปรดปราน 
จากอลัลอฮฺ   ซ่ึงการท างานในองคก์รของอิสลามส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีสุดนัน่ก็คือการเคารพเช่ือฟังต่อ
ผูน้ าส่ิงน้ีผูท่ี้จะตอ้งท าตามจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความอดทนในการเช่ือฟังและปฏิบติัตาม ดงันั้นส าหรับ
ผูน้ าองคก์รการท่ีจะเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเขา้ร่วมในการท างานคุณลกัษณะของบุคคลท่ีเช่ือฟัง
ผูน้ าและมีความอดทน(ซอบรฺั)เป็นคุณสมบติัท่ีผูน้  าจะตอ้งพิจารณา เน่ืองจากคุณลกัษณะสองส่ิงน้ี
จะสามารถน าพาความส าเร็จ อลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
                         
                            
                       
                            
                          
                   (ةرقبلا: 249 )
 
  ความวา่ “คร้ันเม่ือฎอลูตไดน้ าก าลงัทหารออกไป เขาไดก้ล่าววา่ แท้
จริงอลัลอฮจ์ะเป็นผุท้ดสอบพวกท่าน ดว้ยแม่น ้าสายหน่ึง ผูใ้ดด่ืมน ้าจากแม่น ้า
นั้น เขาก็จะไม่ใช่พวกของฉนั และผูใ้ดไม่ชิมมนั แทจ้ริงเขาเป็นพวกของฉนั 
นอกจากผูว้กัน ้าดว้ยมือของเขาอุง้มือหน่ึงเท่านั้น แต่แลว้พวกเขาก็ด่ืมน ้ากนั
จากแม่น ้านั้น นอกจากส่วนนอ้ยในหมู่พวกเขาเท่านั้น คร้ันเม่ือฎอลูตและ
บรรดาผูศ้รัทธาท่ีร่วมอยูก่บัเขาไดข้า้มแม่น ้านั้นไป พวกเขาก็กล่าววา่ วนัน้ี









ผูน้ าและปฏิบติัตามในส่ิงท่ีไดรั้บมอบหมาย เน่ืองจากผูน้ าหรือผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งรับผดิชอบ
ใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายขององคก์ร (เสนาะ  ติเยาว,์ 2544 : 3)ดงันั้นผลการด าเนินงานทั้งหมดผูน้ า
จะตอ้งรับผดิชอบไม่วา่ผลลพัธ์ท่ีออกมาจะดีหรือไม่ก็ตาม แต่ถึงอยา่งไรก็ตามอิสลามไม่บงัคบัให้
ผูใ้ดปฏิบติัในส่ิงท่ีอยูเ่หนือความสามารถท่ีตนเองสามารถจะกระท าได ้อลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 









                        
      (نونمؤلما: 62) 
 
ความวา่ “และเรามิไดบ้งัคบัผูใ้ด เวน้แต่ความสามารถของเขา และ ณ ท่ีเรานั้น
มีบนัทึก ท่ีบนัทึกแต่ความจริง โดยท่ีพวกเขาจะไม่ถูกอยติุธรรม” ( อลั-มุอฺมิ









นอกจากอิสลามจะใหค้วามส าคญักบัทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรอ่ืนๆท่ีมี 
ความส าคญักบัการด าเนินงานต่างๆอิสลามก็ใหค้วามส าคญัเช่นเดียวกนั ซ่ึงอลัลอฮฺ   ไดต้รัส
ในอลักุรอานในเร่ืองของการเตรียมพร้อมทรัพยากรต่างๆท่ีมีความจ าเป็นดงัน้ี 
 
                       








                          
                 (فصلا: 11) 
 
ความวา่ “นั้นคือพวกเจา้ตอ้งศรัทธาต่ออลัลอฮฺ และร่อซูลของพระองค ์และ
ต่อสู้ด้ินรนในทางอลัลอฮฺ  ดว้ยทรัพยสิ์นของพวกเจา้และชีวติของพวกเจา้ นัน่
เป็นการดียิง่ส าหรับพวกเจา้หากพวกเจา้รู้” (อซั-ซ็อฟ :11) 
 
การด าเนินงานต่างๆจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีงบประมาณเพื่อช่วยในการขบัเคล่ือนงานให ้
สามารถเดินไปขา้งหนา้อิสลามจึงส่งเสริมใหมุ้สลิมบริจาคทรัพยสิ์นเงินทองเพื่อในหนทาง
ของอลัลอฮฺ   องคก์รต่างๆท่ีท างานเพื่ออิสลามรวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบาง
องคก์รมีงบประมาณอยูอ่ยา่งจ ากดัการด าเนินงานอาจจะประสบกบัปัญหาเช่น การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปอยา่งล่าชา้ และไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งเพียงพอกบัความจ าเป็นของ
โรงเรียนเป็น ตน้ ทางโรงเรียน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหางบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใหเ้พียงพอกบั




จ าเป็นเน่ืองจากหลายส่ิงหลายอยา่งจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชง้บประมาณในการซ้ือและจดัท า อิสลาม
ส่งเสริมใหมี้การเตรียมพร้อมเก่ียวกบัทรัพยากรต่างๆท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะส่งผลใหก้ารด าเนินงาน
นั้นประสบกบัความส าเร็จ  อลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
                     
                     
                           
             (لافنلأا: 60) 
 
ความวา่    “และพวกเจา้จงเตรียมไวส้ าหรับ (ป้องกนั) พวกเขา ส่ิงท่ีพวกเจา้
สามารถ อนัไดแ้ก่ก าลงัอยา่งหน่ึงอยา่งใด และการผกูมา้ไว ้โดยท่ีพวกเจา้จะ
ท าใหศ้ตัรูของอลัลอฮฺ  และศตัรูของพวกเจา้หวัน่แกรงดว้ยส่ิง นั้น และพวก
อ่ืน ๆ อีก อ่ืนจากพวกเขา ซ่ึงพวกเจา้ยงัไม่รู้จกัพวกเขา อลัลอฮฺ ทรงรู้จกัพวก




และท่านนบีมูฮมัมดั  ไดก้ล่าววา่ 
 
  (( نْ عَع  بِيعَ  ،عَةعَرنْ يعَرُه  عَلاعَ  اَّنُك  عَ عَم   بِيَّنلا ىلص للها هيلع ملسو  بِي  يرٍ بِي عَم -
  عَلاعَ  -  نْ عَ بِيفعَنعَ   ُااعَونْزعَ   بِينْوعَقنْلا   عَلاعَ   َّمعَى َّت عَ   بِير نْحعَنبِيب  بِي نْ عَ ب  نْمبِيىبِيلبِيااعَعَ  -  عَلاعَ - 
 عَلاعَقعَ   ُرعَمُع اعَي  عَلوُسعَر  بِيهَّللا  نْوعَل  عَ نْ عَعَ  اعَم  عَ
بِيقعَب  نْ بِيم   بِيااعَونْزعَ   بِينْوعَقنْلا  عَ نْوعَععَ عَ   عَهَّللا 
ا عَىنْ يعَلعَع .   عَلاعَ   عَلعَ عَفعَ  -  عَلاعَ  -   عَااعَ عَ  وُذ   ر ُبنْلا  بِي ر ُببِيب وُذعَو   بِير نْمَّتلا  بِيبِير نْمعَتبِيب -
  عَلاعَ   عَلاعَ عَو  دٌ بِيهاعَ ُ وُذعَو  بِيةاعَوَّ نلا اعَمعَو ُتنْل ُ   ُاعَوعَ نبِيب اُونا عَك  عَنو ُعَ ن نْصعَي ىعَوَّ نلابِيب  
 عَلاعَ  اُونا عَك  ُهعَنوصُُّص عَ   -  عَنُوبعَر نْشعَيعَو   بِيهنْيعَلعَع  عَااعَمنْلا .   عَلاعَ   اعَععَ عَ  ا عَىنْ يعَلعَع -  عَلاعَ  -
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 َّ عَ   ُ نْوعَقنْلاعَ عَم  نْمُىعَ عَابِيونْزعَ  -  عَلاعَ -   عَلاعَقعَ   عَ نْنبِيع  عَ بِيلعَذ "   ُ عَى نْ عَ   نْنعَ   عَ  عَهعَلبِي  
 َّ بِي    عَ عَو ُهَّللا  ُلوُسعَر  بِيهَّللا  عَ  عَهَّللا ىعَقنْلعَ ي ا عَمبِيبِيبِ  دٌ نْبعَع  كٍّااعَ عَرنْ يعَ  ا عَمبِيىيبِي   َّ بِي   عَلعَ عَا     
  عَةَّنعَنْاا " (( 1
 
 
ความวา่ “อบีฮุรอยเราะห์ รายงานวา่ พวกเราไดเ้คยร่วมเดินทางกบัท่านรอซูล 
(ไปสงครามตะบูก๊) เขา (ผูร้ายงาน) กล่าววา่ เสบียงของกองทพัเร่ิมร่อยร่อไป 
ทุกที   เขา (ผูร้ายงาน) เล่าวา่ (สถานการณ์ก าลงัวกิฤติ)   จนกระทัง่พวกเขา
ตดัสินใจจะเชือดอูฐท่ีใชข้นสัมภาระจ านวนหน่ึง   เขา (ผูร้ายงาน) กล่าว
วา่  ท่านอุมรัไดก้ล่าววา่ โอศ้าสนทูตของอลัลอฮ ์หากท่านรวบรวมเสบียงของ
เหล่านกัรบท่ีเตรียมมาโดยท่านวงิวอนขอความช่วยเหลือต่อพระองคอ์ลัลอฮฺ 
ดว้ยกบัส่ิงนั้นเล่า   เขา (ผูร้ายงาน ) กล่าววา่   ท่านรอซูลไดท้  าตามขอ้เสนอ
นั้น  เขา  (ผูร้ายงาน) กล่าววา่   คนท่ีมีขา้วสาลีก็เอาขา้วสาลีมารวม , คนท่ีมี
อินทผลมัก็เอาอินผลมัมารวม , เขา (ผูร้ายงาน) กล่าววา่ มุญาฮิด ไดก้ล่าววา่ 
และคนท่ีตั้งใจมาดว้ยส่ิงใดก็เอาส่ิงท่ีเขาตั้งใจมา   ฉนั (ผูร้ายงาน) กล่าว
วา่  พวกเขาไดท้  ากนัตามท่ีเจตนา, เขา (ผูร้ายงาน) กล่าววา่ แลว้พวกเขาก็ไดดู้ด
และด่ืมน ้าจากมนั  เขา (ผูร้ายงาน) กล่าววา่ ท่านรอซูลไดอ้า้งถึงส่ิงเหล่านั้นใน
การขอวงิวอน ,  เขา (ผูร้ายงาน) กล่าววา่ จนกระทัง่เสบียง   (ถุงน ้า) ของพวก






โดยใหมี้การจดัเตรียมส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่างๆในการด าเนินงานให้ มีความพร้อมและถา้หากส่ิงใดท่ี
ยงัขาดอยูใ่หจ้ดัหาใหเ้พียงพอและใหใ้ชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูน่ั้นอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหก่้อ
เกิดประโยชน์จนท าใหก้ารด าเนินงานต่างๆบรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้
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การปฏิบติังาน ผูบ้ริหารทุกๆองคก์รจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ท าความเขา้ใจและท าการกระตุน้ให้
เหมาะสมกบับุคลากรแต่ละคนเพื่อใหเ้ขาสามารถท่ีแสดงออกและปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีองคก์ร
คาดหวงัไว ้





 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคนอ่ืนๆ (2541 : 129) กล่าววา่การจูงใจ หมายถึงการท่ี
บุคคลไดรั้บการกระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรม ในการกระท ากิจกรรมต่างๆอยา่งมีพลงัมีคุณค่ามี
ทิศทางท่ีชดัเจน แสดงออกถึงความตั้งใจ เตม็ท่ี ความพยายาม หรือพลงัภายในตนเอง รวมทั้งการ
เพิ่มพนูความสามารถท่ีจะทุ่มเทในการท างาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามความตอ้งการและสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุด 
 สมาน  รังสิโยกฤษณ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์ (2544 : 56) ไดใ้หค้วามหมายของการ
จูงใจวา่ การจูงใจหมายถึง การจูงใจหรือกระตุน้ใหบุ้คคลแต่ละคนและบุคคลในหมู่คณะ ไดมี้
โอกาสไดท้  างานใหแ้ก่องคก์ร หรือหน่วยงานอยา่งเตม็ความสามารถ การจูงใจหรือกระตุน้เป็นเร่ือง
เก่ียวกบัจิตใจโดยท าใหค้นมีขวญัดี มีก าลงัใจท่ีจะอุทิศกาย อุทิศใจ ท างานใหแ้ก่องคก์รหรือ
หน่วยงานอยา่งเตม็ท่ี 
 เสนาะ  ติเยาว ์ (2544 : 208) ไดใ้หค้วามหมายของการจูงใจวา่ การจูงใจ คือ ความ
เตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีจนงานขององคก์รบรรลุเป้าหมายโดยมีเง่ือนไขวา่การ
ทุ่มเทนั้นเพื่อสนองความตอ้งการของคนคนนั้น การระบุวา่ใหง้านขององคก์รบรรลุเป้าหมายก็
เพราะวา่การจูงใจเป็นเร่ืองของการท างานใหอ้งคก์ร แต่ในอีกความหมาย การจูงใจเป็นพลงักระตุน้




 จอมพงศ ์มงคลวนิช. (2555  : 217) ไดใ้หค้วามหมายของการจูงใจ วา่ เป็น
กระบวนการกระตุน้พฤติกรรมบุคลากรใหมี้ความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
โดยอาศยัปัจจยัแห่งความตอ้งการพื้นฐานท่ีจะท าใหบุ้คลากรเตม็ใจท่ีจะร่วมพลงัทุ่มเทความ
อุตสาหะพยายามอยา่งเตม็ความสามารถ    
 การกระตุน้หรือ การจูงใจ จึงเป็นพลงัอยา่งหน่ึง ท่ีช่วยในการผลกัดนัให้ คนมีความ




 การประยกุตท์ฤษฎีการจูงใจสู่การปฏิบติันั้น ผูบ้ริหารตอ้งท าหนา้ท่ีการบริหาร 
หรือการจดัการในแง่การจูงใจใหไ้ดอ้ยา่งมีผลดี โดยยดึแนวทางต่างๆดงัต่อไปน้ี เป็นแนวทางใน
การปรับใชท้ฤษฎี (ธร  สุนธรายทุธ. 2551 : 314-315)  
1) การตระหนกัในความแตกต่างของแต่ละบุคคล เน่ืองจากบุคคลนั้นมีความ
แตกต่างกนั ดงันั้น พึงระวงัเสมอวา่การปฏิบติัต่อบุคคลนั้น ตอ้งกระท าโดยพิจารณาถึงบุคคลนั้นๆ
อยา่งแทจ้ริง ไม่วา่จะเป็นในแง่ความตอ้งการความสามารถ ทศันคติ ค่านิยม การรับรู้ ความตั้งใจ 
ความสนใจ อารมณ์ ภูมิหลงัส่วนตวั ความมัน่ใจในตวัเอง รวมตลอดถึงการสั่งสมทางสังคม 
ผูบ้ริหาร จึงตอ้งมีความยดืหยุน่ในความส าคญักบับุคคลเป็นรายบุคคลไป 
2) การจดัคนใหเ้หมาะสมกบังาน การจดัคนใหเ้หมาะสมกบังานนั้นเน่ืองจาก
แนวความคิดการตระหนกัในความแตกต่างของแต่ละบุคคล นั้นคือ ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาวา่
บุคคลแต่ละคนนั้นเหมาะกบังานประเภทใด จะไดบ้รรจุใหต้รงกบังานตามหลกั Put the right man 
in the right job 
3) การใชเ้ป้าหมายเพื่อการจูงใจ การใชเ้ป้าหมายเพื่อการจูงใจนั้น เป็นแนวทางท่ี
ปรับใชม้ากท่ีสุด เป้าหมายจะเก่ียวขอ้งกบัความปรารถนา ความอยากหรือความตอ้งการซ่ึงจะเป็น
มูลเหตุก่อใหเ้กิดความตั้งใจ และเกิดพฤติกรรมหรือการกระท าในเวลาต่อมา การเอ้ืออ านวยใหมี้
ชีวติการท างานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work  life) ดงันั้น ในการปรับใชท้ฤษฎีการจูงใจ เพื่อการ
ปฏิบติัจึงเป็นเร่ืองประเมินและการรับรู้ของผูบ้ริหารวา่ผูร่้วมงานของตนมีลกัษณะอยา่งไร สมควร
จะปรับใชส่ิ้งจูงใจเช่นไร ซ่ึงลว้นเป็นเร่ืองทกัษะหรือความช านิช านาญของผูบ้ริหารในการ “อ่าน” 
ผูร่้วมงานของตนและท าการจูงใจเขาใหไ้ดต้ามประสงค ์ซ่ึงเป็นเร่ืองของการใชศิ้ลปะอยา่งสูง  
4) การใชก้ารป้อนกลบัเพื่อการจูงใจ หมายถึง การท่ีบริหารส่งข่าวสารขอ้มูลหรือ




ทั้งน้ี เพื่อจะไดป้ระเมินค่าส่ิงท่ีไดป้ระเมินค่าส่ิงท่ีไดท้  าไปและเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ข  
5) การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วม 
ในการก าหนดเป้าหมายหรือโครงการต่างๆ เพื่อเขาจะไดมี้แรงจูงใจและความกระตือรือร้นใหง้าน
บรรลุผลตามท่ีเขาไดมี้ส่วนก าหนดข้ึนมา เพราะเขาจะเกิดความผกูพนัทางจิตวทิยา (Psychologycal 
Commitment) ท่ีจะท าใหเ้ป้าหมาย หรือโครงการนั้นๆบรรลุผล 




7) การสร้างและธ ารงไวซ่ึ้งระบบการจูงใจท่ีเป็นธรรม โดยมีหลกัการวา่ส าหรับ
บุคคลหน่ึงแลว้รางวลัท่ีเขาได ้อนัเป็นผลจากการกระท า ควรมรค่าเท่าเทียมกบัส่ิงท่ีเขาทุ่มเทให ้
กล่าวคือ เม่ือผูร่้วมงานปฏิบติังานดว้ยความรู้ ความสามารถ ทกัษะ อุตสาหกรรม วริิยะ ฯลฯ ต่างกนั 









 การกระตุน้ เพื่อส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน  หรือการจูงใจ นั้นเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูบ้ริหาร
จะตอ้งใหค้วามส าคญัและสนใจเพื่อท่ีองคก์รหรือหน่วยงานตนเองรับผดิชอบสามารถท่ีจะประสบ
ความส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี นกัวชิากรไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการกระตุน้ส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน
หรือจูงใจไวด้งัน้ี 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2541 : 140) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการจูงใจไว้
วา่การจูงใจก่อใหเ้กิดประโยชน์หลายประการ คือ คนงานมีความภาคภูมิใจในหนา้ท่ีการงานท่ีตนท า
อยู ่เกิดความร่วมมือร่วมใจในองคก์รข้ึน คนจะไดร่้วมมือท างานอยา่งเตม็ท่ี รู้จกัหนา้ท่ีและ
60 
 
ช่วยเหลือกนั มีความสนใจในการสร้างสรรค ์มุ่งท างานของตนเองเตม็ท่ี สนใจและพอใจท่ีจะ
ท างานนั้น 







ความส าคญัแรงจูงใจในองคก์รโรงเรียน  
แรงจูงใจมีความส าคญัอยา่งมากในองคก์รโรงเรียนส าหรับครูและนกัเรียน เพราะ
มนัจะประกนัถึงเป้าหมายของโรงเรียน ลองมาตรวจสอบประเด็นท่ีเป็นจุดเด่นดงัน้ี                     
(ชาญชยั อาจินสมาจาร, 2556 : 51-52) 
1) แรงจูงใจส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และบรรลุวตัถุประสงคข์องการไป
โรงเรียน 
2) แรงจูงใจช่วยใหค้รูกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนท่ีจะเรียนรู้  
3) แรงจูงใจช่วยใหเ้ห็นคุณค่าและเขา้ใจความแตกต่างในพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนกัเรียนในชั้นเรียน 
4) แรงจูงใจน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงกวา่ในส่วนของนกัเรียน 
5) แรงจูงใจช่วยลดเหตุการณ์เด็กหนีโรงเรียนและรูปแบบอ่ืนๆของพฤติกรรมทาง
วนิยัในหมู่นกัเรียนในโรงเรียน 
6) แรงจูงใจน ามาสู่ความจริงใจระหวา่งครูกบันกัเรียน 
7) แรงจูงใจน าไปสู่การบริหารและควบคุมชั้นเรียนอยา่งมีประสิทธิผล 
8) เม่ือครูไดรั้บการจูงใจจากผูอ้  านวยการ เขาก็จะท างานไดดี้กวา่ และเป็นไปไดท่ี้
ผลิตภาพของเขาจะเพิ่มข้ึน 
9) แรงจูงใจช่วยเพิ่มขวญัใหสู้งข้ึน ความกระตือรือร้น และส านึกแห่งการเป็น
เจา้ของของครู 








ท าความเขา้ใจคือ กระบวนการของการจูงใจผูป้ฏิบติังาน  
เสตียร์สและพอร์เตอร์ ( Steers and Porter. อา้งถึงใน วภิาดา คุปตานนท,์ 2551 : 
212) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการของการจูงใจดงัน้ี 
1. ความตอ้งการ (Need) คือความอยากไดใ้นส่ิงท่ีขาดไป 
2. การเลือกแนวทางเพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตนตอ้งการ (Consider Way to Satisfy Needs) 
3. การมีพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายเพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตอ้งการ (Perform Goals Directed 
Need) 
4. การไดรั้บรางวลั ซ่ึงคือ ส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมอยา่งถาวร (Assess 
Reward) 
ธร สุนทรายทุธ (ม.ป.ป : 168) ไดสรุปหลกัการในการกระตุน้หรือส่งเสริมใหก้าร
ปฏิบติังานดงัน้ี 
 1) สร้างทศันคติท่ีดีในการท างาน เช่น ความมีศรัทธาต่อองคก์รและผูบ้งัคบับญัชา 
 2) ก าหนดมาตรฐานและสร้างเคร่ืองมือส าหรับวดัความส าเร็จในการท างานใหเ้กิด
ความยติุธรรมภายในองคก์ร 
 3) ปรับปรุงรายไดใ้หเ้หมาะสมกบัค่าครองชีพ 







ท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาและท าความรู้จกับุคคลากรแต่ละคนเพื่อท่ีจะสามารถ
กระตุน้ไดต้รงกบัความตอ้งการหรือความพึงพอใจจริงๆ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้ขาปฏิบติังานต่างๆท่ีไดรั้บ












รับเขา้มาเพื่อท าหนา้ท่ีทดแทนในต าแหน่งงานท่ียงัวา่งอยู ่เม่ือเป็นเช่นน้ีผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
แกปั้ญหาโดยการน าครูไปพฒันาเพื่อใหมี้ความสามารถตรงตามเกณฑท่ี์คาดหวงัและในหนา้ท่ีของ
ครูแต่ละคนจะตอ้งรับผดิชอบอิสลามไม่ส่งเสริมใหใ้ครตอ้งปฏิบติัในส่ิงท่ีตนเองไม่มีความสามารถ
หรือถนดัในการท่ีจะท าในส่ิงใดส่ิงหน่ึงอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
          ...   (ةرقبلا: 286) 
 
ความวา่ “อลัลอฮฺ จะไม่ทรงบงัคบัชีวติหน่ึงชีวติใดนอกจากตามความสามารถของ
















(Jabnoun, 2548 : 126) หลกัการของการลงโทษและการใหร้างวลัมีจุดมุ่งหมายเพื่อลงโทษผูท่ี้ท  าผดิ
และใหร้างวลัผูท่ี้ท  าดี อลัลอฮฺ  ไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีในอลักุรอานดงัน้ี  
 
                               
                                  
         (فكلا : 87-88) 
 




(อลักฟัฮฺฟฺ : 87-88)  
และอีกหน่ึงอายะฮฺ 
                                
(ةلزلزلا : 7-8) 
 
ความวา่ “ดงันั้นผูใ้ดกระท าความดีหนกัเท่าละอองธุลี เขาก็จะเห็นมนั ส่วน
ผูใ้ดกระท าความชัว่หนกัเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็นมนั”  (อลัซลัซะละฮฺ : 7-8) 
 
การใหร้างวลัหรือการยอมรับผลงานท่ีดีเป็นส่ิงท่ีควรกระท ายิง่เพราะหาก
ไม่เช่นนั้นแลว้จะเป็นการบัน่ทอนก าลงัใจของผูท่ี้ท  างานอยา่งทุ่มเท อีกทั้งยงัเป็นการสนบัสนุนผูท่ี้
ปฏิบติังานท่ีไร้ประสิทธิภาพอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
                      




ความวา่ “แทจ้ริงบรรดาผูศ้รัทธาและกระท าความดีทั้งหลาย เราจะไม่ใหก้าร





โดยการท่ีใหท้  าในส่ิงท่ีดีและถูกตอ้งเป็นการทดแทนอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
             …    (اوه : 114 )
 
ความวา่ “แทจ้ริงความดีทั้งหลายยอ่มลบลา้งความชัว่ทั้งหลาย”  (ฮูด : 114) 
  
วธีิการจูงใจวธีิหน่ึงท่ีสามารถท าโดยง่ายแต่สามารถส่งผลต่อความรู้สึกทางจิตใจ 
ไดอ้ยา่งมากก็คือ การกล่าวชมเชยในส่ิงท่ีเขาไดท้  าไปเพื่อเป็นการกระตุน้และส่งเสริมใหเ้ขารักษา
ซ่ึงความดีและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน อิสลามส่งเสริมใหใ้ชค้  าพดูท่ีดีในการพดูระหวา่งกนัอลัลอฮฺ   ได้
ตรัสวา่ 
 
        …   (ةرقبلا: 83 )
 
ความวา่ “และจงพดูจาแก่เพื่อนมนุษยอ์ยา่งดี” (อลับาเกาะเราะฮฺ : 83) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดต้รัสอีกวา่ 
 
                             
                                 
                        




ความวา่ “เจา้มิเห็นดอกหรือวา่ อลัลอฮทรงยกอุทาหรณ์ไวว้า่ อุปมาค าพดูท่ีดี
ดัง่ตน้ไมท่ี้ดี รากของมนัฝังแน่นลึกมัน่คง และก่ิงกา้นของมนัชูข้ึนไปใน
ทอ้งฟ้า ผลของมนัจะออกมาทุกกาลเวลา โดยอนุมติัของพระเจา้ของมนั 
และอลัลอฮทรงยกอุทาหรณ์แก่ปวงมนุษยเ์พื่อพวกเขาจะไดร้ าลึก 
และอุปมาค าพดูท่ีเลว ดัง่ตน้ไมท่ี้อบัเฉาถูกถอนรากออกจากพื้นดิน มนัไม่มี





ใชค้  าสอนของศาสนาเป็นตวักระตุน้ทางจิตวญิญาณไดเ้ช่นเดียวกนั ดัง่อายะฮฺอลักุรอ่านเหล่าน้ี 
 
                 
                          
                (صصقلا : 77) 
 
ความวา่ “และจงแสวงหาส่ิงท่ีอลัลอฮไ์ดป้ระทานแก่เจา้เพื่อปรโลก และอยา่
ลืมส่วนของเจา้แห่งโลกน้ี และจงท าความดี เสมือนกบัท่ีอลัลอฮไ์ดท้รงท า
ความดีแก่เจา้ และอยา่แสวงหาความเสียหายในแผน่ดิน แทจ้ริง อลัลอฮไ์ม่ทรง
โปรดบรรดาผูบ้่อนท าลาย” (อลัเกาะศอ๊ศ : 77) 
 
                        
                ( ة ماا :10) 
 
ความวา่ “ ต่อเม่ือการละหมาดไดส้ิ้นสุดลงแลว้ ก็จงแยกยา้ยกนัไปตามแผน่ดิน 
และจงแสวงหาความโปรดปรานของอลัลอฮฺ และจงร าลึกถึงอลัลอฮฺ ใหม้าก ๆ 




                     
                          (ةبوتلا : 105) 
 
ความวา่ “จงกล่าวเถิด(มุฮมัมดั) วา่ “พวกท่านจงท างานเถิด แลว้อลัลอฮจ์ะทรง
เห็นการงานของพวกท่าน และร่อซูลของพระองคแ์ละบรรดามุอมิ์นก็จะเห็น
ดว้ย และพวกท่านจะถูกน ากลบัไปยงัพระผูท้รงรอบรู้ในส่ิงเร้นลบัและส่ิง
เปิดเผยแลว้พระองคจ์ะทรงแจง้แก่พวกท่าน ในส่ิงท่ีพวกท่านท าไว้ ” (อตั
เตาบะฮ :105) 
  
หลกัค าสอนต่างๆของอิสลามสามารถท าใหผู้ร่้วมงานมีความส านึกและเกิดความ 
รับผดิชอบกบัการกระท าของตนเองเน่ืองจากทุกการกระท าของเขานั้นจะไดรั้บการตอบแทน ส่ิงน้ี
สามารถท่ีจะควบคุมและกระตุน้ใหค้นปฏิบติังานใหดี้ท่ีสุดเพื่อท่ีวา่เขาจะไดรั้บการตอบแทนในวนั
โลกหนา้ 





ควรค านึงวธีิการท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะไม่ใหเ้กิดการต่อตา้น แต่ทั้งน้ีวธีิการกระตุน้ท่ีสามารถกระท า







การแบ่งงานกนัท าตามความสามารถหรือความถนดั ท าใหแ้ต่ละหน่วยงานท่ีแบ่งออกมานั้นอยูอ่ยา่ง











ธนัยวฒัน์ รัตนสัค (2540 : 86) กล่าววา่ การประสานงาน คือ การจดั ระเบียบการ 
ท างาน เพื่อใหง้านและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือปฏิบติัการเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ไม่ท างาน  ซอ้น
กนั ขดัแยง้กนั  หรือเหล่ือมล ้ากนัด าเนินไปในทิศทางเดียวกนั  ทั้งน้ี เพื่อใหง้านด าเนินไปอยา่ง
ราบร่ืน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์นโยบายขององคก์รนั้นอยา่งสมานฉนัทแ์ละมีประสิทธิภาพ  
สัมพนัธ์ ภู่ไพบูลย ์(2540 : 120) กล่าวา่ การประสานงานเป็นการจดั ระเบียบการ 
ท างานและการติดต่อกนั  เพื่อใหง้านและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง  ๆ ร่วมมือปฏิบติังาน  เป็นน ้าหน่ึงใจ  
เดียวกนั ไม่ท าใหง้านซ ้ าซอ้นกนั  ขดัแยง้กนัหรือเหล่ือมล ้ากนั  เพื่อใหก้าร  ปฏิบติังานด าเนินไปโดย
ราบร่ืน รวดเร็ว ประหยดัและมีประสิทธิภาพ  ถา้หากขาดการประสานงาน  ในหน่วยงานแลว้  ผล
และคุณภาพของงาน  จะไม่ไดต้ามเป้าหมายการท างานจะส้ินเปลืองทั้งวสัดุอุปกรณ์  ครุภณัฑ์ เวลา
และก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ใน ท่ีสุด  
นภดล เชนะโยธิน (2541 : 162) กล่าววา่ การประสานงาน เป็นการจดั ใหมี้การ 
ประสานสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง  ๆ เพื่อด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั  การประสานงาน  
เป็นการเช่ือมโยงการปฏิบติัต่าง ๆ ใหผ้สมผสานและเกิดผลดีมากท่ีสุด  
สมิต สัชฌุกร (2553 : 11) การประสานงานคือ การจดัใหมี้การท างานท่ีสอดคลอ้ง
ในจงัหวะเวลาเดียวกนัใหเ้กิดผลตามวตัถุประสงค ์
สุรพนัธ์  ฉนัทแดนสุวรรณ (2550 : 52) การประสานงานคือ การเช่ือมโยงกิจกรรม 
หรือการประสานงานต่างๆของคนในหน่วยงานหรือในองคก์รใหน้ ามารวมเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด และสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร การประสานจะมีประสิทธิภาพเพียงไร 
ก็ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการดว้ยกนัคือ สายการบงัคบับญัชา เอกภาพในการบงัคบับญัชา และ
ขนาดของการควบคุม 
สัมมา  รธนิธย ์(2556 : 53) การประสานงานคือ การจดัระเบียบการท างานและการ
ติดต่อกนัเพื่อใหง้าน และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบติัการเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ไม่ท าใหง้าน
68 
 
ซ ้ าวอ้นกนั ขดัแยง้กนั หรือเหล่ือมล ้ากนั ทั้งน้ีเพื่อใหง้านด าเนินไปอยา่งราบร่ืนสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์ององคก์รนั้นอยา่งสมานฉนัทแ์ละมีประสิทธิภาพ 
ดงันั้น การประสานงาน จึงเป็นกระบวนการ จดัระเบียบวธีิการท างานเพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง  ๆหรือบุคลากรทุกคนในองคก์ร  ร่วมมือปฏิบติังานในทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งให้




 การประสานมีคุณค่าเป็นพิเศษท าใหป้ระสานก าลงัความสามารถของบุคคลากร
หลายคนเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระเบียบ เพื่อใหค้นต่างๆท างานร่วมกนัอยา่งกลมเกลียวในจงัหวะและ
เวลาเดียวกนั หรือพร้อมกนัและเป็นไปในทางเดียวกนัเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคอ์ยา่งเดียวกนั  
 เม่ือพิจารณาถึงการท างานเสร็จส้ินในตวัคนเดียว ซ่ึงเป็นงานปฏิบติัการเราต่างก็
ตระหนกัไดว้า่ไม่ยุง่ยากในการประสานงานกบัผูอ่ื้นมากเท่าใด แต่เม่ือเป็นงานท่ีตอ้งร่วมท ากนัเป็น
กลุ่ม และท่ีส าคญัผูท่ี้อยูใ่นฐานะหวัหนา้กลุ่มก็ตอ้งสามารถท าใหค้นในกลุ่มประสานงานกนัใหไ้ด ้
ไม่วา่จะเป็นการประสานงานในหน่วยงานขนาดเล็กเพียง 2-3 คน หรือหน่วยงานระดบัองคก์ารมีคน
นบัเป็นเรือนร้อยเรือนพนั หน่วยงานท่ีมีขนาดใหญ่ก็ยอ่มมีภารกิจกวา้งขวางยอ่มมีความยุง่ยาก






 การประสานงานมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการด าเนินงานกล่าวคือเป็นกระบวนการ
หน่ึงซ่ึงเป็นหวัใจของการบริหารท่ีจะขาดเสียมิได ้ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือรัฐบาลก็ตาม 
มกัจะไดก้ าหนดระเบียบในการปฏิบติังานไวใ้หมี้การประสานงานกนัเสมอ ความส าเร็จของการ
ประสานงานข้ึนอยูก่บับทบาทและความสามารถของหวัหนา้เป็นอนัมาก เพราะภาระหนา้ท่ีทีส าคญั
ยิง่ประการหน่ึงของหวัหนา้ ก็คือการใชภ้าวะผูน้ าใหน้ าเอาปัจจยัในการบริหารไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุ 
ส่ิงของ และวธีิการปฏิบติังานท่ีมีอยูม่าใชใ้นการท างานใหมี้ลกัษณะสมานฉนัทเ์พื่อใหง้านแต่ละ
ส่วนสอดคลอ้งตอ้งกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  (สมิต สัชฌุกรหนา้ , 2553 :  17-18) 
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 โดยสรุปแลว้ การประสานงานมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการด าเนินงานดงัน้ีท าให้
การปฏิบติังานร่วมกนัเป็นไปอยา่งถูกตอ้งบรรลุวตัถุประสงคท์  าใหเ้กิดความราบร่ืนในการ































  การประสานงานท่ีดีตอ้งอาศยัการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รูปแบบหรือประเภทของการประสานงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆคือการประสารงานภายใน
กบัภายนอกองคก์รและการประสารงานแนวด่ิงกบัการประสารงานแนวนอน (ตุลา มหาพสุธานนท์ , 
2547 : 267) 




  2) การประสานงานแนวด่ิงกบัการประสานงานแนวนอน (Vertical and Horizontal 
Coordination) การประสานงานแนวด่ิงคือการประสานงานระหวา่งบุคคลท่ีอยูใ่นต าแหน่งงานซ่ึง
สูงกวา่มายงับุคคลท่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีต ่ากวา่ ส่วนการประสานงานแนวนอนหมายถึงการประสาร
งานระหวา่งบุคคลซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งงานเสมอกนัหรือเท่ากนัในหน่วยงานเดียวกนั  
 2.1) กลไกการประสานงานในแนวตั้งและแนวนอน 
การประสานงานในแนวตั้งหรือแนวด่ิงและการประสานงานแนวนอนเป็นหน่ึงใน
รูปแบบของการประสานงานในองคก์รซ่ึงผูบ้ริหารสามารถท่ีจะน ามาใชใ้นการประสานงานโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมขององคก์รเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประสานงานดงัน้ี    
(วโิรจน์ สารรัตนะ, 2555 : 73-77)   
กลไกการประสานงานในแนวตั้ง (Vertical Coordination) การออกแบบโครงสร้าง
องคก์รตอ้งก าหนดกลไกการประสานงานในแนวตั้งข้ึนเพื่อเช่ือมโยงกิจกรรมของผูบ้ริหารระดบัสูง
เขา้กบักิจกรรมของผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัล่างลงไปตามล าดบั เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององคก์ร ซ่ึงการท่ีจะใหมี้กลไกดงักล่าวท่ีมีประสิทธิผล จะตอ้งค านึงถึงหลกัการต่างๆ
ดงัน้ี คือ การท าใหเ้ป็นทางการความเป็นเอกภาพในการบงัคบับญัชา หลกัการยกเวน้ หลกัการมีสาย
การบงัคบับญัชา ขนาดการบริหารหรือขนาดการควบคุมการรวมอ านาจและกระจายอ านาจ การ
มอบอ านาจหนา้ท่ีและต าแหน่งปฏิบติัการและต าแหน่งท่ีปรึกษา  
กลไกประสานงานในแนวนอน (Horizontal Co-ordination) ในองคก์รหน่ึงๆจะ
พิจารณาถึงการสร้างกิจกรรมเช่ือมโยง (Linking) ระหวา่งแผนกต่างๆท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั 








ดว้ย ส าหรับกระบวนการขอ้มูลข่าวสารท่ีใชเ้ป็นกลไกประสานงานในแนวนอนเช่น การสร้าง




ของบุคคลในระดบัเดียวกนั (Leteral Relation) จากแผนกต่างๆดว้ยวธีิการต่างๆเช่น การติดต่อกนั
โดยตรง (Direct Contact) การสร้างทีมงาน (Working Group) การแสดงบทบาทเป็นผูส้ร้าง
ความสัมพนัธ์ (Liaison Role) หรือโดยการมีโครงการร่วมกนัหรือการมีผูบ้ริหารเฉพาะโครงการ 
(Project Managers) เป็นตน้   
ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่รูปแบบของการประสานงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การประสานงานภายนอกองคก์ร และภายในองคก์ร การประสานงาน ภายนอกองคก์ร
นั้นเป็นการประสานงานระหวา่งองคก์รอ่ืนๆ ส าหรับการประสานงาน ภายในองคก์ร สามารถแบ่ง
รูปแบบออกเป็น 2 แบบดว้ยกนัคือ การประสานงานแนวด่ิงจะมีรูปแบบของความเป็นทางการมีสาย






ฟอลเล็ตต ์(Follett อา้งถึงใน จอมพงศ ์มงคลวนิช , 2555 : 42-43) ไดเ้สนอหลกัการ
หรือยทุธศาสตร์ในการประสานงานในองคก์ารไว ้4 ประการดงัน้ี 
1) การประสานงานจะตอ้งติดต่อกนัโดยตรงกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง หมายถึง ในการด าเนิน
กิจกรรมใดๆท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคคลหลายๆคน หรือจากหน่วยงานยอ่ยอ่ืนๆ อีกหลาย
ฝ่ายก็จะตอ้งติดต่อกนัโดยตรงกบับุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะการประสานงานใน
แนวนอน ไม่ใช่การประสานงานในแนวด่ิงท่ีใหผู้บ้ริหารสูงสุดในองคก์ารเป็นผูป้ระสาน  




ถา้การประสานงานมาเร่ิมเม่ือกิจกรรมไดด้ าเนินการไปบา้งแลว้ การประสานงานก็จะกระท าไดย้าก
ข้ึน 




4) การประสานงานจะตอ้งท าเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง หมายถึง ประสานงานท่ี
ดี ตอ้งมีการวางแผนและด าเนินการตามแผนอยา่งเป็นขั้นตอน และอยา่งต่อเน่ืองกนัไป จนกวา่
กิจกรรมจะแลว้เสร็จ ยิง่กิจกรรมมีความซบัซอ้นและตอ้งใชเ้วลาในการประสานงานนานแลว้ก็ตอ้ง
อาศยัการประสานงานหลายๆคร้ังๆ และหลายๆรูปแบบ 
ธนัยวฒัน์ รัตนสัค (2540 : 89 - 90) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการประสานไว ้ดงัน้ี คือ  
การประสานงานภายในองคก์รมีรายละเอียดดงัน้ี  
1) ตอ้งมีการช้ีแจงนโยบายและเป้าหมายขององคก์รใหผู้ป้ฏิบติัทราบ  เม่ือ  
ผูร่้วมงานทราบถึงนโยบายและองคก์รแลว้ก็จะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถท่ีจะ
ประสาน สอดคลอ้งกบัฝ่ายอ่ืน ๆ เพื่อใหง้านนั้นบรรลุตามเป้าหมาย  
2) จดัโครงสร้างสายการบงัคบับญัชาในองคก์รและอ านาจหนา้ท่ี ความ รับผดิชอบ
ของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้การปฏิบติังานเหล่ือมล ้า ซ ้ าซอ้นกนัเม่ือทุกฝ่ายเขา้ใจใน  
บทบาทและอ านาจของตนเองแลว้ก็จะท าใหก้ารปฏิบติังานในองคก์รสอดคลอ้งและด าเนินไปใน
ทิศทาง เดียวกนั  
3) การจดัระบบการติดต่อส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพ  การติดต่อส่ือสารนบัวา่มี  
ความส าคญัต่อระบบการบริหารและการประสานงานเป็นอยา่งมาก  จะเห็นไดว้า่การส่ือสารใน
ปัจจุบนั ไดมี้การ พฒันาไปสู่ระบบของเทคโนโลยคี่อนขา้งมาก  มีการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั  เช่น 
ทางระบบการสืบคน้ขอ้มูล  ทางคอมพิวเตอร์ทัว่โลก  (Internet) การใชโ้ทรศพัท์  การใชว้ทิยส่ืุอสาร  
ฯลฯ ซ่ึงจะท าใหก้ารสั่งการหรือ  การ ประสานงานนั้นรวดเร็ว  และสะดวกใช้  แต่ถา้ระบบการ
ติดต่อส่ือสารขององคก์รไม่ดี อาจท าใหก้ารสั่งการล่าชา้ เสียเวลาท าใหอ้งคก์รไดรั้บความเสียหาย  
4) การสร้างขวญัและก าลงัใจโดยการจดัประชุมพบปะสังสรรคเ์ป็นระยะ  เพื่อท่ีจะ
ไดช้ี้แจงนโยบาย  ผลการด าเนินงานปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานและนอกจากน้ียงัเป็น
การ  สร้างความคุน้เคยระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังานดว้ยกนั  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประสานงาน และน าไปสู่ ความส าเร็จของการปฏิบติังานต่อไป  
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5) การจดัระบบติดตามผลการปฏิบติัซ่ึงก็ถือวา่เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะท าให้  เกิด
การประสานงานระหวา่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน  ในการบริหารจ าเป็นตอ้งมีการติดตามผลและ
ประเมินผล  เพื่อประเมินวา่งานบรรลุเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด  หรือเพื่อท่ีจะทราบวา่ในการ
ปฏิบติังานนั้นปัญหาเกิดข้ึน ณ จุดใด เพื่อท่ีผูบ้ริหารจะไดห้าแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
6) การติดต่อยา่งไม่เป็นทางการ อาจเป็นการติดต่อในลกัษณะของบุคคลต่อ  
บุคคลท่ีรู้จกัคุน้เคยกนัมาก่อนไดมี้การพดูคุยปรึกษาหารือกนั  เพื่อตกลงในหลกัการก่อน  แลว้ค่อยมี
หนงัสือ เป็นทางการประสานงานไปอีกคร้ัง ซ่ึงก็จะก่อใหเ้กิดความร่วมมือและประสานกนัไดอ้ยา่ง
ดี  
7) การตั้งเจา้หนา้ท่ีประสานงานข้ึนโดยเฉพาะในลกัษณะงานซบัซอ้น หรือ มี 
ลกัษณะพิเศษตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถเป็นพิเศษ ผูป้ฏิบติังานอาจท าไม่ได้  หรืออาจจะท าแลว้ไม่
มี ประสิทธิภาพ จึงตอ้งแต่งตั้งผูป้ระสานงานโดยเฉพาะ  
8) การใชว้ธีิการงบประมาณ  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางการเงินใชค้วบคุม  การ
ปฏิบติังานในส่วนต่าง  ๆ ขององคก์รใหป้ระสานกนั  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รอยา่งมี  
ประสิทธิภาพ  การประสานงานระหวา่งองคก์ร  น าเทคนิคการประสานภายในองคก์รมาใชไ้ดแ้ต่
ควรเพิ่มบาง ประการ ดงัน้ีคือ  




(2) การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รใหช้ดัเจน จะเป็นการลดปัญหา  
การท างานท่ีซบัซอ้น  การขอตั้งหน่วยงานใหม่จะตอ้งไม่ซ ้ าซอ้นกบัหน่วยงานท่ีมีอยูแ่ลว้  ในกรณีท่ี
หน่วยงาน  มี ลกัษณะการท างานท่ีคลา้ยคลึงกนัจะตอ้งก าหนดใหง้านเหล่าน้ีท างานในลกัษณะ
ประสานงานกนัใหม้ากท่ีสุด เพื่อลดปัญหาการแยง่งานกนัท า  
 
สมิต สัชฌุกร  (2553 : 41) ไดก้ล่าวถึงวธีิการประสานงานท่ีดีเพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ขององคก์รสามารถบรรลุซ่ึงเป้าหมายดงัน้ี 




















พิจารณาบุคคลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัท างานในรูปคณะกรรมการประสานงาน  อยา่งไรก็







กระบวนการการบริหารท่ีมีความจ าเป็น  เป็นการจดัใหผู้ร่้วมงานในองคก์รไดท้  างานใหส้ัมพนัธ์
สอดคลอ้งกนั  โดยยดึถือหนา้ท่ี  วตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานการปฏิบติังานเป็นหลกัวตัถุประสงค์
ทางการประสานงานตอ้งการใหง้านส าเร็จตามเป้าหมายมีคุณภาพประหยดัเวลาและทรัพยากร  ทั้งน้ี
ใหเ้กิดความเขา้ใจกนัดีกบัผูเ้ก่ียวขอ้งหลกัการประสานงาน ไดแ้ก่ การจดัระบบการติดต่อส่ือสารท่ีดี  
จดัใหมี้ระบบการประสานงานทุกระดบัชั้นของสายการบงัคบับญัชา  จดัใหมี้การประสานนโยบาย
และวตัถุประสงคข์ององคก์รและจดัใหมี้การประสานงงานในรูปกระบวนการบริหารท่ีครบวงจร 
วธีิการประสานงาน  อาจท าไดโ้ดยใหห้น่วยงานก าหนดแผนหรือโครงการพร้อมทั้งแจง้ใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งทราบ  ใหจ้ดัท าแผนภูมิขององคก์ร  (Organization Chart) และรายละเอียดของงาน  (Job 
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Description) ของหน่วยงานและต าแหน่งต่าง  ๆ ไวจู้งใจใหทุ้กคนไดต้ั้งใจและเตม็ใจท างานใหแ้ก่
องคก์ร มีการจดัประสานงานแนวความคิดของผูบ้ริหารองคก์ร  ตลอดจนประสานงานกบัต าแหน่ง





  การประสานงานมีความจ าเป็นกบัอิสลามเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากหลกัการอิสลาม
ไดเ้นน้หนกัในเร่ืองการปฏิสัมพนัธ์และการอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม ทั้งน้ีเพราะอิสลามเป็นศาสนาท่ีให้
ความส าคญัต่อการปฏิบติัศาสนากิจในลกัษณะท่ีเป็นกลุ่มมากกวา่ปัจเจกบุคคล ดงัปรากฏในหลาย
โองการท่ีเร่ิมค ากล่าว “โอ.้..บรรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย หรือ โอ.้.มวลมนุษย”์ ค าสอนอิสลามได้
ส่งเสริมใหมุ้สลิมมีความเป็นเอกภาพและยงัส าทบัไม่ใหเ้กิดการแตกแยกอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
               …    (نارمع لا: 103) 
 
ความวา่ “และพวกเจา้จงยดึสายเชือก ของอลัลอฮโ์ดยพร้อมกนัทั้งหมดและจง
อยา่แตกแยกกนั”(อาละอิมรอน : 103)  
 
เม่ือคนเราอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นองคก์รส่ิงท่ีพึงจะตอ้งกระท าระหวา่งกนันัน่ก็คือ
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
                          ...   
(ة االما: 2)  
 
ความวา่ “และพวกจงช่วยเหลือกนัในส่ิงท่ีเป็นคุณธรรม และความย  าเกรง และจงอยา่
ช่วยกนัในส่ิงท่ีเป็นบาป และเป็นศตัรูกนั” ( อลัมาอิดะฮฺ : 2) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดต้รัสอีกวา่ 
76 
 
                     
             ...  (ةبوتلا : 71 )
 
ความวา่ “และบรรดามุมิน ชาย และบรรดามุมินหญิงนั้น บางส่วนของพวกเขา
ต่างเป็นผูช่้วยเหลืออีกบางส่วน ซ่ึงพวกเขาจะใชใ้หป้ฏิบติัในส่ิงท่ีชอบและ
หา้มปรามในส่ิงท่ีไม่ชอบ  (อตัเตาบะฮฺ:71) 
  
เม่ือการด าเนินงานในองคก์รเป็นไปดว้ยความสามคัคีมีการประงานงานระหวา่ง 
ฝ่ายท่ีมีความเก่ียวขอ้งผลท่ีออกมาก็มีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จมากข้ึน การท่ีจะท าใหอ้งคก์ร
สามารถเกิดการประสานงานท่ีดีไดน้ั้นจะตอ้งวางอยูบ่นพื้นฐานของการสร้างความรู้สึกท่ีดีใหมี้ต่อ
กนัระหวา่งสมาชิกภายในองคก์ร อิสลามเป็นศาสนาท่ีมุ่งเนน้ในการสร้างภราดรภาพท่ีมัน่คงให้
เกิดข้ึนในกลุ่มของผูท่ี้ปฏิบติังานเพื่อใหว้ตัถุประสงคข์ององคก์รบรรลุผลอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
                            ...   
(حتفلا : 29 )
 
ความวา่ “มุฮมัมดัเป็นร่อซูลของอลัลอฮฺ  และบรรดาผูท่ี้อยูร่่วมกบัเขา เป็นผู ้
เขม้แขง็กลา้หาญต่อพวกปฏิเสธศรัทธา เป็นผูเ้มตตาสงสารระหวา่งพวกเขา
เอง” (อลัฟัตฮฺ :29) 
    
การท่ีจะสามารถสร้างความเป็นปึกแผน่และความเป็นพี่นอ้ง ระหวา่งกนัในองคก์ร
นั้นส่ิงท่ีจ  าเป็นจะตอ้งปฏิบติัระหวา่งกนันัน่ก็คือการแสดงออกทางมารยาทท่ีดีต่อกนัอลัลอฮฺ   ได้
ตรัสวา่ 
 
                       
                           
                          




ความวา่ “ เน่ืองดว้ยความเมตตาจากอลัลอฮน์ัน่เอง เจา้  (มุฮมัมดั) จึงไดสุ้ภาพ
อ่อนโยนแก่พวกเขา และถา้หากเจา้เป็นผูป้ระพฤติหยาบชา้ และมีใจแขง็
กระดา้งแลว้ไซร้ แน่นอนพวกเขาก็ยอ่มแยกตวัออกไปจากรอบ ๆ เจา้กนัแลว้ 
ดงันั้นจงอภยัใหแ้ก่พวกเขาเถิด และจงขออภยัใหแ้ก่พวกเขาดว้ย และจง
ปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการทั้งหลาย คร้ันเม่ือเจา้ไดต้ดัสินใจแลว้ ก็จง
มอบหมายแด่อลัลอฮเ์ถิด แทจ้ริงอลัลอฮท์รงรักใคร่ผูม้อบหมายทั้งหลาย ” (อา
ลาอิมรอน : 159) 
 
                      ...    (لحنلا  :125)  
ความวา่ “จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจา้ของสูเจา้โดยสุขมุ และการตกัเตือนท่ีดี” 
(อนั-นะฮฺลิ : 125) 
 
และอลัลอฮฺ  ไดท้รงสั่งใช ้แก่ผูศ้รัทธาวา่ 
     …   (ةرقبلا : 83) 
ความวา่ “และจงพดูจาแก่เพื่อนมนุษยอ์ยา่งดี”(อลับากอเราะฮฺ : 83) 
อีกหน่ึงอายะฮฺท่ีอลัลอฮฺ  สั่งใชใ้หพ้ดูแต่ส่ิงดีๆ 
                       
             )اارسلإا :53( 
ความวา่ “และ จงกล่าวแก่ปวงบ่าวของฉนั(โอ ้มุหมัมดั) วา่ใหพ้วกเขาพดูแต่
ส่ิงดีๆ เพราะชยัฏอนนั้นจะคอบยแุหยพ่วกเขาใหแ้ตกแยกกนั(เพราะการไม่





ท่านนบีมูฮมัมดั  ส่งเสริมใหมุ้สลิมมี มารยาทอนัประเสริฐและอุปนิสัยท่ีดีงาม 
ซ่ึง ท่านกล่าวในเร่ืองน้ีวา่ 
 
 )) ُلعَم نْكعَ   عَ















ในอีกส านวนหน่ึง ท่านนบีมูฮมัมดั  ไดก้ล่าววา่  
 
 (( لَا  ُل ُ نْ عَي  عَةَّنعَنْاا  دٌاَّعَ  ))
4 
 
ความวา่ “ผูท่ี้พดูใหร้้ายแก่ผูอ่ื้นจะไม่ไดเ้ขา้สวรรค”์  
  
ท่านนบีมูฮมัมดั   ใหเ้งียบถา้หากการพดูของเขานั้นไม่ไดก่้อใหเ้กิดประโยชน์
อะไรท่านไดก้ล่าววา่ 
 
((  نْ عَم  عَناعَك  ُ بِيمنْؤ ُي  بِيهَّللابِيب  
بِي
نْوعَ ينْلاعَو  بِير
بِي اا  نْلُقعَ ينْلعَ  اًر نْ ي عَ   نْوعَ   نْ ُم نْصعَي
بِيل ))5 
                                                 
2
 หะดิษบนัทึกโดย Tirmizi หะดิษหมายเลข 1162 
3
 หะดิษบนัทึกโดย Bukhari หะดิษหมายเลข 6056 
4
 หะดิษบนัทึกโดย บนัทึกโดย Muslim หะดิษหมายเลข 168 
5
 หะดิษบนัทึกโดย บนัทึกโดยอลั- Bukhari หะดิษหมายเลข 6475 และMuslim หะดิษหมายเลข 47 
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ความวา่ “ผูใ้ดท่ีศรัทธาต่ออลัลอฮฺและวนัปรโลก เขาก็จงพดูส่ิงดี  หรือไม่ก็จง
เงียบเสีย”  
 
อิสลามจะไม่มองขา้มความดีใดๆ ในการปฏิบติัต่อมุสลิมดว้ยกนั ท่านนบีมูฮมัมดั 
 ไดก้ล่าวในเร่ืองน้ีวา่  
 
(( عَ  َّنعَر
بِيقنْعَ   نْ بِيم  
بِيووُرنْ عَمنْلا اًئنْيعَ   نْوعَلعَو  نْنعَ  ىعَقنْلعَ   عَااعَ عَ   
يرٍه نْ عَوبِيب  يرٍ نْلعَ ))
6  
 
ความวา่ “ท่านจงอยา่มองขา้มความดีใดๆ  แมก้ระทัง่การท่ีท่านพบพี่นอ้งของ
ท่านดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้”  
 
จากค า ตรัสของอลัลอฮฺ   และค า กล่าวของท่านนบีมูฮมัมดั  บ่งบอกถึง
อิสลามส่งเสริมใหมุ้สลิมแสดงออกมารยาทท่ีดีงามซ่ึงในหลายๆ ค ากล่าวของท่านบีมูฮมัมดั   ท่ี
ไดก้ล่าวถึงมารยาทในการส่ือสารซ่ึงแทจ้ริงแลว้การส่ือสารนั้นเป็นส่วนหน่ึงของการประสานงาน  
ท่านนบีส่งเสริมใหมุ้สลิมพดูแต่ส่ิงท่ีดี ไม่กล่าววา่ร้ายใส่กนัเพราะ ส่ิงน้ีจะก่อใหเ้กิดความแตกแยก
ระหวา่งมุสลิมดว้ยกนั  เพื่อพบกนัท่านนบี ส่งเสริมใหแ้สดงออกดว้ยสีหนา้ท่ีเป็นมิตรดว้ยการยิม้
ใหแ้ก่กนัซ่ึง จะสร้างความ ประทบัใจ ตั้งแต่แรกพบและจะเป็นผลดีในการส่ือสารเพื่อสร้างความ
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  การประเมินผลเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการบริหารจดัการองคก์ร 
เพราะการประเมินผลสามารถท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีสะทอ้นถึงผลการด าเนินงานวา่อยูใ่นระดบัใด
ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะน าขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานองคก์รต่อไป 
การประเมินผลจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจ 
   
ความหมายของการประเมินผล 
  นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการประเมินผลไวด้งัน้ี 
  ศกัด์ิศรี ปาณะกุล (2543 : 23) กล่าวถึงการประเมินผล หมายถึง กระบวนการ 
รวบรวมขอ้มูลของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บเทียบกบัเกณฑแ์ลว้ตดัสินใหคุ้ณค่าขอ้มูลของ 
ส่ิงนั้นๆ 
ก่ิงพร ทองใบ (2543 : 77) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลไวว้า่ 
การประเมินผล หมายถึง ความพยายามอยา่งเป็นระบบในการวดัผลการปฏิบติังานในช่วงระยะ 
เวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแน่นอนเป็นทางการโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลหรือเป็น 
รายกลุ่ม กบัเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2544 : 21) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินวา่การประเมิน  
หมายถึง  กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดสารสนเทศเชิงคุณค่า  เพื่อช่วยใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจเลือก
ทางเลือกอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
พิศณุ ฟองศรี (2554 : 26) ไดส้รุปความหมายของการประเมินวา่ เป็นกระบวนการ
ตดัสินคุณค่าของส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยน าผลจากการวดัมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ 
  ดงันั้นการประเมินผล  จึงหมายถึง  กระบวนการตรวจสอบรวบรวมผลการ
ปฏิบติังานและปัญหาในการปฏิบติังานต่างๆมาประมวล  วเิคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑห์รือ









ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคนอ่ืนๆ (2541 : 301) กล่าวถึงความส าคญัของการ 
ประเมินผลงานวา่การประเมินผลงานมีส่วนช่วยในการตดัสินใจและคน้หาแนวทางท่ีจะปรับปรุง 
พฒันางานใหดี้ข้ึน 
ก่ิงพร ทองใบ (2543 : 79) กล่าวถึง ความส าคญัของการประเมินไวด้งัน้ี 
การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นขั้นตอนของการบริหารท่ีมีความส าคญัยิง่ต่อการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพขององคก์รตลอดจนการพฒันางานใหเ้จริญกา้วหนา้ 
  Cherrington (อา้งถึงในธร  สุนธรายทุธ , 2551 : 446  ) กล่าววา่องคก์รจะด ารงอยู่
รอดได ้ตอ้งมีผลความส าเร็จตามเป้าหมาย ประสิทธิผลเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จขององคก์ร หาก
ปราศจากการประเมินผลแลว้ จะไม่มีทางทราบไดว้า่การปฏิบติัภารกิจขององคก์รเป็นอยา่งไร 
สมหวงั พิธิยานุวฒัน์  (2544 : 93) กล่าวถึง ความส าคญัของการประเมินผลงานไว้
วา่การประเมินผลงานมีความส าคญัเพราะช่วยปรับปรุงการบริหารงานหรือโครงการตลอดจน 
การด าเนินงานต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยใหผู้บ้ริหารตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการหรือ 
งานท่ีรับผดิชอบอยา่งถูกตอ้ง 






ประเมิน เช่น การประเมินทางการศึกษา หรือหลกัสูตรอาใชข้ั้นตอนใกลเ้คียงกนั การประเมินส่ือ
การสอน การเรียนรู้ อาจตอ้งปรับเปล่ียนบา้งการประเมินเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา หรือการ
ประเมินองคก์ารทางการศึกษา ก็อาจตอ้งปรับใหส้อดคลอ้งกบับริบทบา้งเช่นเดียวกนั โดยอาจมีการ
ลดหรือเพิ่มขั้นตอน หรือสลบัล าดบัก่อนหลงัไดบ้า้ง  ขั้นตอนการประเมินโดยสรุปควรมีการ 9 






































ท่ีจะประเมินแลว้ก็ยากท่ีจะประเมินส่ิงนั้นๆไดดี้ เช่น ถา้จะประเมินโครงการ หลกัสูตร หรือ 
การศึกษาวเิคราะห์ส่ิงท่ีประเมิน 












องคก์าร ผูป้ระเมินจ าเป็นตอ้งศึกษาวเิคราะห์โครงการ  หลกัสูตร หรือองคก์ารใหเ้ขา้ใจลึกซ้ึงก่อนท่ี
จะด าเนินการขั้นตอนอ่ืน 
2.การศึกษารูปแบบ หรือแนวทาง หรือขอ้ก าหนดการประเมิน 
การประเมินโครงการ หลกัสูตร และองคก์ารจะมีรูปแบบส าหรับการประเมิน
มากมาย ผูป้ระเมินส่ิงดงักล่าวจ าเป็นตอ้งศึกษารูปแบบต่างๆใหเ้ขา้ใจ เพื่อใหเ้ลือกหรือน ามาปรับใช้
ใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีจะประเมิน 
3.การก าหนดวตัถุประสงคห์รือประเด็นการประเมิน 
 วตัถุประสงคก์ารประเมินท่ีส าคญัก็คือ เพื่อหาสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ี
ประเมินโดยอาจใชป้ระเด็นการประเมินเป็นวตัถุประสงคย์อ่ย หรือน าประเด็นการประเมินมา
ก าหนดเป็นวตัถุประสงคเ์ป็นขอ้ๆก็ได ้ดงันั้นในขั้นตอนน้ีส่ิงท่ีตอ้งท าก็คือจะก าหนดประเด็นการ
ประเมิน ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือเป็นส่ิงเดียวกนั ประเด็นการประเมินจะเป็นกรอบ
ส าคญัท่ีน าไปสู่กิจกรรมอ่ืนๆไม่วา่จะเป็นการพฒันาตวัช้ีวดัและเกณฑห์รือก าหนดค่าน ้าหนกั 
เคร่ืองมือ แหล่งขอ้มูล วธีิการเก็บขอ้มูล ตลอดจนการวเิคราะห์ขอ้มูล  
4.การก าหนดขอบเขตการประเมิน 
 ขอบเขตการประเมินมีองคป์ระกอบส าคญัเช่นเดียวกบัขอบเขตการวจิยั เพียงแต่
การประเมินมีลกัษณะเฉพาะขอบเขต ของประชากรมกัจะมากกลุ่มโดยแต่กลุ่มมีจ านวนนอ้ยกวา่ 
และการสุ่มตวัอยา่งอาจมีขอ้จ ากดัมากกวา่งานวจิยั ทั้งน้ี ส่ิงท่ีประเมินบางส่ิงจะมีการเสนอขอบเขต
ไว ้
5.การพฒันาตวัช้ีวดั 
 ตวัช้ีวดัเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการประเมิน ซ่ึงมีท่ีมาจากประเด็นการประเมิน
น ามาขยายเป็นประเด็นยอ่ยๆก่อนน าไปสู่การสร้างขอ้ค าถามรายขอ้ในเคร่ืองมือประเภทต่างๆ 
เน่ืองจากตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการประเมินยงัไม่แพร่หลายนกั ส่วนใหญ่นกัประเมินจึงตอ้งพฒันาข้ึนเป็น
การเฉพาะส าหรับการประเมินส่ิงนั้นๆ หลงัจากพฒันาตวัช้ีวดัแลว้อาจจะตอ้งก าหนดเกณฑท่ี์
เหมาะสมของแต่ละตวัช้ีวดัรวมทั้งอาจก าหนดเกณฑร์วมของแต่ละประเด็น 
6.การออกแบบการประเมินหรือก าหนดกรอบแนวคิด 
 ขั้นตอนน้ีเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่างๆในขั้นตอนอ่ืน และเก็บขอ้มูล







แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบสังเกต ซ่ึงตอ้งสร้างตามหลกัวชิาการโดยมีท่ีมาชดัเจนจากแนวคิด 







ส่ือกลางใหผู้ใ้ชผ้ลการประเมิน โดยเฉพาะผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัส่ิงท่ี
ประเมินน าไปใชป้ระโยชน์ การเขียนรายงานจะตอ้งใชท้กัษะทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อใหผู้รั้บผดิชอบ
หรือผูมี้อ านาจเขา้ใจชดัเจนและโนม้นา้วใหน้ าผลการประเมินไปเป็นสาระสนเทศในการตดัสินใจ 
ปรับปรุง พฒันา ส่ิงท่ีจะประเมินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตามปรัชญาของการประเมิน 
สรุปการประเมินผล  เป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้ของงานและผลการ
ปฏิบติังานเป็นระยะเพื่อใหท้ราบผลการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามก าหนดหรือไม่  มีผลงานอยูใ่น
ระดบัใด มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไรบา้งจะไดด้ าเนินการแกไ้ข  การประเมินผลมีความจ าเป็นอยา่งยิง่
ต่อกระบวนการบริหาร  เพราะท า  ใหท้ราบความกา้วหนา้  ท าใหท้ราบปัญหาท าใหป้รับปรุงหรือ
แกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที การประเมินผลควรท่ีจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการศึกษาส่ิงท่ีจะท าการประเมิน มี
การก าหนดวตัถุประสงคห์รือประเด็นการประเมิน ท่ีชดัเจน เม่ือท าการประเมินแลว้ควรมี การเขียน
รายงานการประเมิน ผลเพื่อใหเ้กิดเป็นสาระสนเทศท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการ วางแผนให้
ตรงตามเป้าหมาย ท าใหท้ราบปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง  สามารถพฒันางานไดต้ามนโยบาย  
ช่วยใหด้ าเนินการตามแผนไดร้าบร่ืน  ทราบผลการด าเนินงาน  และโครงการอยา่งชดัเจนวา่งาน












ปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีตนเองรับผดิชอบใหมี้คุณภาพ ถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ ดัง่อายะฮฺอลักุรอาน
ท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
        …   ( ةرقبلا :83) 
ความวา่ “และจงพดูจาแก่เพื่อนมนุษยอ์ยา่งดี” 
 
อลัลอฮฺ  ไดต้รัสอีกวา่ 
 
                     
                         (ةبوتلا : 105)    
 
 ความวา่ “จงกล่าวเถิด(มุฮมัมดั) วา่ “พวกท่านจงท างานเถิด แลว้อลัลอฮฺ จะ
ทรงเห็นการงานของพวกท่าน และร่อซูลของพระองคแ์ละบรรดามุอฺมินก็จะ
เห็นดว้ย และพวกท่านจะถูกน ากลบัไปยงัพระผูท้รงรอบรู้ในส่ิงเร้นลบัและส่ิง





เขาไม่สามารถปิดบงัไดเ้น่ืองจากอลัลอฮฺ  ทรงรู้ ดงันั้นเม่ือปฏิบติัส่ิงใดแลว้จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
ทบทวนและประเมินในส่ิงท่ีไดป้ฏิบติัไป อลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
                   (سمشلا : 9-10)    
86 
 
 ความวา่ “แทท่ี้จริงแลว้บุคคลท่ีขดัเกลาเขาจะประสบผลส าเร็จ   และบุคคลใด
ท่ีหมกัหมมเขาจะประสบแต่ความขาดทุน”    (อชัชมัชู : 9-10) 
ท่านรอซุลลุลลอฮฺ ไดก้ล่าววา่ 
(( للها ىلص  نلا  ع هنع للها  ضر سو   ب اا   ىل ي     ع
 لا  ملسو هيلع ": عَ نْ عَ ب اعَم
بِيل عَل
بِيمعَععَو ُهعَ نْفعَ ن عَناعَا نْ عَم ُس يعَكلا
 بِيهَّللا ىعَلعَع َّ عَعَ عَو اعَهاعَوعَه ُهعَ نْفعَ ن عَ عَبنْ عَ  نْ عَم  ُ
بِي اعَ لاعَو ،
بِي نْوعَ
لما))7 
ความวา่ ”เล่าจากอะบียะอฺลา  ซดัดาดบุต  เอาส์  จากท่านนบี   ไดก้ล่าววา่
คนท่ีมีสติปัญญา  คือคนท่ีตรวจสอบตนเองได้  และกระท าความดีไวเ้พื่อหลงั
ความตาย  ส่วนคนท่ีหมดสภาพ  คือคนท่ีน าตนเองเขา้ไปอยูใ่นการบงการของ
อารมณ์ตนเอง และหวงัเอาจากอลัลอฮฺ อยา่งลมๆ แลง้ๆ”  
 
คอลีฟะฮฺคนท่ีสองของอาณาจกัรอิสลามท่านอุมรั บินคอ็ฏฏอบ  เป็นผูท่ี้ให้ 
ความส าคญักบัการตรวจสอบตนเองเป็นอยา่งมาก ท่านไดส่้งสาส์นไปยงัอบีมูซา อลัอชัอารีย ์
เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุ วา่“จงตรวจสอบตวัของท่านขณะท่ีท่านมีความสุข ก่อนท่ีจะตรวจสอบขณะท่ี
ท่านมีความทุกข”์และมีบนัทึกวา่ท่านอุมรั บินคอ็ฏฏอบ เม่ือถึงยามค ่าคืน (ก่อนนอน) ท่านจะเอาไม้
มาตีท่ีฝ่าเทา้ของท่านเอง และท่านจะถามวา่ วนัน้ีเจา้ไดท้  าอะไรไปบา้งแลว้หรือยงั ? (ยซุูฟ อบูบกัรฺ : 
ออนไลน์) 
           เหตุผลท่ีมุสลิมจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการทบทวนและประเมินตนเองอยูเ่สมอนั้น
นอกจากเพื่อใหต้นเองนั้นสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ส่ิงท่ีปฏิบติัแลว้ไปนั้น
จะตอ้งถูกสอบสวนทุกการงานในโลกแห่งอาคิเราะฮฺซ่ึงเป็นเวลาของการพิพากษาถึงการกระท าท่ี
ท าไปในคร้ังท่ีตนเองยงัมีชีวติอยูบ่นโลก ณ เบ้ืองหนา้พระพกัตร์ของอลัลอฮฺ   เช่นท่ีมีปรากฏ
ในอลักุรอานหลาย ๆ อายะฮฺท่ีพดูถึงวนักิยามะฮฺ ขณะท่ีอลัลอฮฺ   ทรงยกบญัชีข้ึนบนตาชัง่ และ
บญัชีนั้นจะถูกน ามาแสดงต่อหนา้มนุษยทุ์กคนอยา่งละเอียดถ่ีถว้นซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดต้รัสดงัน้ี 
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                           
                            




จะน ามนัมาแสดง และเป็นการพอเพียงแลว้ส าหรับเราท่ีเป็นผูช้  าระสอบสวน ” 
(อลัอมับิยาอฺ : 47) 
 
ทุกการกระท าไม่สามารถท่ีจะปิดบงัไดอ้ลัลอฮฺ   ไดต้รัสวา่ 
 
            (اا نلا : 1)      
 
ความวา่ “แทจ้ริงอลัลอฮฺ ทรงสอดส่องดูพวกเจา้อยูเ่สมอ” (อนันีซาอฺ :1) 
 
อลัลอฮฺ   ไดต้รัสเพิ่มเติมวา่ 
 
                   …...   
(ةرقبلا : 284)    
 
ความวา่ “หากท่านทั้งหลายจะไดเ้ปิดเผยหรือปิดบงัส่ิงใดในตวัท่านทั้งหลาย
อลัลอฮฺก็จะทรงพิพากษามนัทั้งหมด” (อลับากอเราะฮฺ : 284) 





ปรานอนัยิง่ใหญ่ ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวใ้นคมัภีร์ของพระองค ์ 
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                       
                 (نا رفلا : 70)    
ความวา่  “นอกจากผูท่ี้กลบัเน้ือกลบัตวั และผูท่ี้ศรัทธา และประกอบคุณงาม
ความดี เขาเหล่านั้นแหละอลัลอฮฺ   จะทรงเปล่ียนความชัว่ของเขาเป็นความ
ดีและอลัลอฮฺ  ทรงเป็นผูใ้หอ้ภยั ผูท้รงเมตตาเสมอ” (อลัฟุรกอน :70) 
นอกจากนั้นอิสลามถือวา่การเชิญชวนสู่ความถูกตอ้งเป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ี
จะตอ้งร่วมกนัท าโดยเฉพาะผูท่ี้มีความสามารถ ท่านรอซุลลุลลอฮฺ ไดก้ล่าววา่ 
(( ُ ي  لا  ُةعَحي بِيصَّنلا  اعَننْل ُ  نْ عَم








ความวา่ “ศาสนาคือการตกัเตือน  เรา(เศาะหาบะฮฺ)จึงกล่าววา่ “เพื่อใคร ?” 
ท่านนบีไดก้ล่าววา่  “เพื่ออลัลอฮฺ เพื่อคมัภีร์ของพระองค ์เพื่อเราะสูลของ
พระองค ์และเพื่อบรรดาผูน้ ามุสลิม และเพื่อมุสลิมทัว่ไป”  
และเม่ือไรก็ตามมีส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งท่านนบีส่งเสริมใหมี้การตกัเตือน 
 (( نْ عَم ىعَ عَر  نْمُكنْن بِيم  ًارعَكنْنُم  ُنْر  يعَ  ُينْلعَ   ،بِيهبِينا بِيلبعَ  نْ بِيطعَت نْ عَي عَلم نْنإعَ  ،بِي بِي عَيبِيب
 بِيناعَ بِيلإنْا ُفعَ نْض  عَ بِيلعَذعَو ،
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(( بِيهبِيلبِيعاعَ  بِير نْ عَ  ُلنْث بِيم ُهعَلعَ  يرٍنْ عَ  ىعَلعَع َّلعَا نْ عَم))
10 







ไดว้า่เป็นผูมี้อ  านาจในหนา้ท่ีจึงมีความสามารถท่ีจะท าการประเมินการปฏิบติังานของบุคลากร
เพื่อท่ีจะน าไปสู่การพฒันาการปฏิบติังานซ่ึงจะส่งผลดีต่อสถานศึกษาตลอดจนต่อบุคลากรเอง
เน่ืองจากบุคลากรมุสลิมทุกคนจะตอ้งรับผดิชอบทุกการกระท าในหนา้ท่ีของตนเองโดยท่ีเขาจะถูก
สอบสวนในวนัอาคีเราะ ฮฺ ท่านฮะซนั อลับศัรีย ์กล่าววา่  “มุมินคือผูท่ี้ตรวจสอบตนเองอยูเ่นืองนิตย์
ก่อนท่ีอลัลอฮฺ   จะตรวจสอบเขา การตรวจสอบบญัชีของเขาในวนักิยามะฮฺนั้นเป็นไปอยา่ง
ง่ายดาย และจะยงัความสบายใจใหก้บัเขา แต่จะเป็นเร่ืองท่ียากล าบากยิง่ พร้อมทั้งหนกัอ้ึงส าหรับ
บญัชีของผูท่ี้ไดป้ฎิบติักิจการงานและใชชี้วติไปในดุนยาโดยมิไดต้รวจสอบไตร่ตรองทบทวน
ตนเองเลย  (ยซุูฟ อบูบกัรฺ  : ออนไลน์) ดงันั้นการประเมินจึงเป็นส่ิงท่ีมุสลิมไม่สามารถท่ีจะมองขา้ม 
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ชวรงค ์วงศศ์รีกา (2540) ไดศึ้กษาเร่ือง กระบวนการน าแผนปฏิบติัการประจ าปีไป
ปฏิบติัของโรงเรียนประถมในสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองคายผลการวจิยัพบวา่ 
1) ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการน าแผนปฏิบติัการประจ าปีไปปฏิบติัตาม
ทศันะของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมากและเม่ือเปรียบเทียบตามลกัษณะการจดั
การศึกษาและขนาดของโรงเรียนพบวา่ไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือเปรียบเทียบตามผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและต าแหน่งพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05และ .01 ตามล าดบั 
2) การวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการน าแผนปฏิบติัการประจ าปีไป
ปฏิบติัตามทศันะของผูบ้ริหารโรงเรียน เม่ือเปรียบเทียบตามลกัษณะการจดัการศึกษาขนาดโรงเรียน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ พบวา่ไม่แตกต่าง 
3) การวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการน าแผนปฏิบติัการประจ าปีไป
ปฏิบติัตามทศันะของครูผูส้อน  เปรียบเทียบตามเพศ  ประสบการณ์  และขนาดโรงเรียน  พบวา่ไม่
แตกต่างกนั  แต่เม่ือเปรียบเทียบตามลกัษณะการจดัการศึกษา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  อายแุละวฒิุ
การศึกษา พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และ .01 ตามล าดบั 
  
พงษพ์ิช รุ่งเป้า (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษากระบวนการบริหารของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาและขวญัก าลงัใจของขา้ราชการครูสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั
นครราชสีมา ผลการวจิยัพบวา่ 
1) กระบวนการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของ
ขา้ราชการครูสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
โดยผูบ้ริหารโรงเรียนมีกระบวนการบริหาร  ดา้นการวางแผน  มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่  ดา้นการ
ด าเนินงานตามแผน ดา้นการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ  และดา้นการประเมินผล  
ตามล าดบั 
2) การเปรียบเทียบ  กระบวนการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
3) การเปรียบเทียบ  กระบวนการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง  และขนาดเล็กจ าแนก
เป็นรายดา้น โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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4) ขวญัก าลงัใจของขา้ราชการครู  สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั
นครราชสีมา โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
5) เปรียบเทียบขวญัก าลงัใจของขา้ราชการครูตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ี
มีประสบการณ์ต่างกนัโดยภาพรวมพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส า คญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
6) เปรียบเทียบ  ขวญัก า ลงัใจของขา้ราชการครูตามความคิดเห็นของขา้ราชการครู
ท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่  ขนาดกลางและขนาดเล็ก  โดยภาพรวม  แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
7) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง  กระบวนการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
กบัขวญัก า  ลงัใจขา้ราชการครู  สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมาตามความ
คิดเห็นของขา้ราชการครู โดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
 
อิสรีย ์ปานงาม (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษากระบวนการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีด าเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ดีเด่น  ผลการวจิยัพบวา่ 
1. กระบวนการบริหารงาน ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีด าเนินการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ดีเด่นตามทศันะของครูผูส้อนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  เรียงตามล าดบัจากคะแนน
เฉล่ียมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1.1 ดา้นการวางแผน 1.2 ดา้นการจดัสรรทรัพยากร 1.3 ดา้นการกระตุน้
หรือส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน 1.4 ดา้นการประสานงาน 1.5 ดา้นการประเมินผล 
2. ครูเพศชายและเพศหญิงมีทศันะต่อกระบวนการบริหารงาน ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนในดา้นการวางแผนและการประเมินผล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3. ครูท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 40 ปี และอายตุั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป มีทศันะต่อกระบวนการ
บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนในดา้นการวางแผน  การจดัสรรทรัพยากร และดา้นการกระตุน้
หรือส่งเสริมใหป้ฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
4. ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและวฒิุการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา่  มี
ทศันะต่อกระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนในดา้นการวางแผนและดา้นการจดัสรร
ทรัพยากรแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
5. ครูท่ีมีอายรุาชการนอ้ยกวา่ 15 ปี และอายรุาชการตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีทศันะต่อ 
กระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนในดา้นการวางแผนและดา้นการประเมินผลแตกต่าง  
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
6. ครูท่ีสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีทศันะต่อ
กระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัท าใหท้ราบกระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีด าเนิน  
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วา่ใหค้วามส าคญัทุกขั้นตอนการท างานทั้ง  5 ดา้น คือดา้นการ 
วางแผนการ จดัสรรทรัพยากร ดา้นการกระตุน้หรือส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน ดา้นการประสานงาน 
และดา้นการประเมินผล นอกจากน้ีผลการวจิยัท าใหท้ราบวา่ครูผูส้อนท่ีมีความแตกต่างทางดา้น 
เพศ อายุ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และการปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนขนาดต่างกนัมี 
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนต่างกนั  ซ่ึงสามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการ 
พิจารณาปรับปรุงการบริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
 
ฉลอง กลัปพฤกษ ์(2548) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษากระบวนการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผลการวจิยั
พบวา่  
1. สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
2. ปัญหาการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย  
3. ปัญหาการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน ในภาพรวมและรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
4. ปัญหาการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ใน
ภาพรวมและรายดา้น พบวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
5. แนวทางพฒันาการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 พบวา่ 5.1 ดา้นการ
วางแผน ควรมีการจดัตั้งคณะจดัท าแผน โดยปลูกฝังใหบุ้คลากรเห็น ความส าคญัขอ้มูล วเิคราะห์
ขอ้มูล ท าขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศแลว้จดัไวอ้ยา่งเป็นระบบใหค้รอบคลุมเพียงพอ เพื่อน ามา
ประกอบการวางแผน 5.2 ดา้นการจดัองคก์ร ผูบ้ริหารตอ้งรู้และเขา้ใจภารกิจหลกัและภารกิจรอง 
ขององคก์าร และตอ้งร่วมกบับุคลากรในสถานศึกษาเรียงล าดบัความส าคญัในภารกิจ รวมทั้งปรับ




บุคลากรเป็นทั้งผูน้  า ผูต้าม มีการติดตามหรือใหก้ าลงัใจแบบห่าง ๆ และเตรียมการใหร้างวลักบั
ความส าเร็จ รวมทั้งการแกไ้ขสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน อีกทั้งพฒันาบุคลากรไปพร้อมๆ กบัวสัดุ
อุปกรณ์ 5.4 การประสานงาน ผูบ้ริหารตอ้งสร้างความตระหนกัวา่ถึงความเป็นท่ี ตอ้งร่วมกบัชุมชน
และหน่วยงานอ่ืนในการจดัการศึกษา ตอ้งเป็นนกัประสานงานและสร้างบุคลากร ใหเ้ป็นผู ้
ประสานงาน ตอ้งสร้างความเช่ือถือใหเ้กิดข้ึนในชุมชน 5.5 ดา้นการควบคุมและติดตามดูแลการ
ปฏิบติังาน ผูบ้ริหารตอ้งมีการควบคุม และติดตามดูแลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ ผูบ้ริหารตอ้งรู้
ชดัเจน ตอ้งมีความตระหนกั ตอ้งส่งเสริมพฒันา ใหข้วญัก าลงัใจ จดัท าปฏิทินในการควบคุมและ
ติดตามดูแลการปฏิบติังานของสถานศึกษา 
 




พบวา่ มีการด าเนินการเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการประเมินผลงาน 
ดา้นการประสานงาน ดา้นการจดัสรรทรัพยากร และดา้นการกระตุน้จูงใจ  
2) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนสองภาษาเอกชน มีความเห็นเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 เม่ือเทียบรายดา้น มีเพียงดา้นการ
จดัสรรทรัพยากรท่ีผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั นอกนั้นมีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 





นายสัลมาน  สะบูดิง  (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัจจยัการบริหารท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษายะลา เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1) ปัจจยัการบริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา  เขต 1โดยภาพรวม  การแสดง
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พฤติกรรมและการด าเนินงานของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่
ดา้นการจูงใจ  ดา้นการมีส่วนร่วม  ดา้นการติดต่อส่ือสาร  ดา้นการท างานเป็นทีม  มีการแสดง
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และดา้นทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  ดา้นโครงสร้างองคก์ร  
และดา้นเทคโนโลยมีีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั  ส่วนดา้นภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบั
มาก 
2) การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  
3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการบริหารกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา  เขต 1 โดย
ภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยูใ่นระดบัสูง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงถึงสูง  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
4)ปัจจยัการบริหารดา้นการท างานเป็นทีม  ดา้นทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  
ดา้นภาวะผูน้ า  และดา้นโครงสร้างองคก์ร  สามารถพยากรณ์การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา  เขต 1 ได ้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั  .842 มีประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์ร้อยละ  70.8 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากบั  .354 โดย
สร้างสมการพยากรณ์การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
สงกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา เขต 1ในรูปคะแนนดิบไดด้งัน้ี  
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  = .768 + .211(การท างานเป็นทีม)  
+ .269(ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน)  










การวจิยั เร่ือง “ กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา” คร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงส ารวจ  เพื่อศึกษา และ เปรียบเทียบ
กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา ท่ีมี
ประสบการณ์ วฒิุการศึกษา เพศ และขนาดสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนั และ เพื่อประมวล
ขอ้เสนอแนวทางการพฒันากระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดัยะลา ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   
  3.1.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งเพื่อ ศึกษา กระบวนการบริหาร งานและ
เปรียบเทียบกระบวนการบริหาร งานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา ตามความ
คิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ วฒิุการศึกษา เพศ และขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั ดงัน้ี 
ประชากรในการวจิยั ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
อิสลามจงัหวดัยะลา ในปีการศึกษา 2556 รวมจ านวนทั้งส้ิน 2,107 คน จากโรงเรียนจ านวน 41โรง 
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
อิสลามจงัหวดัยะลา ในปีการศึกษา  2556 รวมจ านวนทั้งส้ิน337 คน จากโรงเรียนจ านวน  41โรง ซ่ึง








เม่ือ  n  คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N  คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 
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2107
 1 + 2107(0.05)2
 
 
𝑛            =       2107
 1 + 2107(0.0025)
 
 
𝑛           =                 2107
 1 + 5.2675
 
 





           =                        336.17 
          ≈           337 
  
ดังน้ัน  กลุ่มตวัอยา่งของครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จงัหวดัยะลามีจ านวนทั้งส้ิน 337   คน   
 
จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในแต่ 
ละอ าเภอของจงัหวดัยะลา ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 5 จ านวนครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลาท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
ที่ อ าเภอและช่ือโรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
 อ าเภอเมืองยะลา   
1.  อาสาสุลดินวทิยา 80 13 
2.  อิสลาฮุดดีนวทิยา 27 4 
3.  ตาร์เบียตุลวาตนัมูลนิธิ 49 8 
4.  ดารุลอูโลมนิบงบารู 52 8 
5.  มุสลิมศึกษา 26 4 
6.  อุดมศาสน์วทิยา 33 5 
7.  พฒันาอิสลามวทิยา 70 11 
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ที่ อ าเภอและช่ือโรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
8.  สตรีอิสลามวทิยามูลนิธิ 92 15 
9.  ประทีปวทิยา 48 8 
10.  พฒันาวทิยา 165 26 
11.  อิสลาฮียะห์ 61 10 
12.  อิสลามประสานวทิย ์ 21 3 
13.  ธรรมวทิยามูลนิธิ 365 58 
 อ าเภอรามัน   
14.  ดารุลฮูดาห์วทิยา 186 30 
15.  บ ารุงศาสน์วทิยา 9 1 
16.  พฒันศาสน์วทิยาโกตาบารู 23 4 
17.  พฒันาวทิยากร 21 3 
18.  มะฮดัดะวะห์อิสลามียะห์ 18 3 
19.  ศรีฟารีดาบารูวทิยา 74 12 
20.  แสงจริยธรรมวทิยา 14 2 
21.  มะอาหดัอิสลามียะห์ 88 14 
22.  แสงธรรมวทิยา 10 2 
 อ าเภอยะหา   
23.  โรงเรียนดาราวทิย  ์ 31 5 
24.  ดารุลไอตมัวลัมาซากีน 10 2 
25.  ธรรมอิสลามศึกษา 30 5 
26.  ประทีปธรรมวทิยา 29 5 
27.  มุสลิมบ ารุง 18 3 
28.  สตรีศาสนูปถมัภ ์ 15 2 
29.  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 13 2 
30.  สุขสวสัด์ิวทิยา 61 10 
31.  ศาสน์อิสลามวทิยา 6 1 
 อ าเภอบันนังสตา   
32.  โรงเรียนคมัภีร์วทิยา 33 5 
33.  เจริญศาสน์วทิยา 16 3 
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ที่ อ าเภอและช่ือโรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
34.  ด ารงวทิยา 41 7 
35.  โรงเรียนอาลาวยีะห์วทิยา 102 16 
36.  ผดุงศิลวทิยา 21 3 
37.  อลัฟัลลาฮ อลัอิสลามี 12 2 
38.  อิสลามบาเจาะวทิยา 59 9 
 อ าเภอธารโต   
39.  สุทธิศาสน์วทิยา 41 7 
 อ าเภอเบตง   
40.  มาอาฮดัดารุสสลาม 10 2 
41.  คอยรียะห์วทิยามูลนิธิ 27 4 
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3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริหารเพื่อศึกษาขอ้เสนอแนวทางการพฒันากระบวนการ
บริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลาโดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์  จ านวน 6 คน
โดยใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง ดงัน้ี 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 6 คน ประกอบดว้ย 
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ขนาดใหญ่ จ านวน 2 คน 
2. ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ขนาดกลาง จ านวน 2 คน 
3. ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ขนาดเล็ก จ านวน 2 คน 











ศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scales) แบบลิเคิร์ท  (likert 
Scale) โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ 
(Check List) มีจ านวน 4 ขอ้ เป็นค าถามเก่ียวกบั  เพศ วฒิุการศึกษา  ประสบการณ์ปฏิบติังาน  และ
ขนาดของโรงเรียน 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามกระบวนการบริหารงานทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scales) แบบลิเคิร์ท  (likert 
Scale) โดยก าหนดน ้าหนกัคะแนนออกเป็น  5 ระดบั และไดก้ าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละ
ระดบั (ไพศาล วรค า, 2551 : 405) ดงัน้ี 
ระดบั 5 หมายถึง โรงเรียนไดป้ฏิบติัอยูใ่น ระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง โรงเรียนไดป้ฏิบติัอยูใ่น ระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึงโรงเรียนไดป้ฏิบติัอยูใ่น ระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง โรงเรียนไดป้ฏิบติัอยูใ่น ระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง โรงเรียนไดป้ฏิบติัอยูใ่น ระดบันอ้ยท่ีสุด 
การแปลผล โดยแบ่งช่วงของค่าตวักลางเลขคณิต 5 กลุ่ม ในการแปลความหมาย ดงัน้ี คือ 
4.50-5.00 หมายถึง โรงเรียนมีกระบวนการบริหารในระดบัมากท่ีสุด 
3.50-4.49 หมายถึง โรงเรียนมีกระบวนการบริหารในระดบัมาก 
2.50-3.49 หมายถึง โรงเรียนมีกระบวนการบริหารในระดบัปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง โรงเรียนมีกระบวนการบริหารในระดบันอ้ย 
1.00-1.49 หมายถึง โรงเรียนมีกระบวนการบริหารในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
2) แบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์น้ี ผูว้จิยัสร้างโดยก าหนดขอบเขตค าถามใหค้รอบคลุมเก่ียวกบั 
กระบวนการบริหารงานทั้ง 5 ดา้น โดยใหผู้บ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา
เสนอแนวทางการพฒันากระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดั
ยะลา ทั้ง 5 ดา้น คือ การวางแผน การจดัสรรทรัพยากร การกระตุน้หรือส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน การ
ประสานงาน และการประเมินผล  
 
3.2.2  ขั้นตอนการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  
การสร้างแบบสอบถาม ไดด้ าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 
100 
 
ขั้นท่ี 1 ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหาร  
เพื่อก าหนดแนวทางในการสร้างและพฒันาแบบสอบถาม  ไดแ้ก่งานวจิยัของ  อิสรีย์ ปานงาม(2546) 
ฉลอง กลัปพฤกษ ์(2548) และของสุวาทินี  สลีอ่อน (2549) 
ขั้นท่ี 2 น าแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความ 
ครอบคลุมของแนวค าถาม ความถูกตอ้งดา้นเน้ือหา ภาษา และส านวนท่ีใช ้
ขั้นท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
วทิยานิพนธ์ไปปรับปรุงแกไ้ข 
ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
ตรวจสอบหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ใชสู้ตรค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
ขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงค์  ท่ีเรียกวา่  IOC (Index of Item – Objective Congruence) และ
ตอ้งไดค้่าIOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 3 คนข้ึนไป โดยมีคุณสมบติัเป็นผูท่ี้มี
คุณวฒิุหรือประสบการณ์ดา้นการวดัผลหรือวจิยั  1 คน ท่ีเหลืออาจเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาวชิา
ของแบบสอบถาม  (พิสณุ ฟองศรี, 2552 : 155)  และผลการวเิคราะห์ค่า  IOC จากขอ้ค าถามทั้งหมด  
5 ดา้น จ านวน 63 ขอ้ พบวา่ มีขอ้ค าถามจ านวน 55 ขอ้ ท่ีมีค่าความเท่ียงตรงมากกวา่  0.5 และมี 8 ขอ้
ท่ีมีค่าความเท่ียงตรงไม่ถึง  0.5  ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน จ านวน 3 ขอ้ ดา้นการจดัสรรทรัพยากร
จ านวน 2 ขอ้ ดา้นกระตุน้หรือการส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน จ านวน  1 ขอ้ และดา้นการประเมินผล
จ านวน 2 ขอ้ ซ่ึงผูว้จิยัไดต้ดัขอ้ค าถาม  8 ขอ้ดงักล่าว  โดยคงเหลือขอ้ค าถามในการวจิยัคร้ังน้ีจ  านวน  
55 ขอ้  
ขั้นท่ี 5 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
ขั้นท่ี 6 น าแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาอีกคร้ัง  
แลว้ท าการจดัพิมพ ์
ขั้นท่ี 7 น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  
30 คน เพื่อหาค่าความเท่ียง  (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ภายในดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha Coefficient)ใชสู้ตรของครอนบาค (Cronbach) 
(พวงรัตน์ ทวรัีตน์,2540:125-126) ผลการตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่  (Coefficient Alpha) ทั้งฉบบั 
ไดค้่าความเช่ือมัน่.9833และรายดา้น โดยแบ่งเป็นดา้นการวางแผน  จ านวน 9 ขอ้ ไดค้่าความเช่ือมัน่  
.9752 ดา้นการจดัสรรทรัพยากร  จ านวน 13 ขอ้ ไดค้่าความเช่ือมัน่ .9452 ดา้นการกระตุน้หรือการ
ส่งเสริมใหป้ฏิบติังานจ านวน 14 ขอ้ ไดค้่าความเช่ือมัน่ .9466 ดา้นการประสานงานจ านวน 9 ขอ้ ได้
ค่าความเช่ือมัน่.9560 ดา้นการประเมินผลจ านวน10 ขอ้ ไดค้่าความเช่ือมัน่.9510 
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   ขั้นท่ี 8 สร้างเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง
ในการศึกษาคร้ังน้ีต่อไป 
   
การสร้างแบบสัมภาษณ์ ไดด้ าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี  
ขั้นท่ี 1 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์  
ขั้นท่ี 2 จดัท าแบบสัมภาษณ์อยา่งมีโครงสร้างโดยก าหนดขอบเขตให ้
ครอบคลุมเก่ียวกบักระบวนการบริหารทั้ง 5 ดา้น คือ การวางแผน การจดัสรรทรัพยากร การกระตุน้
หรือส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน การประสานงาน และการประเมิน  และขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบั
กระบวนการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
ขั้นท่ี 3 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีเสร็จแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ 
ถูกตอ้งเหมาะสมและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  





ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 ขอหนงัสือแนะน าตวัผูว้จิยัจากวทิยาลยัอิสลามศึกษา และท าหนงัสือขอ 
ความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลาท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ขั้นท่ี 2 น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่และความเท่ียงแลว้
ไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  จ านวนทั้งส้ิน  337 ชุด ดว้ยวธีิการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
และส่งดว้ยตวัเอง 
ขั้นท่ี 3 ท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง  สมบูรณ์ของแบบสอบถาม  และความ
ครบถว้นของจ านวนแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดท้  าการติดตามดว้ยการโทรศพัทส์อบถามตวัแทนของ
แต่ละโรงเรียนเป็นระยะ ส่งผลใหผู้ว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 332 ฉบบั จากจ านวน
ทั้งหมด 337 ฉบบั คิดเป็น ร้อยละ 98.51 






ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบวดักระบวนการบริหารของโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา โดยมีสถิติท่ีใชว้ดั ดงัน้ี 
1) การวเิคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช ้
สถิติค่าร้อยละ (%) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
2) การวเิคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต  (X ) และค่า 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ขั้นท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการบริหารงาน 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ 
วฒิุการศึกษา เพศ และขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จากแบบวดักระบวนการบริหารของผูบ้ริหาร
ตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา โดยมีสถิติท่ีใช้ วเิคราะห์คือค่า    
t-test และค่า F-test (One way ANOVA) โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ 
Scheffe  ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 
ขั้นท่ี 3 การวเิคราะห์ผลการศึกษาแนวทางการพฒันากระบวนการบริหารของ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ไดใ้ชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  โดยไดด้ าเนินการคดัเลือกผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนอิสลามจงัหวดั
ยะลาขนาดละ 2 คน  แลว้น าผลจากการสัมภาษณ์มาวเิคราะห์เน้ือหาเป็นแนวทางการพฒันา
กระบวนการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ขั้นท่ี 4 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
1)  ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage) น าขอ้มูลจากแบบวดั 
กระบวนการบริหารของผูบ้ริหาร ตอนท่ี 1 มาแจกแจงความถ่ี และวเิคราะห์ค่าร้อยละ 
2)  ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) น าขอ้มูลจากแบบวดั 
กระบวนการบริหารของผูบ้ริหาร  ตอนท่ี 2 มาแจกแจงความถ่ีหาค่าเฉล่ียเลขคณิต  (X ) หาค่าตวั
กลาง 
3)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) น าค่าเฉล่ียเลขคณิต (X )  
แต่ละขอ้มาวดัการกระจายของคะแนน แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางโดยหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่
ละขอ้ 
4)  F-test ใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากกวา่  
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2 กลุ่มโดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ Scheffe   
5)  t-test ใชใ้นการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 
6)  ค่าความตรงเชิงเน้ือหา ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งค าถามและ 
วตัถุประสงค(์Index of Item – Objective Congruence : IOC) 
7) ค่าความเท่ียง  (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวธีิการหาค่าสัมประ








อิสลามจงัหวดัยะลามีวตัถุประสงค ์คือ 1. เพื่อศึกษา กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา ท่ีมีประสบการณ์ วฒิุการศึกษา เพศ และขนาด
สถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั 2. เพื่อเปรียบเทียบ กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา ท่ีมีประสบการณ์ วฒิุการศึกษา เพศ และขนาดสถานศึกษา




      เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูล จึงก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้น
การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
   X        แทน  ค่าเฉล่ีย  
  S.D     แทน        ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  t  แทน   ค่าสถิติท่ีใชใ้นการแจกแจงแบบ  t (t – distribution) 
  F         แทน        ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจง 
      แบบ  F (F- distribution) 
  df        แทน       ชั้นแห่งความเป็นอิสระ ( Degree of  Freedom) 
  S.S       แทน       ผลโดยรวมก าลงัสอง ( Sum of   Square) 
  MS     แทน       ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง ( Mean Square) 
  Sig      แทน       ระดบันยัส าคญัทางสถิติ ( Significances)  
         *       แทน       นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0. 05   
 
ผลการวจิยักระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา






4.1   ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลทัว่ไปของผู ้ ตอบแบบสอบถามประกอบดว้ยเพศ  วฒิุการศึกษา  
ประสบการณ์ในการสอน และขนาดของโรงเรียน โดยวเิคราะห์ข้อมูลความถ่ีและร้อยละ ปรากฏผล
ตามรายละเอียดดงัตาราง ท่ี 6-9 ดงัน้ี 
 




จ านวน ร้อยละ 
ชาย 151 45.5 
หญิง 181 54.5 
รวม 332 100.0 
 
จากตารางท่ี 6  แสดงว่ากลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีเป็นเพศหญิง
มากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.5  ส่วนกลุ่มตวัอย่ างท่ีเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.5    
ตามล าดบั 
 




จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาโท 3 0.9 
ปริญญาตรี 314 94.6 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 15 4.5 
รวม 332 100.0 
 
  จากตารางท่ี 7  แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 94.6 รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษา ต ่ากวา่
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 4.5 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทนอ้ยท่ีสุด  คิดเป็นร้อย
ละ 0.9  ตามล าดบั 
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จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 68 20.5 
ตั้งแต่ 5 – 10 ปี 211 63.6 
มากกวา่ 10 ปี 53 16.0 
รวม 332 100.0 
 
  จากตารางท่ี 8  แสดงว่า กลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีประสบการณ์ใน
การสอนตั้งแต่ 5-10 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมาเป็ นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์ใน
การสอนนอ้ยกวา่ 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 20.5 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีนอ้ยท่ีสุดคือ  มีประสบการณ์ในการ
สอนมากกวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.0  ตามล าดบั 
 




จ านวนจ านวน  ร้อยละ 
โรงเรียนขนาดเล็ก มีนกัเรียน 500 คนลงมา 51 15.4 
โรงเรียนขนาดกลาง มีนกัเรียน 501- 1000 คน 66 19.9 
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนกัเรียน 1001 คนข้ึนไป 215 64.8 
รวม 332 100.0 
 
  จากตารางท่ี 9  แสดงว่า กลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามจาก โรงเรียนขนาด
ใหญ่ มีนกัเรียน 1001 คนข้ึนไปมีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.8   รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โรงเรียน
ขนาดกลางมีนกัเรียน 501- 1000 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.9 และนอ้ยท่ีสุด คือ  เป็นกลุ่มตวัอยา่งจาก





4.2   ผลการศึกษากระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม
จังหวดัยะลา 
 
   ผลการศึกษากระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา มีดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 10  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา จ าแนกตามรายดา้นและโดยรวม 
 
รายการ 
X  S.D. แปลผล 
ดา้นการวางแผน 3.81 0.50 มาก 
ดา้นการจดัสรรทรัพยากร 3.45 0.54 ปานกลาง 
ดา้นการกระตุน้หรือการส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน 3.76 0.51 มาก 
ดา้นการประสานงาน 3.61 0.58 มาก 
ดา้นการประเมินผล 3.65 0.60 มาก 
รวม 3.60 0.50 มาก 
 
จากตารางท่ี 10  พบวา่ กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X =3.60) และเม่ือศึกษาเป็นราย
ดา้น  พบวา่มี 4 ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก และ 1 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงัน้ี ระดบัมาก  คือ ดา้น
การวางแผน ( X =3.81) ดา้นการกระตุน้หรือการส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน  ( X =3.76 )  ดา้นการ
ประสานงาน ( X =3.61)  และดา้นการประเมินผล ( X =3.65) ระดบัปานกลาง คือ ดา้นการจดัสรร





ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา ดา้นการวางแผน 
ด้านการวางแผน 
X  S.D. แปลผล 
1. จดัแหล่งขอ้มูลและสารสนเทศของโรงเรียนไวเ้ป็นระบบเพื่อใช้ 
    ในการวางแผน 
3.64 0.62 มาก 
2. ปรึกษาผูรู้้และผูเ้ช่ียวชาญในการวางแผน 3.67 0.73 มาก 
3. จดัการส ารวจขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการวางแผนงานของโรงเรียน     
    ทั้ง 4 ดา้น คือการบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การ  
    บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
3.66 0.72 มาก 
4. ก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคใ์นแผนของโรงเรียนไวช้ดัเจน  
    ทั้ง 4 ดา้นคือการบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การ   
    บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
3.88 0.56 มาก 
5. ใชน้โยบายและวตัถุประสงคท่ี์วางไวร่้วมกนัเป็นหลกัในการ 
    วางแผนงานของโรงเรียนทั้ง4ดา้นคือการบริหารงานวชิาการ การ 
    บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
3.82 0.59 มาก 
6. ก าหนดขั้นตอนในการปฏิบติัไวใ้นแผนอยา่งชดัเจนทั้ง4ดา้นคือ  
    การบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน  
    บุคคล และการบริหารทัว่ไป 
3.79 0.63 มาก 
7. มีแผนปฏิบติัการประจ าปีครอบคลุม ทั้ง4 ดา้นคือการบริหารงาน   
    วชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ   
     บริหารทัว่ไป 
3.93 0.62 มาก 
8. แผนงานหรือโครงการไดก้ าหนดผูรั้บผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจนและ  
    เหมาะสม 
3.91 0.60 มาก 
9. มีปฏิทินการปฏิบติังานเพื่อด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ  
    ท่ีครอบคลุมภารกิจของโรงเรียน 
4.03 0.61 มาก 
รวม 3.81 0.50 มาก 
   
จากตารางท่ี 11  พบวา่ กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา ดา้นการวางแผนในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( X =3.81) และเม่ือ
ศึกษาเป็นรายขอ้  พบวา่โรงเรียนมีปฏิทินการปฏิบติังานเพื่อด าเนินงานตามแผนงานและโครงการท่ี
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ครอบคลุมภารกิจของโรงเรียน มากท่ีสุด ( X =4.03)  รองลงมา คือ  มีแผนปฏิบติัการประจ าปี
ครอบคลุม ทั้ง 4ดา้นคือการบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทัว่ไป ( X =3.93)  และนอ้ยท่ีสุด คือ การจดัแหล่งขอ้มูลและสารสนเทศของโรงเรียนไว้
เป็นระบบเพื่อใชใ้นการวางแผน มี ( X =3.64)  ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 12  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา ดา้นการจดัสรรทรัพยากร 
ด้านการจัดสรรทรัพยากร 
X  S.D. แปลผล 
1. มีการส ารวจทรัพยากรท่ีมีความจ าเป็นต่อโรงเรียน 3.34 0.72 ปานกลาง 
2. มีการวางแผนการใชท้รัพยากร 3.29 0.64 ปานกลาง 
3. ใหบุ้คลากรและผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผนใน 
    การจดัสรรทรัพยากร 
3.33 0.69 ปานกลาง 
4. มีการจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการบริหารทั้ง4ดา้นคือการ 
    บริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน  
    บุคคล และการบริหารทัว่ไป 
3.73 0.59 มาก 
5. จดัทรัพยากรบุคคลอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบังาน 3.61 0.68 มาก 
6. ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและตรงตามวตัถุประสงค ์ 3.58 0.67 มาก 
7. จดัอาคารสถานท่ีมีความเอ้ือต่อการเรียนรู้ 3.43 0.76 ปานกลาง 
8. จดัอาคารสถานท่ีเพียงพอกบัความจ าเป็นของโรงเรียน 3.44 0.79 ปานกลาง 
9. จดัอาคารสถานท่ีแหล่งการเรียนรู้ไดถู้กสุขลกัษณะเหมาะสม 
    ปลอดภยัในการใชง้าน 
3.55 0.69 มาก 
10. บ ารุงรักษาทรัพยากรใหอ้ยูใ่นสภาพดี พร้อมท่ีจะใชง้านไดทุ้ก 
    เวลา 
3.49 0.71 ปานกลาง 
11. มีการจดัท าทะเบียนวสัดุ-ครุภณัฑ ์และท าหลกัฐานทางการ 
    อยา่งเป็นระบบ 
3.30 0.83 ปานกลาง 
12.มีการระดมทุนเพื่อจดัซ้ือทรัพยากรใหเ้พียงพอแก่โรงเรียน 3.47 0.70 ปานกลาง 
13. จดัตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและการใชท้รัพยากรใน 
    โรงเรียน 
3.38 0.76 ปานกลาง 
รวม 3.45 0.54 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 12  พบวา่ กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ดา้นการจดัสรรทรัพยากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง( X =
3.45) และเม่ือศึกษาเป็นรายขอ้  พบวา่ โรงเรียน มีการจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการบริหารทั้ง 4
ดา้นคือการบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป
มากท่ีสุด ( X =3.73)  รองลงมา การจดัทรัพยากรบุคคลอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบังาน และใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและตรงตามวตัถุประสงค ์ ( X =3.61)   และนอ้ยท่ีสุด  คือ มีการวางแผนการ
ใชท้รัพยากร ( X =3.29)   ตามล าดบั 
 




X  S.D. แปลผล 
1. แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบแก่ผูร่้วมงานตามความถนดัและ 
    ความเหมาะสมกบังานทั้ง 4 ดา้น คือการบริหารงานวชิาการ  
    การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร 
    ทัว่ไป  
3.82 0.56 มาก 
2. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดอยา่ง 
    อิสระ 
3.40 0.73 ปานกลาง 
3. มีการมอบหมายงานสอนใหต้รงตามความรู้ ความ สามารถ 




    ร่วมงาน 
3.63 0.72 
มาก 
5. มีการกระตุน้ส่งเสริมใหเ้ห็นความส าคญัของงานซ่ึงผูป้ฏิบติั 
    เกิดความพึงพอใจ 
3.56 0.70 
มาก 
6. มีการใชห้ลกัค าสอนของศาสนาอิสลามเพื่อกระตุน้การท างาน 
    ของบุคลากร 
4.46 0.60 
มาก 
7. มีการใหค้  าแนะน าและตกัเตือน(นาซีฮตั)ในการปฏิบติั งาน 
    เป็นระยะ 
4.44 0.61 
มาก 
8. มีการส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม(ญามาอะฮฺ) 4.23 0.61 มาก 




X  S.D. แปลผล 
    กบังานท่ีรับผดิชอบและมีความสนใจ 
10. จดัใหมี้การพฒันาบุคลากรทุกระดบัเพื่อความรูความเขา้ใจใน 
    การปฏิบติังาน 
3.67 0.72 
มาก 
11. มีการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ 3.23 0.97 ปานกลาง 
12. จดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานของ 
    บุคลากร 
3.49 0.67 
ปานกลาง 
13. ใหก้ าลงัใจ ยกยอ่งบุคลากรทุกคนตามโอกาสอนัควร 3.56 0.70 มาก 
14. มีการจดัสวสัดิการใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียน 3.51 0.80 มาก 
รวม 3.76 0.51 มาก 
 
จากตารางท่ี 13  พบวา่ กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา ดา้นการกระตุน้หรือการส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน   ในภาพรวม  อยูใ่น
ระดบัมาก ( X =3.76)  และเม่ือศึกษาเป็นรายขอ้  พบวา่ โรงเรียน มีการใชห้ลกัค าสอนของศาสนา
อิสลามเพื่อกระตุน้การท างานของบุคลากร มากท่ีสุด ( X =4.46)  รองลงมา มีการใหค้  าแนะน าและ
ตกัเตือน(นาซีฮตั)ในการปฏิบติั งานเป็นระยะ ( X =4.44)    และนอ้ยท่ีสุด  คือ มีการนิเทศภายใน





ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ดา้นการประสานงาน 
 
ด้านการประสานงาน 
X  S.D. แปลผล 
1. ก าหนดวธีิการประสานงานอยา่งเป็นระบบ 3.59 0.70 มาก 
2. มีการประสานงานภายในระหวา่งแผนงานทั้ง 4 ดา้น คือการ 
    หารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  
    และการบริหารทัว่ไป 
3.65 0.68 มาก 
3. มีการประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    เพื่อร่วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
3.58 0.73 มาก 
4. มีการประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    เพื่อใหข้อ้เสนอแนะในการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  
3.54 0.77 มาก 
5. ส่งเสริมการจดักิจกรรม เพื่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง 
    บุคลากร 
3.74 0.67 มาก 
6. ประสานงานกบัคณะกรรมการควบคุม ดูแล ก ากบั ติดตาม  
    นิเทศการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  
    ของโรงเรียน 
3.59 0.66 มาก 
7. ประสานงานกบัชุมชนเพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมในดา้นการ 
    เรียนรู้ 
3.72 0.67 มาก 
8. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกฝ่ายทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 
    มีส่วนร่วมในการประสานงาน 
3.54 0.66 มาก 
9. มีการประสานงานกบับุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกนัประเมินผลการปฏิบติังานของโรงเรียน  
    ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย และเหมาะสม 
3.55 0.75 มาก 
รวม 3.61 0.58 มาก 
 
จากตารางท่ี 14  พบวา่ กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ดา้นการประสานงาน  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.61) 
และเม่ือศึกษาเป็นรายขอ้  พบวา่ โรงเรียน มีการส่งเสริมการจดักิจกรรม เพื่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งบุคลากรมากท่ีสุด ( X = 3.74)  รองลงมา มีประสานงานกบัชุมชนเพื่อจดักิจกรรมส่งเสริม
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ในดา้นการเรียนรู้ ( X = 3.72)   และนอ้ยท่ีสุด  คือ มีการประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อใหข้อ้เสนอแนะในการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุก
ฝ่ายทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการประสานงาน  ( X =3.54)   ตามล าดบั 
 




X  S.D. แปลผล 
1. ก าหนดเกณฑแ์ละมาตรฐานในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน 3.71 0.73 มาก 
2. มีการประเมินภายในอยา่งเป็นระบบ 3.32 0.92 ปานกลาง 
3. ปฏิบติังานตามแผนการประเมินท่ีก าหนดไว  ้ 3.66 0.67 มาก 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน 3.74 0.68 มาก 
5. มีการประเมินผลขณะปฏิบติังาน 3.68 0.65 มาก 
6. มีการประเมินเม่ือส้ินสุดการปฏิบติังาน 3.70 0.65 มาก 
7. มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรประเมินการปฏิบติังานของตนเอง 
    อยา่งสม ่าเสมอ 
3.63 0.66 มาก 
8. มีการประเมินการปฏิบติังานทั้ง 4 ดา้น คือการบริหารงาน 
    วชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ  
    การบริหารทัว่ไป 
3.68 0.65 มาก 
9. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลการปฏิบติังานทั้ง4ดา้นคือ 
    การบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การ  
    บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปใชป้รับปรุง แกไ้ข  
    ในการวางแผนงานของโรงเรียนในปีต่อไป 
3.68 0.71 มาก 
10. รายงานผลการปฏิบติังานต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 3.75 0.68 มาก 
รวม 3.65 0.60 มาก 
 
จากตารางท่ี 15 พบวา่ กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ดา้นการประเมินผล  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.65) และ
เม่ือศึกษาเป็นรายขอ้ พบวา่ โรงเรียน มีการรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งได้
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รับทราบมากท่ีสุด ( X = 3.75)  รองลงมา มีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน  ( X = 
3.74)   และนอ้ยท่ีสุด  คือ มีการประเมินภายในอยา่งเป็นระบบ( X =3.32)   ตามล าดบั 
 
4.3  ผลการเปรียบเทยีบกระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อสิลามจังหวดัยะลาทีม่ีเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 
 
 ผูว้จิยัท  าการเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลาท่ีมีเพศ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดสถานศึกษาแตกต่าง
กนั   วเิคราะห์โดยใชค้่า t –test และค่า F-test (One way ANOVA) โดยทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ดว้ยวธีิการของ Scheffe  ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงานตามทศันะของครู






t Sig. ชาย หญิง 
𝑥  SD 𝑥  SD 
1. ดา้นการวางแผน 3.78 0.47 3.84 0.52 0.58 0.45 
2. ดา้นการจดัสรรทรัพยากร 3.44 0.49 3.46 0.58 2.14 0.15 
3. ดา้นการกระตุน้หรือการส่งเสริมให้ 
    ปฏิบติังาน 
3.58 0.54 3.64 0.61 1.27 0.26 
4. ดา้นการประสานงาน 3.59 0.57 3.71 0.62 0.00 0.97 
5. ดา้นการประเมินผล 3.71 0.46 3.78 0.53 0.85 0.36 
รวม 3.62 0.46 3.69 0.53 0.78 0.38 
 
จากตารางท่ี  16  ผลการเปรียบเทียบทศันะของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั
กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  จ าแนก





ตารางท่ี 17  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงานตามทศันะของครู







ป.โท ป.ตรี ต ่ากวา่ป.ตรี 
𝑥  SD 𝑥  SD 𝑥  SD 
1. ดา้นการวางแผน 3.44 0.19 3.80 0.50 4.03 4.79 2.34 0.98 
2. ดา้นการจดัสรรทรัพยากร 2.72 0.71 3.44 0.53 3.88 0.49 7.91 .00* 
3. ดา้นการกระตุน้หรือการ
ส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน 
2.74 0.45 3.61 0.57 3.88 0.57 5.15 .00* 
4. ดา้นการประสานงาน 3.57 0.23 3.64 0.59 4.07 0.67 3.78 .02* 
5. ดา้นการประเมินผล 3.36 0.54 3.75 0.50 3.67 0.51 2.24 .09 
รวม 3.17 0.33 3.65 0.49 3.37 0.50 4.47 .01* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
จากตารางท่ี  17  ผลการเปรียบเทียบทศันะของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั
กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  จ าแนก
ตามวฒิุการศึกษา  พบวา่ โดยภาพรวมมีทศันะต่อกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกนัยกเวน้ดา้นการวางแผนและดา้นการประเมินผล 
 
ตารางท่ี 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของภาพรวมกระบวนการบริหารงานตามทศันะ




ป.โท ป.ตรี ต ่ากวา่ป.ตรี 
3.17 3.65 3.97 
ป.โท 3.17 - -0.48 -0.80* 
ป.ตรี 3.65 0.48 - -0.32* 
ต ่ากวา่ป.ตรี 3.97 0.80* 0.31* - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง ท่ี 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของ ภาพรวมกระบวนการ
บริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  จ าแนกตาม วฒิุ
การศึกษา  พบวา่  ภาพรวม มีทศันะต่อกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจงัหวดัยะลามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูท่ีมีวฒิุการศึกษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรี มีทศันะแตกต่าง กนักบัครูท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาโท  ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรี มีทศันะต่อกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  
อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.97)   ซ่ึงมากกวา่ครูท่ีมี วฒิุการศึกษา ปริญญาโทท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง       
( X =3.17) 
 
ตารางท่ี 19 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงานตามทศันะของครู




ป.โท ป.ตรี ต ่ากวา่ป.ตรี 
2.72 3.44 3.88 
ป.โท 2.72 - -0.73* -1.16* 
ป.ตรี 3.44 0.73* - -0.44* 
ต ่ากวา่ป.ตรี 3.88 1.16* 0.44* - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 19 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงาน
ตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ดา้นการจดัสรรทรัพยากร  
จ าแนกตาม วฒิุการศึกษา พบวา่  การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มีทศันะแตกต่างกบัการศึกษา
ระดบัปริญญาโทโดยครูท่ีมี วฒิุการศึกษา ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มีทศันะต่อกระบวนการ
บริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.88)   











ป.โท ป.ตรี ต ่ากวา่ป.ตรี 
2.74 3.61 3.88 
ป.โท 2.74 - -0.87* -1.14* 
ป.ตรี 3.61 0.87* - -0.27 
ต ่ากวา่ป.ตรี 3.88 1.14* 0.27 - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 20  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงาน
ตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ดา้นการกระตุน้หรือการส่งเสริม
ใหป้ฏิบติังานจ าแนกตามวฒิุการศึกษาพบวา่  การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มีทศันะแตกต่างกบั
การศึกษาระดบัปริญญาโทโดยครูท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มีทศันะต่อกระบวนการ
บริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.88)   ซ่ึง
มากกวา่ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =2.74)    
 
ตารางท่ี 21  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงานตามทศันะของครู




ป.โท ป.ตรี ต ่ากวา่ป.ตรี 
3.57 3.64 4.07 
ป.โท 3.57 - -0.07 -0.50 
ป.ตรี 3.64 0.07 - -0.43* 
ต ่ากวา่ป.ตรี 4.07 0.50 0.43* - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงาน
ตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ดา้นการประสานงาน  จ าแนก
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ตามวฒิุการศึกษา พบวา่  การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มีทศันะแตกต่างกบัการศึกษาระดบั
ปริญญาโทโดยครูท่ีมี วฒิุการศึกษา ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มีทศันะต่อกระบวนการบริหารของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  อยูใ่นระดบัมาก ( X =4.07)   ซ่ึงมากกวา่ครูท่ีมี
วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.57)    
 
ตารางท่ี 22  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงานตามทศันะของครู











𝑥  SD 𝑥  SD 𝑥  SD 
1. ดา้นการวางแผน 3.85 0.52 3.79 0.51 3.86 0.44 0.54 0.59 
2. ดา้นการจดัสรรทรัพยากร 3.41 0.63 3.46 0.52 3.49 0.49 0.40 0.67 
3. ดา้นการกระตุน้หรือการ
ส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน 
3.58 0.65 3.62 0.56 3.61 0.55 0.11 0.89 
4. ดา้นการประสานงาน 3.67 0.69 3.64 0.57 3.69 0.57 0.19 0.83 
5. ดา้นการประเมินผล 3.78 0.55 3.74 0.49 3.77 0.48 0.24 0.79 
รวม 3.66 0.56 3.65 0.49 3.69 0.46 0.11 0.90 
 
จากตารางท่ี  22 ผลการเปรียบเทียบทศันะของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั














F Sig. ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
𝑥  SD 𝑥  SD 𝑥  SD 
1. ดา้นการวางแผน 3.36 0.54 3.66 0.47 3.97 0.41 45.04 .00 
2. ดา้นการจดัสรรทรัพยากร 3.05 0.53 3.10 0.37 3.66 0.47 59.73 .00 
3. ดา้นการกระตุน้หรือการ
ส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน 
3.12 0.58 3.27 0.42 3.84 0.49 63.20 .00 
4. ดา้นการประสานงาน 3.24 0.52 3.15 0.52 3.91 0.47 83.70 .00 
5. ดา้นการประเมินผล 3.46 0.43 3.40 0.45 3.93 0.44 49.80 .00 
รวม 3.24 0.50 3.32 0.40 3.86 0.40 73.32 .00 
 
จากตารางท่ี  23 ผลการเปรียบเทียบทศันะของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั
กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน  พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้น มีทศันะต่อกระบวนการบริหารงานของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ตารางท่ี 24 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของภาพรวมกระบวนการบริหารงานตามทศันะ




เล็ก กลาง ใหญ่ 
3.17 3.32 3.86 
เล็ก 3.24 - -0.07 -0.62* 
กลาง 3.32 0.07 - -0.54* 
ใหญ่ 3.86 0.62* 0.54* - 





บริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมมีทศันะต่อกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจงัหวดัยะลามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยโรงเรียนขนาด
ใหญ่ มีทศันะแตกต่างกนักบัโรงเรียนขนาดเล็กโดยครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีทศันะ
ต่อกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  อยูใ่นระดบั








ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.36 3.66 3.97 
ขนาดเล็ก 3.36 - -0.30* -0.62* 
ขนาดกลาง 3.66 0.30* - -0.32* 
ขนาดใหญ่ 3.97 0.62* 0.32* - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงาน
ตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ดา้นการวางแผน  จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน พบวา่  โรงเรียน ขนาดใหญ่  มีทศันะแตกต่างกบัโรงเรียน ขนาดเล็ก โดยครูท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียน ขนาดใหญ่  มีทศันะต่อกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.97)   ซ่ึงมากกวา่ครูท่ีปฏิบติังานใน โรงเรียน











ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.05 3.10 3.66 
ขนาดเล็ก 3.05 - -0.06 -0.61* 
ขนาดกลาง 3.10 0.06 - -0.55* 
ขนาดใหญ่ 3.66 0.61* 0.55* - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงาน
ตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ดา้นการจดัสรรทรัพยากร  
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่  โรงเรียน ขนาดใหญ่  มีทศันะแตกต่างกบัโรงเรียน ขนาดเล็ก
โดยครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน ขนาดใหญ่มีทศันะต่อกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.66)   ซ่ึงมากกวา่ครูท่ีปฏิบติังานใน








ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.12 3.27 3.84 
ขนาดเล็ก 3.12 - -0.16 -0.72* 
ขนาดกลาง 3.27 0.16 - -0.56* 
ขนาดใหญ่ 3.84 0.72* 0.56* - 






ใหป้ฏิบติังาน  จ าแนกตาม ขนาดของโรงเรียน พบวา่  โรงเรียน ขนาดใหญ่  มีทศันะแตกต่างกบั
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน ขนาดใหญ่ มีทศันะต่อกระบวนการบริหารงาน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.84)   ซ่ึงมากกวา่
ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง       ( X =3.12) 
 
ตารางท่ี 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงานตามทศันะของครู





ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.24 3.15 3.91 
ขนาดเล็ก 3.24 - 0.08 -0.68* 
ขนาดกลาง 3.15 0.08 - -0.76* 
ขนาดใหญ่ 3.91 0.68* 0.76* - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงาน
ตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ดา้นการประสานงาน จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียนพบวา่  โรงเรียนขนาดใหญ่ มีทศันะแตกต่างกบัโรงเรียน ขนาดเล็กโดยครูท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียน ขนาดใหญ่  มีทศันะต่อกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.91)   ซ่ึงมากกวา่ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน










ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.46 3.40 3.93 
ขนาดเล็ก 3.46 - 0.05 -0.48* 
ขนาดกลาง 3.40 -0.05 - -0.53* 
ขนาดใหญ่ 3.93 0.48* 0.53* - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงาน
ตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ดา้นการประสานงาน จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียนพบวา่  โรงเรียนขนาดใหญ่ มีทศันะแตกต่างกบัโรงเรียน ขนาดเล็กโดยครูท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียน ขนาดใหญ่  มีทศันะต่อกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93)   ซ่ึงมากกวา่ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน




จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  จ านวน  6 คน 
ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ขนาดใหญ่  จ านวน 2 คน 2) ผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ขนาดกลาง  จ านวน 2 คน และ3) ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม  ขนาดเล็ก  จ านวน 2 คน สามารถสรุปความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพ ปัญหา และวธีิการ




โดยท่ีโรงเรียนมีการจดัท าแผนพฒันาหรือแผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียนเป็นแผนระยะ 3-5 ปี 
เน่ืองจากส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลามีการจดัอบรมวธีิการท าแผนพฒันาการศึกษาหลาย
คร้ังท าใหโ้รงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ค่อนขา้งจะเขา้ใจถึงวธีิการท าแผนท่ีถูกตอ้ง โรงเรียนมีการออก
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ค าสั่งแต่งตั้งผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งในโรงเรียนมาร่วมจดัท าแผน ไดแ้ก่ผูอ้  านวยการ หวัหนา้แผนงาน




ด าเนินการเป็นกระบวนการแรกของการบริหารโรงเรียน  ผูบ้ริหารไดรั้บการ
อบรมหลายคร้ังจาก สช.จงัหวดั ท าใหเ้ขา้ใจวธีิการวางแผน โรงเรียนของเราได้
ท าแผนพฒันา 5 ปี ซ่ึงบางโรงก็ใชช่ื้อ แผนยทุธศาสตร์ ก็ไดเ้หมือนกนั โรงเรียน




“การวางแผนเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากโรงเรียนไดมี้การวางแผน โดยจดัท า
แผนพฒันาระยะ 3 ปี เพื่อใหว้สิัยทศัน์ของโรงเรียนประสบความส าเร็จ เราและ
ครูท่ีดูแลงานประกนัไดเ้ขา้อบรมเก่ียวกบัวธีิการวางแผนท่ีมีคุณภาพทั้งของ สช.
และหน่วยงานอ่ืนๆ  โรงเรียนไดจ้ดัท าแผนในช่วงท่ีโรงเรียนปิดโดยใหค้ณะ









นอ้ย แผนท่ีท าบางคร้ังไม่ไดต้อบโจทยใ์นวสิัยทศัน์ของโรงเรียน จึงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการแกไ้ขแผนอยูต่ลอด และในบางคร้ังในการด าเนินงานของโรงเรียน






ท่ีโรงเรียนไดท้  าไวน้ั้นบางส่วนไม่สมบูรณ์ ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นไม่มีในแผนโครงการ
ท่ีก าหนดก็ไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายจึงท าใหบ้างคร้ังกิจกรรมหรือโครงการท่ี
ท าไปไม่ไดย้ดึตามแผนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้” 
(ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา) 
 
 จากปัญหาดงักล่าวผูบ้ริหารไดห้าแนวทางในการแกไ้ข และพฒันา โดยการใหค้รู




 “ โรงเรียนไดมี้การเชิญอาจารยจ์ากกลีูยะฮฺ (มหาวทิยาลยั อิสลามฟาฏอนี)มา
เป็นวทิยายากรกระบวนการในการจดัท าแผนของโรงเรียน โดยใหค้รูทุกคนเขา้
มีส่วนร่วมในการจดัท า SWOT เพื่อท่ีจะใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจ าเป็นในการวางแผน” 
(ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา) 
 









ยะลาจะมีการจดัสรรทรัพยากรตามความจ าเป็น และใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดในแต่ละปี 
โรงเรียนจะจดัสรรทรัพยากรต่างๆใหก้บัแต่ละแผนงานของโรงเรียน ทั้ง 4 แผนงานเป็นไปตาม
แผนปฏิบติังานประจ าปีนั้นๆของโรงเรียนแต่ถา้หากจ าเป็นท่ีจะจะตอ้งมีการใชท้รัพยากรอ่ืนๆท่ี





































งบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัแต่ค่าใชจ่้ายมีเยอะ แต่ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดและ
ส่งผลเสียต่อนกัเรียนโดยตรงคือครูยา้ยออกบ่อย ดว้ยสาเหตุครูสามารถสอบ
บรรจุเขา้โรงเรียนของรัฐ ในบางคร้ังไม่สามารถท่ีจะรับครูท่ีมีความสามารถตรง























รับมาท างานก็ไม่ไดต้รงเง่ือนไขท่ีตอ้งการ เช่น ไม่จบจากสาขาท่ีเราตอ้งการ แต่









สอนศาสนาอิสลามไดใ้หค้วามส าคญัเน่ืองจากจะส่งผลใหบุ้คลากรมีความตั้งใจในการท างาน ซ่ึง
โรงเรียน มีแนวทางในการกระตุน้เพื่อใหบุ้คลากรมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน ดว้ยวธีิท่ี
หลากหลาย มีการใหค้่าตอบแทนแก่บุคลากรทุกคนโดยแต่ละโรงจะใหต้ามสภาพของโรงเรียนท่ีจะ
สามารถใหไ้ด ้มีการจดัท ากองทุนสวสัดิการและกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือครูในโอกาสต่างๆ 
และมีการใชห้ลกัค าสอนต่างๆของศาสนาเป็นตวัช่วยในการกระตุน้การท างานของบุคลากร  
 
“เราไดใ้หค้วามส าคญักบัการกระตุน้ในการท างานของครูเป็นอยา่งมากเพราะ
จะท าใหค้รูมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน เราไดใ้หก้ารกระตุน้อยา่งหลาก
ลายตามความเหมาะสม เช่นมีการใหเ้งินเดือนเป็นค่าตอบแทนในการ





“การกระตุน้เป็นส่ิงท่ีส าคญั เพราะคนเราจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการกระตุน้
อยา่งสม ่าเสมอ บางคร้ังเวลาคนเราเหน่ือย หรือทอ้เม่ือไดรั้บการกระตุน้ก็จะ
ท าใหเ้ขามีพลงัในการท างานมาเหมือนเดิมดงันั้นเราไดใ้หก้ารกระตุน้อยา่ง
สม ่าเสมอและทุกคร้ังท่ีมีโอกาสเช่นใหก้ารช่ืนชม สอบถามข่าวคราวเก่ียวกบั








 ถึงแมโ้รงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จะมีวธีิการกระตุน้ในการท างานอยา่ง
หลากหลายแต่ก็ยงัมีบุคลากรในโรงเรียนบ่างส่วนท่ีรูสึกไม่พึงพอใจในการท างานเน่ืองจากครูไดรั้บ



















ต่างๆ เพื่อใหส้ามารถสอนไดต้ามความถนดักบัรายวชิาท่ีสอน  ส่วนภาระงานท่ีมีมากและ











































ประสานงานท่ีส่วนใหญ่จะ เป็นในรูปแบบท่ี ไม่เป็นทางการเพียงแค่การบอกปากเปล่าจึงท าให้




































ท  าหนา้ท่ีในการประสานงานอาจจะใหเ้ลขาของแต่ละแผนงานก็ได ้เลขาควร
ท าหนงัสือเพื่อใชใ้นการประสานงานในงานท่ีส าคญัเพื่อเป็นหลกัฐานและเพื่อ







จ าเป็นท่ีจะตอ้งน าผลการประเมินจากการปฏิบติังานต่างๆของโรงเรียนในแต่ละปีมาท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ( SAR) เพื่อส่งส านกังานการศึกษาเอกชน ดงันั้นในการด าเนินงาน โครงการ และ
กิจกรรมต่างๆของแต่ละแผนงานในโรงเรียนจะมีการท าแบบประเมินเพื่อวดัความส าเร็จของการ




การก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน  และมีบางโรงเรียนไดใ้หค้รูท ารายงานการประเมินตนเองของครู
(SAR ครู) เพื่อท่ีจะใหไ้ดข้อ้มูลการปฏิบติังานของครูแต่ละคนในแต่ละปีการศกึษา 
 
“โรงเรียนใหค้วามส าคญักบัการประเมินเน่ืองจากจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าขอ้มูล
เหล่านั้นมาจดัท ารายงานประจ าปีของโรงเรียนเพื่อส่งสช. โรงเรียนด าเนินการ































“โรงเรียนไม่มีการตรวจสอบแบบประเมินก่อนน าไปใชท้  าใหก้ารประเมินมี




























สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
วจิยักระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม





อิสลามจงัหวดัยะลา ผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถุประสงคด์งัน้ี  1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานตามทศันะ
ของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา 2. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงาน
ตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา ท่ีมี  เพศ  วฒิุการศึกษา 














ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ในปีการศึกษา  2556 รวมจ านวนทั้งส้ิน  2,107 คน จากโรงเรียน
จ านวน  41โรง ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีจ  านวนทั้งส้ิน  337 คน จากโรงเรียน
จ านวน 41โรง ซ่ึงไดม้าโดยใชสู้ตรค านวณของทาโร ยามาเน่  ส่วนผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการสัมภาษณ์  
คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  จ านวน 6 คน โดยคดัเลือกจาก
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โรงเรียนขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  ขนาดละ  2 คน โดยก าหนดเกณฑก์ารเลือก  ดงัน้ี มี





เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  คือ แบบสอบถามกระบวนการบริหารงานตาม
ทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลาและแบบสัมภาษณ์กระบวนการ
บริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scales) แบบลิเคิร์ท  (likert 
Scale) โดยแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  2 ตอน คือ ตอนท่ี  1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม  เป็นแบบเลือกตอบ  (Check List) มีจ านวน  4 ขอ้ เป็นค าถามเก่ียวกบั  เพศ วฒิุ
การศึกษา  ประสบการณ์ปฏิบติังาน  และขนาดของโรงเรียน และตอนท่ี  2 แบบสอบถาม
กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลาเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scales) 5 ระดบั ซ่ึงผูว้จิยัไดป้ระยกุตใ์ชต้ามแนวคิดของลิเคิร์ท  
(Likert) แบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการวางแผน  2) ดา้นการจดัสรรทรัพยากร  3) ดา้นการกระตุน้
หรือการส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน 4) ดา้นการประสานงาน และ 5) ดา้นการประเมินผล  
การสัมภาษณ์  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์  คือ แบบ




ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1) ขอหนงัสือแนะน าตวัผูว้จิยัจากวทิยาลยัอิสลามศึกษา  และท าหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลาท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งจากโรงเรียนจ านวน 41โรง 
2) น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่และความเท่ียงแลว้ไป




3) ท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง  สมบูรณ์ของแบบสอบถาม  และความครบถว้น
ของจ านวนแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดท้  าการติดตามดว้ยการโทรศพัทส์อบถามตวัแทนของแต่ละ
โรงเรียนเป็นระยะ ส่งผลใหผู้ว้จิยั ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน  332 ฉบบั จากจ านวน
ทั้งหมด 337 ฉบบั คิดเป็น ร้อยละ 98.51  




โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  โดยมีสถิติท่ีใชว้ดั  ดงัน้ี ตอนท่ี  1 สถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติค่าร้อยละ  (%) และตอนท่ี  2 ใชส้ถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต  (X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
เปรียบเทียบกระบวนการแบบสอบถามกระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา ท่ีมีเพศ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์และขนาดสถานศึกษาแตกต่าง
กนั โดยมีสถิติท่ีใชว้ดั  คือ ค่า t-test และค่า F-test (One way ANOVA) โดยทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ Scheffe  ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 
การวเิคราะห์ผลการศึกษาแนวทางการพฒันากระบวนการบริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ยะลา  ไดใ้ชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน









จงัหวดัยะลาอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น เรียงตามล าดบัจากคะแนนเฉล่ีย มากไปหานอ้ยไดด้งัน้ีดา้นการ





ศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  อนัดบัแรกคือ  ผูบ้ริหารมีปฏิทินการปฏิบติังาน
เพื่อด าเนินงานตามแผนงานและโครงการท่ีครอบคลุมภารกิจของโรงเรียนมากท่ีสุด รองลงมา คือ มี
แผนปฏิบติัการประจ าปีครอบคลุม ทั้ง4ดา้นคือการบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป  และนอ้ยท่ีสุด  คือ การจดัแหล่งขอ้มูลและสารสนเทศของ
โรงเรียนไวเ้ป็นระบบเพื่อใชใ้นการวางแผน มีตามล าดบั 
ดา้นการจดัสรรทรัพยากร  ครูมีทศันะต่อ กระบวนการบริหารงานของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลาอยูใ่นระดบัมากและระดบัปานกลาง  อนัดบัแรกคือ  ผูบ้ริหาร
มีการจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการบริหารทั้ง 4ดา้นคือการบริหารงานวชิาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป มากท่ีสุด รองลงมา การจดัทรัพยากร
บุคคลอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบังาน และใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและตรงตามวตัถุประสงค ์
และนอ้ยท่ีสุด คือ มีการวางแผนการใชท้รัพยากร ตามล าดบั 
ดา้นการกระตุน้หรือส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน  ครูมีทศันะต่อกระบวนการบริหารงาน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลาอยูใ่นระดบัมากทุกและระดบัปานกลาง  อนัดบั
แรกคือ  ผูบ้ริหารมีการใชห้ลกัค าสอนของศาสนาอิสลามเพื่อกระตุน้การท างานของบุคลากร มาก
ท่ีสุด รองลงมา มีการใหค้  าแนะน าและตกัเตือน (นาซีฮตั)ในการปฏิบติั งานเป็นระยะ   และนอ้ย
ท่ีสุด  คือ มีการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ ตามล าดบั 
ดา้นการประสานงาน  ครูมีทศันะต่อกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลาอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  อนัดบัแรกคือ  ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการจดั
กิจกรรม เพื่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคลากร มากท่ีสุด รองลงมา มีประสานงานกบัชุมชน
เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมในดา้นการเรียนรู้  และนอ้ยท่ีสุด คือ มีการประสานงานกบัคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหข้อ้เสนอแนะในการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  และเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกฝ่ายทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการประสานงาน ตามล าดบั 
ดา้นการประเมินผล  ครูมีทศันะต่อ กระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา อยูใ่นระดบัมากและระดบัปานกลาง  อนัดบัแรกคือ ผูบ้ริหาร มี
รายงานผลการปฏิบติังานต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบมากท่ีสุด รองลงมา มีแต่งตั้ง






ศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ท่ีมีประสบการณ์ วฒิุการศึกษา เพศ และขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 
วเิคราะห์โดยใชค้่ า t-test และค่า F-test (One way ANOVA) โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ดว้ยวธีิการของ Scheffe ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 มีผลดงัน้ี 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงานตามทศันะของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา ท่ีมีเพศต่างกนั  พบวา่  ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีทศันะ
ต่อกระบวนการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา ไม่แตกต่างกนั   
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงานตามทศันะของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ท่ีมีวฒุการศึกษาต่างกนัพบวา่  การศึกษาระดบั
ต ่ากวา่ปริญญาตรี มี ทศันะแตกต่างกบัการศึกษาระดบัปริญญาโทโดยครูท่ีมี วฒิุการศึกษา ระดบัต ่า
กวา่ปริญญาตรี มี ทศันะต่อกระบวนการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดั
ยะลา  อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.67)   ซ่ึงมากกวา่ครูท่ีมี วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X =3.20)  
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงานตามทศันะของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั   
พบวา่  ครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมี ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีทศันะ ต่อ
กระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลาไม่แตกต่างกนั   
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงานตามทศันะของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมี ขนาดของ
โรงเรียนต่างกนั   พบวา่  โรงเรียนขนาดเล็ก มี ทศันะแตกต่างกบัโรงเรียนขนาดใหญ่   โดยครูท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่มี ทศันะต่อกระบวนการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัยะลา  อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.32)   ซ่ึงมากกวา่ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาด








อิสลามจงัหวดัยะลา มีประเด็นท่ีสมควรน ามาอภิปรายดงัน้ี 
1. กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จงัหวดัยะลา  มี 4 ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นการวางแผน  ดา้นการกระตุน้หรือส่งเสริม  ดา้นการ
ประสานงาน  และดา้นการประเมินผล  และอีก1 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางคือดา้นการจดัสรร
ทรัพยากร  กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดั
ยะลา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกดา้นนั้นอาจเป็นเพราะประเทศไทยไดมี้การจดัท ากฎหมาย
เก่ียวกบัการศึกษาและไดมี้การประกาศใชคื้อพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 เม่ือวนัท่ี 
19 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ในพระราชบญัญติัการศึกษาไดมี้การกล่าวถึงการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพใน
หมวดท่ี  6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา และมาตรา 47 ใหมี้ระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก พระราชบญัญติัดงักล่าวเป็นเสมือน
กรอบขอ้บงัคบัใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม  ส่งผลใหส้ถานศึกษามีความต่ืนตวั และให้
ความตระหนกัถึงกระบวนการ บริหารงานโรงเรียนท่ีดีเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและมีคุณภาพตามมาตรฐานตลอดจนเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของ






ภาคใต ้(นิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ. 2552 : 743) ไดก้ล่าววา่แมว้า่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จะได ้รับการอุดหนุนและช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐ แต่การด าเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามยงัคงมีปัญหา โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประเภท15(1)ท่ีมีบุคคล
เป็นเจา้ของและไดรั้บเงินสนบัสนุนรายหวัจากรัฐร้อยละ 60 เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงเรียนเดียวกนัท่ี
จดทะเบียนเป็นมูลนิธิหรือนิติบุคคลซ่ึงไดรั้บงบร้อยละ 100 ของงบสนบัสนุนรายหวันกัเรียน จาก
งบประมาณท่ีมีอยา่งจ ากดัไดส่้งผลต่อคุณภาพของโรงเรียนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของส านกังาน





สอน อตัราส่วนครูต่อนกัเรียน จ านวนนกัเรียนต่อหอ้ง การสอนไม่ตรงสาขาวชิา การไดรั้บเงินเดือน
ไม่ตรงวฒิุของครูบางส่วนและการใชจ่้ายงบเพื่อการเรียนการสอน 
จากผลการศึกษา กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา เม่ือน ามาพิจารณาในรายดา้นมีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
1.1 ดา้นการวางแผน  ครูมีทศันะต่อกระบวนการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ อาจเป็นเพราะวา่การบริหารงานในหน่วยงาน
ใดๆ ก็ตาม ส่ิงแรกท่ีตอ้งค านึงถึงคือการวางแผน  เน่ืองจากการด าเนินงานขององคก์รต่างๆจะอยู่
ภายใตส้ภาพแวดลอ้ม และปัจจยัต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีจะ
ใชใ้นการพิจารณาตดัสินใจเลือกวธีิการบริหารงานใหถู้กทาง  เพื่อเตรียมแนวทางแกปั้ญหาต่าง  ๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต  การวางแผนจะช่วยใหก้ าหนดวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายขององคก์ร
ไดอ้ยา่งชดัเจน  ก าหนดวธีิปฏิบติังานอยา่งเป็นขั้นตอน งานไม่ซ ้ าซอ้นสามารถควบคุม  ก ากบัและ
แกไ้ขปัญหาการด าเนินงานไดท้นัท่วงที  อีกทั้งยงัส่งผลถึงการใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งประหยดั  และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะเวลาท่ีจ ากดั  ท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปความส าคญัในการวางแผนของประชุม รอดประเสริฐ  (2539 : 26) ท่ีได้
สรุปไวว้า่  การวางแผนช่วยใหมี้การใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดั  และเกิดประโยชน์สูงสุด  
ช่วยใหผู้ป้ฏิบติัตามแผนหรือผูบ้ริหารองคก์รสามารถคาดคะเนเหตุการณ์  ปัญหาอุปสรรคท่ีอาจ
เกิดข้ึน และสามารถปรับแผนการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์  หรือ สภาวการณ์  และการ
แกปั้ญหา เพื่อการด าเนินงานตามแผนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัเหตุการณ์ การวางแผนช่วยใหเ้กิดการ
ประสานงานระหวา่งองคก์รในการด าเนินงานตามภาระหนา้ท่ีของตน  เพื่อจุดมุ่งหมาย  และ
วตัถุประสงคเ์ดียวกนั  ซ่ึงจะเป็นการ  ลดความซ ้ าซอ้นความสับสน  และความขดัแยง้ในการ
ด าเนินงานขององคก์รและเป็นการเก้ือหนุนการด าเนินงานซ่ึงกนัและกนั  และช่วยควบคุมการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบ  และมีประสิทธิภาพ  การวางแผนยงัช่วยใหก้ารพฒันาองคก์รให้
เจริญกา้วหนา้  และสามารถคงอยูไ่ดใ้นสังคม  สามารถตอบสนองตามความตอ้งการของสังคมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพจากความส าคญัของการวางแผน  ในการด าเนินงานดงักล่าวจึงส่งผลใหค้รูมี
ทศันะต่อกระบวนการบริหาร ดา้นการวางแผนอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่
ผูบ้ริหารมีปฏิทินการปฏิบติังานเพื่อด าเนินงานตามแผนงานและโครงการท่ีครอบคลุมภารกิจของ




ละปีดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดช่วงเวลาของการด าเนินงานอยา่งชดัเจนเพื่อให้




1.2 ดา้นการจดัสรรทรัพยากร  ครูมีทศันะต่อกระบวนการบริหารของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา อยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะวา่โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามมีทรัพยากรท่ีจ ากดัและบางอยา่งมีไม่เพียงพอท่ีจะท าใหก้ารด าเนินงานของ
โรงเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีวางไว้  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การจดัสรรทรัพยากรมีความส าคญั  และเป็นปัจจยัพื้นฐานของกระบวนการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (2544 : 42) กล่าววา่  การบริหารกิจการต่างๆ  ไม่วา่จะเป็นการ
บริหารราชการหรือการบริหารธุรกิจก็ตาม  จ าเป็นตอ้งมีทรัพยากรอนัเป็นปัจจยัพื้นฐานทางการ
บริหารงาน  โดยทัว่ไปถือวา่มีทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัส าคญัอยู่  4 ประการ ซ่ึงไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุ
ส่ิงของและการจดัการการบริหารการศึกษาจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมี
คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ  ตอ้งไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินการมากพอ  ตอ้งมีวสัดุ
ส่ิงของตามความตอ้งการของโครงการและแผนงาน วจิิตร ศรีสอา้น  (2539 : 36)ไดก้ล่าวสรุป
ความส าคญัของการจดัสรรทรัพยากรวา่เป็นภารกิจหรือความรับผดิชอบของผูบ้ริหารท่ีส าคญัอีก
อยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการบริหารงบประมาณการเงิน  ผูบ้ริหารตอ้งสามารถท าแผนการ
เงินและงบประมาณของโรงเรียน สามารถควบคุมการเบิกจ่ายและการจดัท าบญัชีประเภทต่างๆ  ท่ี
เก่ียวกบัการใชจ่้ายในโรงเรียนสามารถวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายของโรงเรียนได้  นอกจากนั้นผูบ้ริหาร
โรงเรียนยงัตอ้งสามารถประเมินความตอ้งการดา้นอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ของโรงเรียนใหใ้ช้
การไดเ้สมอ  การจดัสรรทรัพยากรมี ความจ าเป็นอยา่งยิง่ ต่อการบริหารงาน  เพราะการบริหารงาน
ต่างๆของโรงเรียน จะด าเนินไปเรียบร้อย บรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีวางไวจ้  าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีจะตอ้งใชท้รัพยากรมาช่วยในการบริหาร  เม่ืออภิปรายเป็นรายขอ้ ผูบ้ริหาร มีการจดัสรร
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการบริหารทั้ง 4ดา้นคือการบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ  การบริหารทั้ง 4ดา้นของ





รับผดิชอบมีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีของแต่ละฝ่ายจึงสามารถท่ีจะด าเนินการจดัสรร
ทรัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสมและเพียงพอกบัความจ าเป็นในการด าเนินงาน  
1.3 ดา้นการกระตุน้  หรือส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน  ครูมีทศันะต่อกระบวนการบริหาร
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  อยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะวา่การ
กระตุน้ หรือส่งเสริมใหป้ฏิบติังานจะมีส่วนช่วยใหบุ้คลากรเกิดแรงจูงใจอยากท่ีจะท างานนั้นๆและ
มีความสุขในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงจะส่งผลดีต่อองคก์รอยา่งมากมายซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าว
ของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคนอ่ืนๆ (2541 : 140) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการจูงใจไวว้า่การจูงใจ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์หลายประการ  คือ1) คนงานมีความภาคภูมิใจในหนา้ท่ีการงานท่ีท าอยู่  เกิด
ความร่วมมือร่วมใจในองคก์รข้ึน คนจะไดร่้วมมือท างานอยา่งเตม็ท่ี  2) รู้จกัหนา้ท่ีและช่วยเหลือกนั  
3) มีความสนใจในการสร้างสรรค ์มุ่งท างานของตนเองเตม็ท่ี 4) สนใจและพอใจท่ีจะท างานนั้น 
และชาญชยั  อาจินสมาจาร  (2541 : 75) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการจูงใจวา่องคก์รจะตอ้งรักษา
ความพอใจของคนงานอยูเ่สมอ  ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีกวา่ดงันั้นองคก์รจึงตอ้งรักษาความพอใจ
ของคนงานเอาไวเ้พื่อวา่คนงานจะไดมี้แรงจูงใจในการท างานของเขาอยา่งมีประสิทธิผล  ส่ิง
ดงักล่าวเป็นผลมาจากความพอใจในงานและผลงานจะเกิดข้ึนจากองคป์ระกอบท่ีเราเรียกวา่  
แรงจูงใจ การกระตุน้มีส่วนส าคญัในความส าเร็จของการด าเนินงานขององคก์รซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ  บุญเสริม  กาฎีโรจน์  (2536 : 149) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาท่ีนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนสูง  สังกดัส านกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  พบวา่ดา้นการเสริมก าลงับ ารุงอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงเป็นผลต่อการจดัการ
เรียนการ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ กระบวนการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม   ดา้นการกระตุน้หรือการส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน    ตามความคิดเห็นของครูใน
ภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือศึกษาเป็นรายขอ้  พบวา่ ผูบ้ริหาร มีการใชห้ลกัค าสอนของ
ศาสนาอิสลามเพื่อกระตุน้การท างานของบุคลากร อยูใ่นอนัดบัแรก  รองลงมา มีการใหค้  าแนะน า













สอดคลอ้งค าตรัสของอลัลอฮฺ  ท่ีไดส้ั่งใชใ้หมุ้สลิมท าการตกัเตือนซ่ึงกนัและกนัดงัน้ี 
 
                        
                     (رصعلا : 1-3)     
ความวา่ “  (1)   ขอสาบานดว้ยกาลเวลา  (2)   แทจ้ริงมนุษยน์ั้น อยูใ่นการ
ขาดทุน (3) นอกจากบรรดาผูศ้รัทธาและกระท าความดีทั้งหลาย และตกัเตือน
กนัและกนัในส่ิงท่ีเป็นสัจธรรม และตกัเตือนกนัและกนัใหมี้ความอดทน”  
(อลัอสัร : 55)  
 
1.4 ดา้นการประสานงาน  ครูมีทศันะต่อกระบวนการบริหารของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  อยูใ่นระดบัมาก อาจจะเป็นเพราะการประสานงานเป็น
กระบวนการบริหารท่ีมีความส าคญัเน่ืองจาก โรงเรียนไดมี้การจดัองคก์รโดยการแบ่งงานออกเป็น
ส่วนหรือแผนกต่างๆภายใตห้ลกัปรัชญาการแบ่งงานกนัท าตามความสามารถหรือความถนดั ท าให้
แต่ละหน่วยงานท่ีแบ่งออกมานั้นอยูอ่ยา่งอิสระไม่ข้ึนต่อกนั บางคร้ังท าใหก้ารท างานมีลกัษณะทบั
ซอ้นและกา้วก่ายกนัก่อใหเ้กิดปัญหาในการท างานข้ึนได ้ดงันั้นเพื่อใหก้ารปฏิบติัภารกิจของ
โรงเรียนเป็นไปอยา่งราบร่ืนไม่มีปัญหาอนัเน่ืองมาจากความขดัแยง้ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบการ
ประสานงานท่ีดีในการเช่ือมต่อระหวา่งกนัภายในโรงเรียน  ซ่ึงสมาน รังสิโยกฤษฏ์  และสุธี สุทธิ
สมบูรณ์ (2544 : 79) ไดก้ล่าววา่ การประสานงานมีความส าคญัหลายประการดงัน้ี 
1) ช่วยใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมายโดยราบร่ืนและรวดเร็ว 
2) ช่วยใหทุ้กคน  ทุกฝ่าย  มีความเขา้ใจซาบซ้ึงถึงนโยบายและวตัถุประสงคข์อง
องคก์รไดดี้ข้ึน อนัจะเป็นอุปกรณ์ใหก้ารบริหารงานประสบผลส าเร็จดว้ยดี 
3) ช่วยประหยดัเวลาในการท างานใหน้อ้ยลง  และสามารถทวผีลผลิตของงานมาก
ข้ึน 
4) ช่วยประหยดั เช่น วสัดุและส่ิงของในการด าเนินงาน 
5) ช่วยใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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6) ช่วยใหมี้การปฏิบติังานเป็นหมู่คณะ (Teamwork) เป็นการช่วยเพิ่มผลส าเร็จของ
งานใหม้ากข้ึน 
7) ช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดีและสามคัคีธรรมในหมู่คณะ 
8) ช่วยลดขอ้ขดัแยง้ในการท างาน 
9) ช่วยเสริมสร้างขวญัในการท างานของผูป้ฏิบติังานใหดี้ข้ึน 
10) ช่วยลดอนัตรายจากการท างานใหน้อ้ยลง 
11) ช่วยป้องกนัการท างานซ ้ าซอ้นกนัอนัท าใหไ้ม่ประหยดั 
12) ช่วยใหเ้กิดความคิดใหม่ๆ และมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ 








ประสบความส าเร็จไดง่้ายข้ึน ซ่ึงพนสั  หนันาคินทร์  (2542 : 12) ไดก้ล่าววา่การประสานงานมี
เจตนารมณ์ของการประสานงานเพื่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพในการด าเนินงาน  
 
1.5 ดา้นการประเมินผล  ครูมีทศันะต่อกระบวนการบริหารของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  อยูใ่นระดบัมาก  อาจเป็นเพราะวา่การประเมินผลเป็น
กระบวนการท่ีมีความส าคญัช่วยตรวจสอบการท างานเป็นการควบคุมก ากบัติดตามการปฏิบติังาน
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของนกัวชิาการดงัน้ี  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคนอ่ืนๆ  (2541 : 301) กล่าวถึง
ความส าคญัของการประเมินผลวา่การประเมินผลมีส่วนช่วยในการตดัสินใจและคน้หาแนวทางท่ีจะ
ปรับปรุงพฒันางานใหดี้ข้ึน ก่ิงพร ทองใบ (2543 : 79) กล่าวถึง ความส าคญัของการประเมินไวด้งัน้ี
การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นขั้นตอนของการบริหารท่ีมีความส าคญัยิง่ต่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององคก์รตลอดจนการพฒันางานใหเ้จริญกา้วหนา้ และสมหวงั พิธิยานุวฒัน์  (2544 : 
93) กล่าวถึง ความส าคญัของการประเมินผลงานไวว้า่การประเมินผลงานมีความส าคญัเพราะช่วย




ขอ้  พบวา่ ผูบ้ริหารมีรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบเป็นอนัดบัดบัแรก
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการในส่วนของการรายงานผลการ
ปฏิบติังานเพราะการรายงานผลเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนท่ีก าหนดในกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 2553 หมวด 1บททัว่ไป ขอ้ท่ี 6 ใหส้ถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  หน่วยงานตน้สังกดั  และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อ สาธารณชน ทั้งน้ีถา้หากโรงเรียนไม่ด าเนินการ
หน่วยงานตน้สังกดัก็จะท าการติดตามเพื่อใหด้ าเนินการและจดัส่งใหถู้กตอ้งถา้หากโรงเรียนไม่
จดัท ารายงานส่งจะส่งผลใหโ้รงเรียนไม่สามารถรับการประเมินจากหน่วยงานตน้สังกดัและจากสม
ศ.ได ้จะท าใหโ้รงเรียนไม่ไดรั้บความน่าเช่ือถือจากผูป้กครองและประชาชนทัว่ไป 
 
2.การเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา ท่ีมีประสบการณ์ วฒิุการศึกษา เพศ และขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั   
วเิคราะห์โดยใชค้่า t-test และค่า F-test (One way ANOVA) โดยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ดว้ยวธีิการของ Scheffe  ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงานตามทศันะของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ท่ีมีเพศต่างกนัพบวา่ ครูท่ีมีเพศต่างกนัมี ความ
คิดเห็นต่อกระบวนการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา ไม่แตกต่าง




ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา ท่ีวฒิุการศึกษาต่างกนัพบวา่  การศึกษาระดบัต ่า
กวา่ปริญญาตรี มีทศันะแตกต่างกบัการศึกษาระดบัปริญญาโทโดยครูท่ีมี วฒิุการศึกษาระดบัต ่ากวา่
ปริญญาตรี มีทศันะต่อกระบวนการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลา  
อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.67)   ซ่ึงมากกวา่ครูท่ีมี วฒิุการศึกษา ระดบัปริญญาโทท่ีอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( X =3.20) สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน อาจเป็นเพราะวา่ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  มี
ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารงานของโรงเรียนไดดี้กวา่ครูท่ีมีวฒิุการศึกษา  ต ่ากวา่ปริญญาตรี  
ความแตกต่างกนัของวฒิุการศึกษา อาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหค้รูมีทศันะต่อกระบวนการบริหารงาน
ของโรงเรียนมีความแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวจิยั  ของประสิทธ์ิ  นาคมูล (2538) ท่ีท าการวจิยั
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เร่ืองสภาพ  และปัญหาการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านกังาน
ประถมศึกษา  จงัหวดัแพร่  พบวา่ การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคลากรตามทศันะของ
ผูบ้ริหาร และครูอาจารย์  จ าแนกตามต าแหน่ง  วฒิุการศึกษาและความส าเร็จ  ในงาน พบวา่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัพบวา่  มี
ความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัยะลาไม่
แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน  อาจเป็นเพราะวา่รูปแบบของกระบวนการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีความชดัเจน ตรงไปตรงมา ท าใหค้รูท่ีมีประสบการณ์
ในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีทศันะต่อกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของกระบวนการบริหารงานตามทศันะของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  ท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมี ขนาดของ
โรงเรียนต่างกนั   พบวา่  โรงเรียนขนาดเล็ก มี ทศันะแตกต่างกบัโรงเรียนขนาดใหญ่   โดยครูท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่มี ทศันะต่อกระบวนการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจงัหวดัยะลา  อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.32)   ซ่ึงมากกวา่ครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาด
เล็กท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.24)   สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน  อาจเป็นเพราะวา่การด าเนินการ
บริหารงานในโรงเรียนเอกชนสอนศานาอิสลามในจงัหวดัยะลาท่ีมีขนาดต่างกนั  มีปัจจยัในการ
บริหารงานแตกต่างกนัคือ ประสบการณ์ของผูบ้ริหาร  งบประมาณ บุคลากร  วสัดุเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การบริหาร ตลอดจนวธีิการด าเนินการบริหาร โรงเรียนขนาดเล็ก อาจมีปัจจยัเหล่าน้ีนอ้ยไม่เพียงพอ
กบัการด าเนินงานบริหารโรงเรียน โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่มีปัจจยัการบริหารท่ี
มากกวา่ซ่ึงอาจเพียงพอกบัความตอ้งการ มีการท างานท่ีเป็นระบบระเบียบ  จึงท าใหมี้ความพร้อมใน
การบริหารงานดีกวา่โรงเรียนขนาดเล็กซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวจิยั  ของประสิทธ์ิ  สาระสันต์ (2542 : 
10) พบวา่ ความส าเร็จของโรงเรียนอาจมีสาเหตุ  มาจากขนาดของโรงเรียน  และสอดคลอ้งกบั
รายงานการวจิยัเร่ืองแนวโนม้ของการศึกษาเอกชน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  2541 
: 25) ท่ีพบวา่โรงเรียนเอกชนท่ีสามารถยนืหยดัอยูไ่ด้  คือ โรงเรียนขนาดใหญ่  โรงเรียนท่ีมีคุณภาพ
การสอนดี  ผูป้กครองพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ  ส าหรับโรงเรียนขนาดกลาง  และขนาดเล็กนั้นจะตอ้ง
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน สัมฤทธ์ิ ทางเพง็ (2537) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง  การศึกษา
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั
ขอนแก่น ผลการวจิยัพบวา่ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  เม่ือเปรียบเทียบตามขนาด
โรงเรียนพบวา่ โรงเรียนขนาดเล็ก  และขนาดกลาง  มีผลการปฏิบติัแตกต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่  
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และเม่ือเปรียบเทียบปัญหาในการปฏิบติังานพบวา่  โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลาง  และ
โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหาแตกต่างกนั ลินจง  สุดประเสริฐ  (2541 : 110) ไดศึ้กษาเร่ืองการ
ด าเนินงานตามนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษา  
จงัหวดัมหาสารคามพบวา่โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั  มีระดบัสภาพการด าเนินงานโดยภาพรวม




อิสลามในจงัหวดัยะลา   
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  จ านวน 6 คน แยก




ขาดความเช่ียวชาญใน เร่ืองของ การจดัท าแผนท่ีดี  ขาดการติดติดตามและไม่มีการประเมินแผน 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนค่อนขา้งนอ้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนกพร จรินทร์รัตนากร 





การปฏิบติัใหไ้ดผ้ลตามแผนท่ีก าหนดไว ้ปัญหาการขาดการติดตามผลการปฏิบติัตามแผน  และ
งานวจิยัของอุทิศ ไชยศรีสุทธ์ ( 2543) ศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาสภาพการปฏิบติังานตามเกณฑ์
มาตรฐานการจดัการศึกษาดา้นกระบวนการบริหารในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น พบวา่ 
ปัญหาดา้นการวางแผนคือ การขาดการมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนและการท างาน ผูบ้ริหารได้
เสนอแนะเก่ียวกบัรูปแบบ กระบวนการวางแผนท่ีดี คือ ในการจดัท าแผนขององคก์รควรท่ีจะตอ้งมี
การจดัท าในรูปแบบของคณะกรรมกรรมถา้หากเป็นโรงเรียนท่ีไม่ใหญ่มากก็ควรท่ีจะใหบุ้คลากร
ทุกคนมามีส่วนร่วมในการท าแผน จะเป็นประโยชน์ในการน าเสนอขอ้มูลและสะทอ้นสภาพต่างๆ
ขององคก์ร เพื่อท่ีจะสามารถก าหนดวสิัยทศัน์และกิจกรรม งาน โครงการต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 





ผูติ้ดตามการใชแ้ผนและท าหนา้ท่ีประเมินแผน เพื่อใหก้ารด าเนินงานต่างๆของโรงเรียนมีความ
สอดคลอ้งกบัแผนท่ีไดว้างไวต้ลอดจนสามารถน าผลการปฏิบติังานมาประเมินแลว้น าไปพฒันา
หรือปรับปรุงแผนต่อไป 
3.2 ดา้นการจดัสรรทรัพยากร  ผูบ้ริหารมีความเห็นวา่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ส่วนใหญ่มีงบประมาณไม่เพียงพอ อาคารสถานท่ีไม่ค่อยมีความพร้อม และ ขาดแคลนครูท่ีมีความรู้
ท่ีตรงเอกสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุทิศ  ไชยศรีสุทธ์ ( 2543) ศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาสภาพการ
ปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานการจดัการศึกษาดา้นกระบวนการบริหารในโรงเรียนสังกดัเทศบาล
นครขอนแก่น พบวา่  ปัญหาในการปฏิบติังานตามเกณฑม์าตรฐานการจดัการศึกษาดา้น
กระบวนการบริหารคือ ขาดครูและบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นเช่นเดียวกบั
งานวจิยัของสุวรรณา ศรีบูรพรภิรมณ์  (อา้งถึงใน สุวาทินี  สลีอ่อน, 2549) ศึกษาวจิยัเร่ือง การ
บริหารโรงเรียนท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากส านกังานคณะกรรการ
การศึกษาเอกชน พบวา่ สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนตามโครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
คือ การสรรหาบุคลากรไดไ้ม่ตรงกบัสายงานท่ีตอ้งการ  ผูบ้ริหารไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัรูปแบบ
กระบวนการ จดัสรรทรัพยากร  ท่ีดีคือโรงเรียนจะตอ้งมีการวางแผนจดัสรรทรัพยากรและจะตอ้ง
ค านึงถึงงบประมาณท่ีโรงเรียนมีอยา่งจ ากดั โรงเรียนจะตอ้งเรียงล าดบัความส าคญัของการจดัสรร
ทรัพยากร โรงเรียนจะตอ้งมีการตรวจสอบจ านวนและสภาพของทรัพยากรต่างๆเพื่อท่ีจะสามารถ
เป็นขอ้มูลในการวางแผนและตดัสินใจในการอนุมติัใหจ้ดัหาส่ิงต่างๆท่ียงัมีไม่เพียงพอและ






เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่ บุคลากรในโรงเรียนมีภาระงานมากเกินไป  และบุคลากรไม่
ค่อยพอใจกบัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโชติรส  โสภณมณี (2543) ศึกษาวจิยั
เร่ืองการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในช่วงวกิฤติเศรษฐกิจ พบวา่ ค่าจา้งท่ี
ไดรั้บไม่เพียงพอบุคลากรตอ้งหารายไดพ้ิเศษเสริมจากงานประจ า ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการท างาน
ดอ้ยลง ผูบ้ริหารมีความเห็นเก่ียวกบัรูปแบบกระบวนการกระตุน้หรือส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน ท่ีดีดงัน้ี 
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โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถท่ีจะใชว้ธีิการกระตุน้ใหท้  างานไดอ้ยา่งหลากหลาย เช่น 
การใหร้างวลั การลงโทษ การใหร้างวลัสามารถใหไ้ดท้ั้งในรูปแบบของส่ิงของ หรือเงินทอง ส่ิงท่ี
ผูรั้บรับแลว้รู้สึกพอใจ ส าหรับการลงโทษสมควรท่ีจะตอ้งเป็นวธีิการขั้นสุดทา้ย เพราะการลงโทษ
จะส่งผลต่อความรู้สึกของบุคลากร อาจท าใหเ้กิดความรู้สึกหวาดกลวัต่อผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ท  าการ
ลงโทษ จะท าใหค้วามรู้สึกความเป็นพี่นอ้งในองคก์รหมดหายไป ส าหรับวธีิการท่ีสามารถใชไ้ดดี้




ในวนัโลกหนา้   
3.4 ดา้นการประสานงานผูบ้ริหารมีความเห็นวา่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามมีรูปแบบของการประสานงานส่วนใหญ่ท่ีไม่เป็นทางการท าใหข้อ้มูลท่ีจ  าเป็นไม่ถึงบุคลากร
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งทัว่ถึง ไม่ค่อยมีหนงัสือหรือเอกสาร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรัศมี 
พวงผกา (อา้งถึงใน สุวาทินี  สลีอ่อน, 2549) ศึกษาวจิยัเร่ือง การบริหารโรงเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านกังานประถมศึกษาจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ 
ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีผูบ้ริหารและครูประสบคือ ครูขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชข้อ้มูล








ประสานงานมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสมควรท่ีจะตอ้งมีการแต่งตั้งผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการประสานงาน
ในทุกๆแผนงานเพื่อท าหนา้ท่ีในการติดต่อระหวา่งกนัในการด าเนินงานต่างๆ นอกจากนั้นจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีผูรั้บผดิชอบในการประสานงานกบัภายนอกโดยการจดัตั้งฝ่ายสัมพนัธ์ชุมชนเป็นตน้เพื่อท า
หนา้ท่ีในการส่ือสารท าความเขา้ใจกบัชุมชนเก่ียวกบังานต่างๆของโรงเรียน การประสานงานใน





จงัหวดัยะลา ส่วนใหญ่ ขาดความรู้และเขา้ใจวธีิการวดัและประเมินผลท่ีดี  การประเมินโครงการ
ต่างๆมกัจะประเมินไม่รอบดา้นโรงเรียนไม่ค่อยไดน้ าผลการประเมินมาจดัท าเป็นสาระสนเทศเพื่อ
ใชใ้นการพฒันาหรือเป็นพื้นฐานในการพฒันาแผนของโรงเรียนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ    
กนกพร จรินทร์รัตนากร ( 2540: 127) ศึกษาวจิยัเร่ืองกระบวนการบริหารการศึกษาของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนมีปัญหา
ดา้นการประเมินผลงานอยูใ่นระดบันอ้ย คือปัญหาการก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินผลมกั
ไม่ชดัเจน ปัญหาเร่ืองเกณฑก์ารประเมินผลมกัไม่มีคนทราบ ปัญหาการประเมินผลของการท างาน
มิไดน้ าไปใชแ้กปั้ญหาในการท างานคร้ังต่อไป ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนามีความเห็น
เก่ียวกบัรูปแบบ กระบวนการประเมินท่ีดีดงัน้ี โรงเรียนควรมีการจดัระบบติดตามและประเมินผล
อยา่งชดัเจน โรงเรียนอาจจะท าผงังาน  (Flowchart) เพื่อใหเ้ห็นขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆของ
การประเมินไดอ้ยา่งชดัเจน ส าหรับการประเมินงานท่ีเป็นงานประจ าโรงเรียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
ก าหนดปฏิทินของการประเมินโดยเฉพาะการประเมินการปฏิบติังานของบุคลากรเพื่อท่ีผูรั้บการ
ประเมินจะไดท้  าการเตรียมตวัเพื่อรับการประเมิน นอกจากนั้นโรงเรียนควรท่ีจะตอ้งมีเกณฑก์าร
ประเมินท่ีชดัเจนและผูรั้บการประเมินควรท่ีจะไดรู้้เพื่อใหเ้กิดความยติุธรรม  ผูท่ี้ท  าการประเมิน
จะตอ้งเป็นผูท่ี้ทุกคนในโรงเรียนใหก้ารยอมรับใหก้ารนบัถือ การประเมินจะตอ้งเป็นในรูปแบบ
ของกลัป์ยานมิตรเป็นการประเมินเพื่อการพฒันาไม่ใช่เพื่อจบัผดิ  เม่ือประเมินแลว้ควรน าผลการ
ประเมินมาวเิคราะห์ และสรุปผล  แลว้รายงานผลของการประเมินแก่ผูบ้ริหารเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลใน






สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณากระบวนการบริ หารงาน
แต่ละดา้นสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 1. ดา้นการวางแผนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือศึกษาเป็น
รายขอ้ พบวา่โรงเรียนมีปฏิทินการปฏิบติังานเพื่อด าเนินงานตามแผนงานและโครงการท่ีครอบคลุม
ภารกิจของโรงเรียนมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด คือ  การจดัแหล่งขอ้มูลและสารสนเทศของโรงเรียนไว้
เป็นระบบเพื่อใชใ้นการวางแผน 2. ดา้นการจดัสรรทรัพยากร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและ
เม่ือศึกษาเป็นรายขอ้ พบวา่โรงเรียน มีการจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการบริหารทั้ง 4 ดา้น คือการ
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บริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป มากท่ีสุด 
และนอ้ยท่ีสุด คือ มีการวางแผนการใชท้รัพยากร 3.ดา้นการกระตุน้และส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือศึกษาเป็นรายขอ้  พบวา่ โรงเรียนมีการใชห้ลกัค าสอนของศาสนา
อิสลามเพื่อกระตุน้การท างานของบุคลากร มากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด คือ มีการนิเทศภายในอยา่งเป็น
ระบบ  4.ดา้นการประสานงาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือศึกษาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
โรงเรียน มีการส่งเสริมการจดักิจกรรม เพื่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคลากร มากท่ีสุด และ
นอ้ยท่ีสุด คือ มีการประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหข้อ้เสนอแนะใน
การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกฝ่ายทั้งภายนอกและภายใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการประสานงาน  และ5.ดา้นการประเมินผล ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือศึกษาเป็นรายขอ้พบวา่โรงเรียน มีการรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งได้
รับทราบมากท่ีสุด และนอ้ยท่ีสุด คือ มีการประเมินภายในอยา่งเป็นระบบ  และจากการเปรียบเทียบ
กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา ท่ีมีเพศ 
วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั  พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาแตกต่าง
กนั มีทศันะต่อกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจงัหวดัยะลา ดา้นการ









อธิบายระบบดว้ยวธีิการท าผงังาน (Flowchart) เพื่อใหทุ้กคนในโรงเรียนเขา้ใจถึงวธีิการและมีความ
สะดวกในการปฏิบติัตาม 
1.4 โรงเรียนควรน าคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเขา้มามีบทบาทส าคญั




1.5 ผูบ้ริหารโรงเรียน  ควรค านึงถึงความแตกต่างของวฒิุการศึกษาของครู ท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียนในการจดัสรรทรัพยากร  การกระตุน้หรือการส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน  และดา้น
การประสานงานของโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานโรงเรียน 
1.6 การบริหารงานโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั  ผูบ้ริหารโรงเรียน  ควรมีกระบวนการ
ในการบริหาร งานท่ีเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียนแต่ละขนาดซ่ึงมีปัจจยัทางการบริหารหลายๆ
อยา่งท่ีแตกต่างกนั เพื่อผลส าเร็จของการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.7 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ควรน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวจิยัคร้ังน้ีไปเป็นแนวทาง
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ส่วนราชการ  ส านกังานเลขานุการ     วทิยาลยัอิสลามศึกษา           1584 
ที่  มอ      /       วนัที่           สิงหาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั  
 
เรียน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั  ยีสุ่่นทรง           
 
  ดว้ยนายมูฮมัมดั อาเซ็งบาราแม   นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการบริหาร
และการจดัการการศึกษาอิสลาม วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต
ปัตตานี  ก าลงัท าวทิยานิพนธ์ เร่ือง “กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา” โดยมี  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
   
ในการน้ี วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  
พิจารณาแลว้เห็นวา่ท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดก้รุณา
เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ ตลอดทั้งขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูว้จิยัในการปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อการ
วจิยัต่อไป พร้อมกนัน้ีขอส่งแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และขอ้มูลส าหรับผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์วทิยานิพนธ์เร่ือง “กระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา” จ านวน 1 ชุด 
   
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยิง่  
         
         (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง) 
                   รักษาการในต าแหน่งรองผูอ้  านวยการฝ่ายบณัฑิตศึกษาและวจิยัรักษา 
                                             ราชการแทน รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
 






ส่วนราชการ  ส านกังานเลขานุการ     วทิยาลยัอิสลามศึกษา           1584 
ที่  มอ      /       วนัที่           สิงหาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั  
 
เรียน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์จารุวจัน์ สองเมือง           
 
  ดว้ยนายมูฮมัมดั อาเซ็งบาราแม   นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการบริหาร
และการจดัการการศึกษาอิสลาม วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต
ปัตตานี  ก าลงัท าวทิยานิพนธ์ เร่ือง “กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา” โดยมี  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
   
ในการน้ี วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแลว้เห็นวา่ท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดก้รุณา
เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ ตลอดทั้งขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูว้จิยัในการปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อการ
วจิยัต่อไป พร้อมกนัน้ีขอส่งแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และขอ้มูลส าหรับผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์วทิยานิพนธ์เร่ือง “กระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา” จ านวน 1 ชุด 
   
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยิง่  
         
         (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง) 
                   รักษาการในต าแหน่งรองผูอ้  านวยการฝ่ายบณัฑิตศึกษาและวจิยัรักษา 
                                             ราชการแทน รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
 






ส่วนราชการ  ส านกังานเลขานุการ     วทิยาลยัอิสลามศึกษา           1584 
ที่  มอ      /       วนัที่           สิงหาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั  
 
เรียน  ดร.ซมัซู สาอุ 
 
  ดว้ยนายมูฮมัมดั อาเซ็งบาราแม   นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการบริหาร
และการจดัการการศึกษาอิสลาม วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต
ปัตตานี  ก าลงัท าวทิยานิพนธ์ เร่ือง “กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา” โดยมี  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
   
ในการน้ี วทิยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี  
พิจารณาแลว้เห็นวา่ท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดก้รุณา
เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ ตลอดทั้งขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูว้จิยัในการปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อการ
วจิยัต่อไป พร้อมกนัน้ีขอส่งแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และขอ้มูลส าหรับผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์วทิยานิพนธ์เร่ือง “กระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา” จ านวน 1 ชุด 
   
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยิง่  
         
         (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง) 
                   รักษาการในต าแหน่งรองผูอ้  านวยการฝ่ายบณัฑิตศึกษาและวจิยัรักษา 
                                             ราชการแทน รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
 







ท่ี                                                               วทิยาลยัอิสลามศึกษา  
                                                               มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
                                                                                         ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล  
                                                                       อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  94000  
                                          
กนัยายน 2557 
เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวจิยัของนกัศึกษาปริญญาโท  
เรียน   ผูบ้ริหารโรงเรียน………………………………………………….. 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1.แบบสอบถามเพื่อการวจิยั จ  านวน ………. ชุด 
  2.แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั จ  านวน ……… ชุด 
 
ดว้ยนายมูฮมัมดั อาเซ็งบาราแม   นกัศึกษาระดบัปริญญาโท   สาขาวชิาการบริหาร 
และการจดัการการศึกษาอิสลาม วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต
ปัตตานี ก าลงัท าวทิยานิพนธ์เร่ือง “กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา” โดยมี  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษาจะตอ้งเก็บขอ้มูลจากท่านโดยตอบแบบสอบถาม และให ้
สัมภาษณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มูลในคร้ังน้ี เพื่อการด าเนินการวจิยั
ต่อไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ  
โอกาสน้ี 
                                                                       ขอแสดงความนบัถือ 
 
     (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง)  
       รักษาการในต าแหน่งรองผูอ้  านวยการฝ่ายบณัฑิตศึกษาและการวจิยัรักษาราชการแทน  
     รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 






ท่ี                                                               วทิยาลยัอิสลามศึกษา  
                                                               มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
                                                                                         ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล  
                                                                      อ  าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  94000  
                                       
   กนัยายน 2557 
 
เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวจิยัของนกัศึกษาปริญญาโท  
เรียน   ผูบ้ริหารโรงเรียน………………………………………………….. 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1. แบบสอบถามเพื่อการวจิยั จ  านวน ………. ชุด 
  
  ดว้ยนายมูฮมัมดั อาเซ็งบาราแม   นกัศึกษาระดบัปริญญาโท   สาขาวชิาการบริหาร
และการจดัการการศึกษาอิสลาม วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต
ปัตตานี ก าลงัท าวทิยานิพนธ์เร่ือง “กระบวนการบริหารงานตามทศันะของครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา” โดยมี  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  ในการน้ี นกัศึกษาจะตอ้งเก็บขอ้มูลจากท่านโดยตอบแบบสอบถาม จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มูลในคร้ังน้ี เพื่อการด าเนินการวจิยัต่อไป 
 





     (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง)  
       รักษาการในต าแหน่งรองผูอ้  านวยการฝ่ายบณัฑิตศึกษาและการวจิยัรักษาราชการแทน  
     รักษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 





























2. ส่วนประกอบของแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม กระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจงัหวดัยะลา จ านวน 55 ขอ้ 
3. ผูต้อบแบบสอบถามคือ ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดั
ยะลา  
4. การตอบแบบสอบถามขอความกรุณาท่านไดต้อบแบบสอบถามทุกขอ้เพื่อประโยชน์  
ในการพฒันากระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  อนัจะ
ส่งผลต่อคุณภาพการจดัการศึกษาในอนาคต 




             นายมูฮมัมดั  อาเซ็งบาราแม 





ตอนที่ 1 ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 






 (….…) ปริญญาเอก 
(….…) ปริญญาโท 
 (….…) ปริญญาตรี 
 (….…) ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
3. ประสบการณ์ในการสอน 
(….…) นอ้ยกวา่ 5 ปี 
(….…) ตั้งแต่ 5-10 ปี 
(….…) มากกวา่ 10 ปี 
4.ขนาดของโรงเรียน 
(….…) โรงเรียนขนาดเล็ก มีนกัเรียน 500 คนลงมา 
(….…) โรงเรียนขนาดกลาง มีนกัเรียน 501 – 1,000 คน 
(….…) โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนกัเรียน 1001 คนข้ึนไป 
 
ตอนที่ 2 กระบวนการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา  
ค าช้ีแจง โปรดท า เคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบัการปฏิบติังาน ตามความเป็นจริง 
ขอ้ละ 1 ระดบัตามค่าระดบั ดงัน้ี 
ระดบั 5 หมายถึง โรงเรียนไดป้ฏิบติัอยูใ่น ระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง โรงเรียนไดป้ฏิบติัอยูใ่น ระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง โรงเรียนไดป้ฏิบติัอยูใ่น ระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง โรงเรียนไดป้ฏิบติัอยูใ่น ระดบันอ้ย 








5 4 3 2 1 
 ด้านการวางแผน      
1.  จดัแหล่งขอ้มูลและสารสนเทศของโรงเรียนไวเ้ป็นระบบ
เพื่อใชใ้นการวางแผน 
     
2.  ปรึกษาผูรู้้และผูเ้ช่ียวชาญในการวางแผน      
3.  จดัการส ารวจขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการวางแผนงานของ
โรงเรียนทั้ง 4 ดา้น คือการบริหารงานวชิาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
     
4.  ก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคใ์นแผนของโรงเรียนไว้
ชดัเจนทั้ง4ดา้นคือการบริหารงานวชิาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 





     
6.  ก าหนดขั้นตอนในการปฏิบติัไวใ้นแผนอยา่งชดัเจนทั้ง4ดา้น
คือการบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
     
7.  มีแผนปฏิบติัการประจ าปีครอบคลุม ทั้ง4ดา้นคือการ
บริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทัว่ไป 
     
8.  แผนงานหรือโครงการไดก้ าหนดผูรั้บผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน
และเหมาะสม 
     
9.  มีปฏิทินการปฏิบติังานเพื่อด าเนินงานตามแผนงานและ
โครงการท่ีครอบคลุมภารกิจของโรงเรียน 
     
 ด้านการจัดสรรทรัพยากร      
10.  มีการส ารวจทรัพยากรท่ีมีความจ าเป็นต่อโรงเรียน      
11.  มีการวางแผนการใชท้รัพยากร      
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วางแผนในการจดัสรรทรัพยากร 
13.  มีการจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการบริหารทั้ง4ดา้นคือ
การบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
     
14.  จดัทรัพยากรบุคคลอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบังาน      
15.  ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและตรงตามวตัถุประสงค ์      
16.  จดัอาคารสถานท่ีมีความเอ้ือต่อการเรียนรู้      
17.  จดัอาคารสถานท่ีเพียงพอกบัความจ าเป็นของโรงเรียน      
18.  จดัอาคารสถานท่ีแหล่งการเรียนรู้ไดถู้กสุขลกัษณะเหมาะสม
ปลอดภยัในการใชง้าน 
     
19.  บ ารุงรักษาทรัพยากรใหอ้ยูใ่นสภาพดี พร้อมท่ีจะใชง้านได้
ทุกเวลา 
     
20.  มีการจดัท าทะเบียนวสัดุ-ครุภณัฑ ์และท าหลกัฐานทางการ
อยา่งเป็นระบบ 
     
21.  มีการระดมทุนเพื่อจดัซ้ือทรัพยากรใหเ้พียงพอแก่โรงเรียน      
22.  จดัตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและการใชท้รัพยากร
ในโรงเรียน 
     
 ด้านการกระตุ้นหรือการส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน      
23.  แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบแก่ผูร่้วมงานตามความถนดัและ
ความเหมาะสมกบังานทั้ง 4 ดา้น คือการบริหารงานวชิาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทัว่ไป  
     
24.  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดอยา่ง
อิสระ 
     
25.  มีการมอบหมายงานสอนใหต้รงตามความรู้ ความสามารถ
ความถนดัของแต่ละคน 
     
26.  มีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนัและกนัระหวา่งเพื่อน
ร่วมงาน 
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27.  มีการกระตุน้ส่งเสริมใหเ้ห็นความส าคญัของงานซ่ึงผูป้ฏิบติั
เกิดความพึงพอใจ 
     
28.  มีการใชห้ลกัค าสอนของศาสนาอิสลามเพื่อกระตุน้การ
ท างานของบุคลากร 
     
29.  มีการใหค้  าแนะน าและตกัเตือน(นาซีฮตั)ในการปฏิบติังาน
เป็นระยะ 
     
30.  มีการส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม(ญามาอะฮฺ)      
31.  จดัประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานใหค้วามรู้ดา้นต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานท่ีรับผดิชอบและมีความสนใจ 
     
32.  จดัใหมี้การพฒันาบุคลากรทุกระดบัเพื่อความรู้ความเขา้ใจ
ในการปฏิบติังาน 
     
33.  มีการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ      
34.  จดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานของ
บุคลากร 
     
35.  ใหก้ าลงัใจ ยกยอ่งบุคลากรทุกคนตามโอกาสอนัควร      
36.  มีการจดัสวสัดิการใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียน      
 ด้านการประสานงาน      
37.  ก าหนดวธีิการประสานงานอยา่งเป็นระบบ      
38.  มีการประสานงานภายในระหวา่งแผนงานทั้ง 4 ดา้น คือการ
หารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทัว่ไป 
     
39.  มีการประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อร่วมกนัจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
     
40.  มีการประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อใหข้อ้เสนอแนะในการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  
     
41.  ส่งเสริมการจดักิจกรรม เพื่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
บุคลากร 
     












     
44.  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกฝ่ายทั้งภายนอกและภายใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการประสานงาน 
     




     
 ด้านการประเมินผล      
46.  ก าหนดเกณฑแ์ละมาตรฐานในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน      
47.  มีการประเมินภายในอยา่งเป็นระบบ      
48.  ปฏิบติังานตามแผนการประเมินท่ีก าหนดไว  ้      
49.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน      
50.  มีการประเมินผลขณะปฏิบติังาน      
51.  มีการประเมินเม่ือส้ินสุดการปฏิบติังาน      
52.  มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรประเมินการปฏิบติังานของตนเอง
อยา่งสม ่าเสมอ 
     
53.  มีการประเมินการปฏิบติังานทั้ง 4 ดา้น คือการบริหารงาน
วชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทัว่ไป 
     
54.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลการปฏิบติังานทั้ง4ดา้นคือ
การบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปใชป้รับปรุง 
แกไ้ข ในการวางแผนงานของโรงเรียนในปีต่อไป 
     










 เพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นและขอ้เสนอ แนวทางการพฒันา กระบวนการบริหารของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัยะลา ประจ าปี
การศึกษา 2557 
 
ค าช้ีแจง แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนวทางการพฒันากระบวนการบริหารงานของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลาทั้ง 5 ดา้น คือ การวางแผน การจดัสรรทรัพยากร 





สถานท่ีท างาน……………………….……………….. ต าบล……………………………… 




ตอนที ่1 สถานภาพของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
1.1 ปัจจุบนัท่านด ารงต าแหน่งอะไร ? 
 ผูรั้บใบอนุญาต ผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ รองผูอ้  านวยการ  อ่ืนๆ........... 
1.2 วฒิุการศึกษา ? 





1.3 ขนาดของโรงเรียน  
โรงเรียนขนาดเล็ก มีนกัเรียน 500   คนลงมา 
โรงเรียนขนาดกลาง มีนกัเรียน 501 - 1000 คน 
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนกัเรียน 1001 ข้ึนไป 
 
ตอนที ่2 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนวทางการพฒันากระบวนการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลาทั้ง 5 ดา้น คือ การวางแผน การจดัสรรทรัพยากร การกระตุน้
หรือส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน การประสานงาน และการประเมิน 
 
2.1 ดา้นการวางแผน 
   2.1.1 ท่านคิดวา่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลามีกระบวนการวางแผน อยา่งไร? 
……………………………………………………………………………………………………… 
  2.1.2 ท่านคิดวา่กระบวนการวางแผนดงักล่าวมีปัญหาหรือไม่อยา่งไร ถา้มีควรแกไ้ขอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 




   2.2.1 ท่านคิดวา่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลามีกระบวนการจดัสรรทรัพยากร 
อยา่งไร? 
……………………………………………………………………………………………………… 
  2.2.2 ท่านคิดวา่กระบวนการจดัสรรทรัพยากรดงักล่าวมีปัญหาหรือไม่อยา่งไร ถา้มีควรแกไ้ข
อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………..… 







   2.3.1 ท่านคิดวา่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลามีกระบวนการการกระตุน้หรือส่ง
ส่งเสริมใหป้ฏิบติังานอยา่งไร? 
……………………………………………………………………………………………………… 
  2.3.2 ท่านคิดวา่กระบวนการกระตุน้หรือส่งส่งเสริมใหป้ฏิบติังานดงักล่าวมีปัญหาหรือไม่อยา่งไร 
ถา้มีควรแกไ้ขอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
  2.4.3 ท่านคิดวา่กระบวนการการประสานงานท่ีดีควรเป็นอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.5 ดา้นการประเมิน 
   2.5.1ท่านคิดวา่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลามีกระบวนการประเมินงาน
อยา่งไร? 
……………………………………………………………………………………………………… 
  2.5.2 ท่านคิดวา่กระบวนการประเมินดงักล่าวมีปัญหาหรือไม่อยา่งไร ถา้มีควรแกไ้ขอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………..… 







ขอขอบคุณในความกรุณาของท่าน ขอใหอ้ลัลอฮฺ ทรงตอบแทนความดีงาม  











ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
 ด้านการวางแผน      
1.  จดัแหล่งขอ้มูลและสารสนเทศของโรงเรียนไวเ้ป็น
ระบบเพื่อใชใ้นการวางแผน 
+1 +1 +1 3 1 
2.  จดัการส ารวจขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการวางแผน
งานของโรงเรียนทั้ง 4 ดา้น คือการบริหารงาน
วชิาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทัว่ไป 
0 +1 +1 2 0.66 
3.  ก าหนดนโยบายการและวตัถุประสงคด์ าเนินงาน
ของโรงเรียนอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัการศาสนา
อิสลาม 
0 0 +1 1 0.33 









+1 +1 +1 3 1 
6.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชูรอเพ่ือท าหนา้ท่ี
ประชุมวางแผน 
0 0 0 0 0 
7.  มีการปรึกษาผูรู้้และไดรั้บค าแนะน าจากผูท่ี้
เช่ียวชาญในการวางแผน 
+1 0 +1 1 0.66 




+1 +1 +1 3 1 







ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
การบริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
10.  แผนงานหรือโครงการไดก้ าหนดผูรั้บผิดชอบไว้
อยา่งชดัเจนและเหมาะสม 
+1 +1 +1 3 1 
11.  มีปฏิทินการปฏิบติังานเพื่อด าเนินงานตามแผนงาน
และโครงการท่ีครอบคลุมภารกิจของโรงเรียน 
+1 +1 +1 3 1 
12.  มีการวางแผน การติดตาม ประเมินผลงานของ
โรงเรียนตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
+1 +1 +1 3 1 
 ด้านการจดัสรรทรัพยากร      
13.  มีการแสวงหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อโรงเรียน -1 +1 +1 1 0.33 




0 +1 +1 2 0.66 
15.  มีการวางแผนการใชท้รัพยากร 0 0 +1 1 0.33 
16.  ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือมอบหมายงานรับผิดชอบ +1 -1 +1 1 0.33 
17.  จดัทรัพยากรบุคคลอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบั
งาน 
+1 +1 +1 3 1 
18.  ใหบุ้คลากรและผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมใน
การวางแผนในการจดัสรรทรัพยากร 
+1 +1 +1 3 1 
19.  ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและตรงตามวตัถุประสงค ์ +1 +1 +1 3 1 
20.  มีการส ารวจทรัพยากรท่ีมีความจ าเป็นต่อโรงเรียน +1 +1 +1 3 1 
21.  จดัอาคารสถานท่ีมีความเอ้ือต่อการเรียนรู้ +1 +1 +1 3 1 
22.  จดัอาคารสถานท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการ +1 +1 +1 3 1 
23.  บ ารุงรักษารักษาทรัพยากรใหอ้ยูใ่นสภาพดี พร้อม
ท่ีจะใชง้านไดทุ้กเวลา 
+1 +1 +1 3 1 
24.  จดัอาคารสถานท่ีแหล่งการเรียนรู้ไดถู้กสุขลกัษณะ
เหมาะสมปลอดภยัในการใชง้าน 
+1 +1 +1 3 1 







ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
โรงเรียน 
26.  มีการจดัท าทะเบียนวสัดุ-ครุภณัฑ ์และท าหลกัฐาน
ทางการอยา่งเป็นระบบ 
+1 +1 +1 3 1 
27.  จดัตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพและการใช้
ทรัพยากรในโรงเรียน 
+1 +1 +1 3 1 
 ด้านการกระตุ้นหรือการส่งเสริมให้ปฏิบัตงิาน      
28.  แบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบแก่ผูร่้วมงานตามความ
ถนดัและความเหมาะสมกบังานทั้ง 4 ดา้น คือการ
บริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป  
+1 +1 +1 3 1 
29.  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดอยา่งอิสระ 
+1 +1 +1 3 1 
30.  มีการมอบหมายงานสอนใหต้รงตามความรู้ 
ความสามารถความถนดัของแต่ละคน 
+1 +1 +1 3 1 
31.  มีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนัและกนั
ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน 
+1 +1 +1 3 1 
32.  มีการกระตุน้ส่งเสริมใหเ้ห็นความส าคญัของงาน
ซ่ึงผูป้ฏิบติัเกิดความพึงพอใจ 
+1 +1 +1 3 1 
33.  มีการใชห้ลกัค าสอนของศาสนาอิสลามเพื่อกระตุน้
การท างานของบุคลากร 
+1 +1 +1 3 1 
34.  มีการส่งเสริมการท างานเป็นญามาอะฮฺ(กลุ่ม) +1 +1 0 2 0.66 
35.  มีการใหค้  าแนะน าและตกัเตือน(นาซีฮตั)ในการ
ปฏิบติังานเป็นระยะ 
+1 +1 0 1 0.66 
36.  จดัประชุมสมัมนา ศึกษาดูงานใหค้วามรู้ดา้นต่างๆ
ท่ีเก่ียงขอ้งกบังานท่ีรับผิดชอบและมีความสนใจ 
+1 +1 +1 3 1 
37.  จดัใหมี้การพฒันาบุคลากรทุกระดบัเพื่อความรู้
ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน 
+1 0 +1 2 0.66 
38.  มีการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ +1 +1 +1 3 1 
39.  จดัอาคารสถานท่ีแหล่งการเรียนรู้ไดถู้กสุขลกัษณะ
เหมาะสมปลอดภยัในการใชง้าน 







ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
40.  จดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน
ของบุคลากร 
+1 +1 +1 3 1 
41.  ส่งเสริมขวญั ก าลงัใจ ใหเ้กียรติยกยอ่งบุคลากรทุก
คนตามโอกาสอนัควร 
+1 +1 +1 3 1 
42.  มีการจดัสวสัดิการใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียน +1 +1 +1 3 1 
 ด้านการประสานงาน      
43.  ก าหนดวธีิการประสานงานอยา่งเป็นระบบ +1 +1 +1 3 1 












+1 +1 +1 3 1 
47.  ส่งเสริมการจดักิจกรรม เพ่ือสร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี
ต่อกนัระหวา่งบุคลากรและใหเ้กียนติซ่ึงกนัและกนั 
+1 +1 +1 3 1 
48.  ประสานงานกบัคณะกรรมการควบคุม ดูแล ก ากบั 
ติดตาม นิเทศการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียน 
+1 0 +1 2 0.66 
49.  ประสานงานกบัชุมชนเพ่ือจดักิจกรรมส่งเสริมใน
ดา้นการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 3 1 
50.  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกฝ่ายทั้งภายนอกและ
ภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการประสานงาน 
+1 +1 +1 3 1 











ของผูเ้ช่ียวชาญ รวม ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
 ด้านการประเมนิผล      
52.  มีการจดัท าแผนประเมินผลการปฏิบติังาน +1 -1 +1 1 0.33 
53.  ก าหนดเกณฑแ์ละมาตรฐานในการปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน 
+1 +1 +1 3 1 
54.  มีการประเมินภายในอยา่งเป็นระบบ +1 +1 +1 3 1 
55.  ปฏิบติังานตามแผนการประเมินท่ีก าหนดไว ้ +1 +1 +1 3 1 
56.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน +1 +1 +1 3 1 
57.  มีการประเมินความเป็นไปไดก่้อนด าเนินการ +1 -1 +1 1 0.33 
58.  มีการประเมินผลขณะปฏิบติังาน +1 +1 +1 3 1 
59.  มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรประเมินการปฏิบติังาน
ของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
+1 +1 +1 3 1 
60.  มีการประเมินการปฏิบติังานทั้ง 4 ดา้น คือการ
บริหารงานวชิาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
+1 +1 +1 3 1 
61.  มีการประเมินเม่ือส้ินสุดการปฏิบติังาน +1 +1 +1 3 1 
62.  รายงานผลการปฏิบติังานต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งได้
รับทราบ 
+1 +1 +1 3 1 
63.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลการปฏิบติังานทั้ง
4ดา้นคือการบริหารงานวชิาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทัว่ไป ไปใชป้รับปรุง แกไ้ข ในการวางแผนงาน
ของโรงเรียนในปีต่อไป 














ผลการตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Coefficient Alpha) ทั้งฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.98 แบ่งเป็นรายดา้นดงัน้ี 
 
1. ดา้นการวางแผน ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.98  
2. ดา้นการจดัสรรทรัพยากร ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.95  
3. ดา้นการกระตุน้หรือการส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.95 
4. ดา้นการประสานงาน ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.96 
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สถานท่ีท างาน วทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตปัตตานี  
 
2.  ดร.ซมัซู สาอุ 
ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาการบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม 
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